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Sonderveroffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarpr lsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes speclales relatives A des questions de statlstlqu!s de prlx agrlcoles (A partlr de 1970) 
Tltel I titre Ver6ffentllcht I I publlees dans 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik fur Agrarstatistisch Studian Nr. 9 (1970) 
dieEG 
Un systeme de statistiques des prix ~tudes de statis\ique agricole N° 9 (1970) 
agricoles pour la CE 
2. EG-lndax der landwirtschaftlichan Erzeugerpraisa Agrarpreise, Bai age Nr. 5 (1971) 
- Mathodanbaschreibung - . 
Ind ice CE des prix agricoles .t la production · Prix agricoles, supplement N° 5 (1971) 
- Description de la methode - I 
3. Durchschnittserlose 1963-1970 Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dazember 1971 I 
Valeurs unitaires 1963-1970 Informations intdrnes de la statistique agricole (numero 
special), decemb~e 1971 
4. Agrarpreise 1961-1970 Agrarpreise, Beil ge Nr. 12/1971 
Prix agricoles 1961-1970 Prix agricoles, s f plement n°1211971 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale Agrarpreisa, Beil~ge Nr. 1/1972 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix Prix agricoles, supplement n° 111972 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi Prix agricoles, sJpplemento no. 111972 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken Prix agrlcoles, bi)lage nr. 111972 
Catalogue of the characteristics which determine prices Prix agricoles, sJ plement N° 111972 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) Agrarpreise, Jahr ang 1972 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) Prix agricoles, an ee 1972 
Hlnwels I Avis I 
Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im LaLfe des Jahres 1973 erschainen: In den neun 
Mitgliedslandern varoffentlichta offizialla und halboffizialle Praisreihan; Obst- und Gemusepreise; Preisa fUr Schlacht- und Nutz-
viah, Flaischpraisa; Praise fur Mahrnahrstoffdunger; Praise fUr Landmaschinen und Ackarschleppar. Im Prinzip gahen alle Praisraihan 
bis Januar 1969 zuruck. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et paraitront dans le courant de l'annee 1973: 
Series de prix officielles et semi-officielles publiees dans les neuf pays membres; prix des fruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machines et tracte rs agricoles; prix des aliments des animaux 
Ces series remontent en principe jusqu'.t janvier 1969. 
INHALTSVERZEICHNIS - TABLE DES MATIERES 
Vorbemerkungen - Remarques preliminaires . . . . . . 
Verwendete Wechselkurse - Taux de change utilises. . . 
Mehrwertsteuersatze - Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
MARKTE DER GEMEINSCHAFT - MARCH~S DE LA COMMUNAUT~ 
PFLANZLICHE PRODUKTE - PRODUITS V~G~TAUX ..... 
Getreide - cereales 
Erzeugerpreise 
Prix a la production 
Weichweizen - 81e tendre 
Gerste - Orge . . . . 
Hafer - Avoine . . . . 
Hartweizen - 81e dur . 
Mais - Mais 
Reis - Riz . 
GroBhandelspreise 
Prix degros [ 
Weichweize - 81e tendre 
Gerste - Orge . 
Hafer - Avoine . 
Mais - Mais 
Kartoffeln - Pommes de terre . . . . . . 
Wein - Vin ............. . 
Weichweizenmehl - Farine de ble tendre 
Zucker - Sucre . . . . . . . . 
Kakaobohnen - Cacao en feves . 
Pflanzenol - Huile vegetale . 
Margarine - Margarine . . . . . 
TIERISCHE PRODUKTE - PRODUITS ANIMAUX . . . . . . 
Schlachtrinder, gute Oualitat - 8ovins de boucherie, bonne qualite . 
Schlachtrinder, mittelgute Qualitat - 8ovins de boucherie, qualite moyenne . 
Schlachtschweine, Lebendgew. 75-100 kg - Porcins de boucherie, poids vif 75100 kg 
Schlachtschweine, Lebendgew. 100-120 kg - Porcins de boucherie, poids vif 100-120 kg 
Schlachtgeflugel - Volailles 
Milch - Lait . . . 
Butter - 8eurre . 
Kase - Fromage 
Eier - CEufs . . . 
WEL TMARKTE - MARCH~S MONDIAUX 
Getreide und Reis - Cereales et riz . 
Zucker, Kaffee, Tee - Sucre, cafe, the . 
Olsaaten und pflanzliche Ole - Graines oleaginauses et huiles vegetales 
Butter, Kase. tierische Fette - 8eurre, fromage, graisses animales . 
Futtermittel - Aliments du betail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schlachtkorper oder TeilstUcke von Rindern und Schweinen - Carcasses ou parties de 
carcasses de bovins et porcins . . . 
Geflugel und Eier - Volail/es et awfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
den grOBten Teil des Zahlenmaterials liefern. 
Allen, die zum Gelingen der Reihe ,,Agrarpreise" 
beitragen, spricht das SAEG an dieser Stelle 
nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthielt erstmalig - mit 
zahlreichen graphischen Darstellungen versehe-
ne - Zeitreihen von 1961 bis 1970 fur die meisten 
der in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen werden seitdem einmal jahrlich in 
,,Agrarstatistik" veroffentlicht. 
Neben den Preisen erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fur das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fur das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transfromes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a l'OSCE la plupart des ren-
seignements necessaires a la publication. L'OSCE 
fai a cet endroit ses remerciements reiteres 
a tous ceux qui, participent a la reussite de la 
serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contenait pour la 
premiere fois une retrospective - illustree de 
nombreux graphiques - de !'evolution de 1961 a 
1970 de la plus grande partie des series qui sont 
actualisees au rythme mensuel dans la presente 
publication. Ces series chronologiques sont 
depuis lors publiees une fois par an dans «Stati-
stique agricole». 
Outre les prix absolus, la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
terAt des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
v 
Jeder, der etwas van den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
"ldentltiit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den i.ibrigen Merkmalen, wenn i.iberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fi.ir sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Preise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fi.ir die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis van 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wi.irden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soil jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen nKatalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
In den Tabellen selbst warden in der fi.ir die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
OHNE MEHRWERTSTEUER VERC'>FFENTLICHT. 
1) Die letzte Beilage erschien 1972. 
VI 
Tous ceux qui cpnnaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a l'tiarmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mllme lltre atteinl un jour. 
Meme les prix · nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a per!nettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de pri* pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Praise un1d Preisindizes tur die Land- und 
Forstwirtschaft"),l le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les 1, prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a la produc-
tion et les prix l d'achat dans I' agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de: prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non P¥ par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur absolue figUrent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comma des donn6es de reference approximatives. 
Des donnees vrairtient sores concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prlx» dans le suppl~ment au n° 1 de cette serie. 1) 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer que les crit~res de prix refletent la situation 
la plus recente, ii ~era fait etat en cours d'annee 
des modifications 9ui auront pu survenir et dont 
nous aurons conna~ssance. 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant \1es prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: \ 
1. La definition du p·roduit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
I 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
HORS TVA. I 
! 
1) Le dernier suppl~ment a paru en 1972. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden - um 
ihre Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu 
sichern - in der .,Rechnungseinheit" (RE) fest-
gesetzt; diese wurde mit der V.O. 129/62 als 
WertmaBstab im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik eingefUhrt. Sie wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washingtoner Beschlussen 
uber die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit 
der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 g Feingold= 
1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt in dieser Veroffent-
lichung uber die mit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) vereinbarten ParlUiten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderu ngen. . 
Dieses Verfahren ist bei landwirtschaftlichen 
Preisen weniger bedenklich als in anderen Fallen, 
denn die in RE festgesetzten Preise mussen zu 
den mit dem IWF vereinbarten Paritaten in die 
Landeswahrungen umgerechnet werden. Dadurch 
kann wenigstens ein Ziel dieser Veroffentlichung 
erreicht werden: der Vergleich der Entwicklung 
(in RE) der tatsachlichen Preise mit den fest-
gesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses Verfahren 
gerechtfertigt, soweit die bei den laufenden 
Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den Paritaten 
abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite 
der Wechselkurse um die US-$-Paritat betrug 
0,75% nach oben und unten. Durch das Abkommen 
wurde sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten 
die Kurse der Gemeinschaftswahrungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf 
bis zu 9% auseinanderklaffen. Der maximale 
Abstand zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 
Gemeinschaftswahrungen wurde seit dem 24. 
April 1972 auf 2,25% innerhalb der $-Band-
breite (,,Schlange im Tunnel") eingeengt 1). 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
1) Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (UC). Le reglement CEE 
129/62 a introduit l'UC comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de la politique 
agricole commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC = 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
Dans la presente publication la conversion en UC 
des prix indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue au moyen des parltes declarees aupres 
du Fonds monetaire international (FMI), le cas 
echeant pro rata temporis. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, le resultat combine de !'evolution 
des prix en monnaies nationales et du changement 
des parites. 
Ce procede est moins contestable lorsqu'il s'agit 
de prix agricoles que dans bien d'autres cas: en 
effet, les prix fixes en UC doivent etre convertis 
en monnaies nationales sur la base des parites 
declarees aupres du FMI. Cela permet au moins 
de confronter I' evolution (en UC) des prix observes 
avec les prix reglementaires, ce qui est un des 
buts poursuivis par cette publication. De plus 
cette regle se justifie dans la mesure ou les taux 
de change qui s'appliquent aux transactions 
courantes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites. 
Cette justification valait au moins jusqu'a l'accord 
de Washington: la marge de fluctuation des cours 
de change autour de la parite du dollar americain 
etait de 0,75% vers le haut et vers le bas. Par cet 
accord la marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cours des monnaies nationales ont pu s'ecarter 
jusqu'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au. cours du temps. L'ecart maximum entre les 
monnaies nationales de la CE a une date donnee 
a ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
a l'interieur de la marge de fluctuation du dollar 
americain (ccserpent dans le tunnel»). Cette re-
duction de la marge de fluctuation n'a cependant 
pas ate observee OU poursuivie par tOUS les pays 
(adherents) de la CE: les cours de change de l'ltalie 
1) Voir r6solution du Consefl du 21 mars 1972 (JO des CE n• 
C 38 du 18.4.1972). 
VII 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Diinemark war zwischen dem 22.6. 
und 9. Oktober 1972 die alte Bandbreite von 
4,5% wiederhergestellt worden. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritiiten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde niimlich nur eine 
Obereinstimmung uber einstweilige ,,Leitkurse" 
(,.central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritiit vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung warden die nLeltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwiigungen den Vorzug ge-
geben: 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
tiiten ware fur die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzuliissig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hiitte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fUr das SAEG geltende Regelung 
ubernommen. 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Praise auch in 
Landeswiihrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Verinderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in LandeswAhrung 
(und nicht auf die in RE) ausgedruckten Preise, 
um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jiihrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritiitsiinderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
VIII 
du Royaume Uri et de l'lrlande ont ete liberalises 
respectivemen~ a partir du 14 fevrier 1973, du 24 
juin 1972. Au :Danemark, l'ancienne marge de 
4,5% avait ete \ reintroduite entre le 22.6 et le 
9 octobre 1972~ 
I 
Depuis le 21.12,1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit continuer a se baser 
sur les parites ~eclarees aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
I qu'a un accord sur des «cours centraux» («central 
rates») proviso!res. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ont entret~mps declare la nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci est entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publi~ation nou~ avons employe les 
cccours centraux.. (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne lat
1 preference a cette solution pour 
les raisons suiv ntes: 
- Continuer a mployer les parites declarees au 
FMI eOt ete i~admissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que d~ns une m6me publication on se 
serait trouve ,en presence d'une juxtaposition 
troublante d~ deux taux de conversion diffe-
rents. \ 
En adaptant les «cours centraux», nous suivons 
la regle qui vaut, de fac;:on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les pr~x etant indiques egalement en 
monnaies nat~onales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'~ffectuer lui-m6me des conver-







I Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de l'evo~ution des prix - par rapport au 
mois precedent t au m6me mois de l'annee pre-
cedente - se eferent aux prix exprimes en 
monnale natlona e et non en UC afin de donner 
des pourcentage d'evolution qui, pour les agents 
economiques en resence, correspondent aux rea-
lites de leur propr marche. 
Les graphlques a~nuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec <Jes valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les pri:X observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteut peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedrOckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen; 1) 
Vergleich der (in RE ausgedrOckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft; 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefOhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen be-
rOcksichtigt werden sollten : 
Neben den Abschopfungen und Erstattungen, die 
im Handel mit Drittlandern angewandt werden 
und wie Einfuhrzolle bzw. Exportsubventionen 
wirken, gibt es auch Regelungen, die die im 
innergemeinschaftlichen Handel praktizierten 
Preise erhohen bzw. senken. Es handelt sich um 
das als Folge wahrungspolitischer MaBnahmen 
(insbesondere: Festlegung von neuen ,,Leitkursen" 
- und damit de facto aber nicht de-jure-Paritats-
anderungen - und in einigen Fallen Freigabe 
der Wechselkurse) eingefOhrte ,,Grenzausgleich-
system" 2). Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede 
bzw. -verschiebungen und Verfalschungen fOr 
die Gemeinschaftsintervention, soweit diese 
wahrungsbedingt sind, auszugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich 
daraus, daB bei Abwicklung des AuBenhandels 
auf der Grundlage der tatsachlich geltenden 
Wechselkurse. 
die in RE festgesetzten MO-Preise Ober die 
Paritaten umgerechnet werden 
1) vgl. Tabelle .Festgesetzte Praise" In .Agrarstatistik" (1972-4) 
oder In .Agrarstatistisches Jahrbuch". 
1) Dem Grenzausglelch unterllegen alle Erzeugnlsse, fur die 
lnterventionsprelse festgesetzt warden, sowle die von ihnen 
abhlingigen Produkte. 
Utlllsatlon de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 1) 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme•>) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fornir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
En dehors des prelevements et restitutions, 
qui sont appliques dans les echanges avec les 
pays tiers et qui agissent comme des droits 
a !'importation OU des subventions a !'exporta-
tion, ii existe des reglementations qui ont pour 
effet, dans les echanges intracommunautai-
res d'augmenter ou de diminuer les prix pratiques. 
II s'agit du systeme des «montants compensa-
. toires» 2) introduit par suite des mesures de 
politique monetaire (notamment; fixation de 
nouveaux «cours centraux» et par la - de fait 
mais non de droit - changements de parite et, 
dans certains cas, liberalisation des cours de 
change). Son but est de compenser des differences, 
changements et distorsions de la concurrence 
lies a !'intervention communautaire, pour autant 
qu'ils sont dus a la situation monetaire. 
La necessite de cette compensation resulte du 
fait que lors des echanges exterieurs sur la base 
des cours de change effectifs: 
- les prix reglementes, fixes en UC, sont con-
vertis a l'aide des parites 
1) cf. Tableau •Prix fix6s• dans le cahler •Statistique Agricole• 
(1972-4) ou dans l'Annualre de Statistique Agricole. 
') Sont soumls aux montants. compensatolres tous les produits 
pour lesquels des prlx d'intervention ont ~6 fix6s, ainsi 
que les produits qul en d6pendent. 
IX 
die in Landeswahrung umgerechneten MO-
Preise bei (faktischen) Paritatsanderungen 
gegebenenfalls systemwidrig nicht 
entsprechend geandert werden 2). 
Das Ziel wird durch Ausgleichsbetrage erreicht, 
die entsprechend der jeweiligen Hohe der Wech-
selkurs- (Paritats-)anderungen und -schwan-
kungen festgelegt sind. Durch sie warden im Falle 
einer Aufwertung (oder steigender Wechselkurse) 
die lmporte belastet, die Exporte subventioniert; 
im Falla einer Abwertung (oder sinkender Wechsel-
kurse) warden die lmporte subventioniert, die 
Exporte belastet. 
Ebenso wie diese ,.Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die .. Beitrittsausgleichsbetrage", die 
bis zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten 
und den neuen Mitgliedslandern angewendet 
warden. lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterschiede 
im Agrarpreisniveau zwischen den neuen und 
den alten EG-Landern, und damit die Beseitigung 
des Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen 
ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in 
der EG sonst hatten. 
Aber auch der Vergleich der hier veroffentlichten 
Praise in RE mit den festgesetzten Preisen in RE 
bringt seit der Festlegung von .,Leitkursen" 
Probleme mit sich. Sie sind darin begrundet, 
daB die Umrechnung der in RE festgesetzten 
Praise in Landeswahrung immer noch uber die 
.,alten" (bis zum 17. Dezember 1971 geltenden) 
Paritaten erfolgt. Da in dieser Veroffentlichung 
bei der Umrechnung der tatsachlich beobachteten 
Preise in RE jedoch die Leitkurse verwendet 
warden, ergibt sich fUr ein Land, das im Rahman 
des Smithsonian Agreement faktisch aufgewertet 
(abgewertet) hat, ein niedriger (hoherer) Preis 
in RE als derjenige, der sich bei Umrechnung 
uber die alten Paritaten ergeben hatte. 
") Da die EWG-fixlerten Prelse In RE festgelegt werden. und 
da die Umrechnung der RE In Landeswiihrungen iiber die 
Paritiiten erfolgt, lmpliziert jede Parltiitsiinderung elnes 
Landes an slch eine Anderung der admlnlstrlerten Prelse 
In selner Landeswiihrung: bel elner Aufwertung miiBten sle 
um den vollen Satz der Paritiitsiinderung fallen, bei elner 
Abwertung um dlesen Satz stelgen. 
x 
les prix reglementes convertis en monnaie 
nationale ne sont pas, en cas de changement 
(effectif) de parite, modifies en consequence 
(a l'encontre du systeme) 2). 
Le but est atteint au moyen des montants compen-
satoires qui sont fixes en fonction du niveau des 
modifications et fluctuations du cours du change 
(modifications de parite). Par ces montants, les 
importations serol'.lt grevees en cas de reevalua-
tion (ou d'augmentation des cours de change) 
et les exportations seront subventionnees; en 
cas de devaluatiop (ou de baisse des cours de 
change) les importations seront subventionnees, 
les exportations grrvees. 
Les umontants compensatoires adhesion», qui 
seront appliques jusqu'au 1.1.1978 dans les echan-
ges entre les anciens et les nouveaux pays mem-
bres, agissent co~me les umontants compensa-
toires monetaires»; leur but est la compensation 
des differences de niveau entre les prix agricoles 
des nouveaux et des anciens pays membres et 
par la !'elimination de l'avantage concurrentiel 
dont disposeraient autrement les nouveaux mem-
bres a cause de leurs prix agricoles qui sont 
en partie considerablement bas. 
Mais la comparaisJn des prix publies ici en UC 
avec les prix fixes en UC suscite des problemes 
depuis la fixation' de «cours centraux... Ces 
problemes resulten't du fait que la conversion 
en monnaie nationale des prix fixes en UC con-
tinue d'lltre effectuee au moyen des ccanciennes» 
parites (en vigueur jusqu'au 17 decembre 1971). 
Etant donne cependant que dans cette publica-
tion la conversion en UC des prix effectivement 
observes est effectuees au moyen des cours 
centraux, ii resulte pour un pays qui, dans le 
cadre du Smithsonian Agreement a en fait reevall!e 
(devalue) sa monnaie, un prix en UC plus bas 
(eleve) que celui auquel on serait parvenu a l'aide 
des anciennes parites. 
21 Vu que les prlx fix6s sulvant les reglements CEE sont ex-
prim6s en UC, vu 6galement que la conversion en UC est 
effectu6e au moyen des parit6s, cheque changement de parit6 
d'un pays implique un changement des prlx administr6s 
en monnaie nationale: en cas de r66valuation lls devralent 
tomber en fonctlon du taux pleln de changement de parite; 
en cas de d6valuation ils devralent augmenter en fonction 
du taux de changement. 










Austauschverhlltntsse zwtschen den Wlhrungen aufgrund der nleltkurse" bzw. Parltlten 
Rapports etablls sur la base des cccours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 19.3.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Ffr = 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
OM l> 100,0000 61,15869 0,5380396 96,42501 6,981228 815,2481 
Ffr l> 163,5091 100,0000 0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 
Lit l> 18585,99 11366,95 100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 
FI l> 103,7075 63,42617 0,5579876 100,0000 7,240059 845,4737 
Fb/Flx l> 1432,413 876,0449 7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 
£ l> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
£ l> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
Dkr l> 223,0960 136,4426 1,200345 215,1203 15,57484 1818,786 









Umrechnungskurse aufgrund der mlt dam IWF verelnbarten Parltlten •) 
Deutsehland (BR) France Italia 
Zeltraum I P6rlode DM-100~~ ~~-1000M 0 RE ~~-100Flr Lit-100~ ~~-100Lit FIH11 UC 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 1 l 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurss/Taux 0g AugusVaoOt 1957 395, 61 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,: 33 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,! 45 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 l 1 
Kurse/Taux 0g Mlitz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aoot 1969 553,51. 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 l l 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,88• 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,48· 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,41! 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519, 1 0,159951 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 
14.2.1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
Kurse/Taux 0g Mlirz/mars 1973 345,601 28,9351 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 341,836 29,2538 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,970 28,8209 
Ab/li partir du 19.3.1973 339,687- 29,4389 
·1 Ab 21.12.1971: .Leltkurae• fOr gewlaae Linder. 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dleser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revtdiert und In dleser Reth a zum ersten Male In der 
Nr. 10/1972 veroffentllcht. Dlese Revision beruht auf elner Neuberechnung der zustiindlgen Dlrektion .Allgen eine Statistik", die die Kurse 
zuniichst auf Grund der von den Liindern erkUl.rten Aul· oder Abwertungssiitze ermlttelt hatte. Nachdem Im ~ lai 1972 die neue Goldparltiit 
des US- Dollar mit dem IWF verelnbart worden war, glng sle von den Leitkursen aus. (Vgl. Reihe .Allgemelne Statistik" Nr. 7-8/1972, Selle 
18.) Wegen der gerlngfOglgen Auswlrkungen dleser Berichtigungen wurde auf elne ROckrechnung mit die en neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sle werden vlelmehr erst ab Jull 1972 angewendet. 
NB: Bel Parltiitsiinderungen wiihrend elnes Jahres wurden die Angaben !Or du betreffende Jahr mit elnem p o rata temporls gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaltsjahr Jull-Junl. 
Frankrelch: Der Elnfachheit halber wurden die Kurse nlcht In .anclens francs• ausgedrOckt. 
ltallen: Vor dem 30.3.1960 warder von der itallenlschen Nationalbank angemeldete Kurs 624.358 Lire !Or eln en US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire !Or elnen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemelnsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungselnheit In den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definlert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
XII 
Taux de conversion bas61 sur les parlt6s d6clar6es au FMI *) 
Nederiand UEBUBLEU United Kingdom Irland Danmark USA 
Fl-100~~ ~~-100FI Fb-100~~ ~~-100Fb c-100 ~~ ~~-100£ E-1~~ ~~-100E Dkr-+100~~ ~~-100Dkr $-+100~~ ~~-100$ 






41,6687 240,000 41,6667 240,000 
l ! l l 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,778 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,128 13,2604 104,520 95,6755 






*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux• pour certain• pays. 
Les taux de conversion calcul6s sur la base de ces cours centraux ont 616 revis6s au milieu de 1972 et publi6s pour la premi6re fois dans 
le No 10/1972 de la pr6sente serie. Cette r6vislon s'appule sur les calculs de la Direction responsable •Statistiques G6n6rales• qui avail 
d"abord d6termin6 les taux en employant les pourcentages de r66valuation ou de d6valuation annonc6s par les pays. Apr6s la d6claration, 
en mai 1972, de la nouvelle paril6 or du dollar US aupr6s du FMI, elle a pris comme point de d6part les cours centraux. (Volr: s6rle •Statis-
tiques G6n6rales•, No 7-8/1972, p. 18.) En raison de l'incidence minima de ces rectifications, !'on a renonc6 ll. recalculer jusqu'll. d6cembre 
1971 les conversions ll. l'aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n·ont 616 utilis6s qu'll. partir du mols de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parlt6 au cours d'une ann6e, la conversion des donn6es a 6t6 effectu6e pour l'ann6e en question en appllquant 
un taux de change pond6r6 •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne pond6r6e ann6e de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas 616 exprim6s en anciens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalie 6tait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mals pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Oans le cadre de la politique agricole commune la d6finition de l'Unit6 de compte a 616 donn6e par les r6glements du Conseil num6ros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,86867088 gramme d'or fin.) 
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Mehrwertsteuersatze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 





!e. ErmiiBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % 
'C leistungen c 
.. 
:c Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung 
" J!l unterliegende Landwlrt die Moglichkeit, von sel-
:J 
CD ner Mehrwertsteuerschuld (Ober die abzugs-
0 fiihige Vorsteuer hinaus) den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsiitze abzuziehen. 
seit/ Seit/ seit/ seit/ 
depuis•) depu1s•) depuis•1 depuls .. ) 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
Wein 
CD 
" Mlttlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% -+ c f! 
LL 
•) Diese Siitze bezogen slch auf Preise eln-
schlieBlich MWSt. 
.. ) Oiese Siitze beziehen sich auf Preise aus-
schlieBlich MWSt. 
seit/depuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmiiBlgter Satz: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und .risone"), 1% 3% 
.. Rohmilch ~ 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse, Kartof- 3% 
feln, frisches und getrocknetes Obst, Olsamen 
fur Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase 
- Alie ilbrlgen nicht hler aufgefuhrten Produkte. 6% 
seit/depuis seittdepuis seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
'C 
fij 
i ErmiiBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ 
al 








m ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
e seit/depuis seit/depuis 
B 1.1.1970 1.1.1971 
~ 
E 
CD )( ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% :J 
.J 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal l) 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres moat de vin, 
services 
Oepuls le ler Janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au regime normal peut dedulre de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA payee sur les achats) un mon-
tant compensatoire partier de reevaluation qui 
s'eleve a 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedlalre: vin 
•) Ces taux s'appliqualent aux prix TVA comprise 
.. ) Ces taux s'appllquent aux prlx hors TVA . 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et •risone-). lait a 
l'etat naturel 
- Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes cl-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Die AnQaben betreffen die Landwlrtschaft In engerem Slnne, also nlcht z.B. 
die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtlgsten Erzeugnisse warden belsplelhaft 
aufgefiihrt. 
N.B. Les donn6es concernent !'agriculture au sens restraint et non p. ex. la sylvi-
culture. Seuls les produits les plus importants ont 616 mentlonnb A titre d'exem-
ples. 
•) Oas .Regelsystem" fur die Landwlrtschaft lst eln verelnfachtes System gegen-
iiber den iibrlgen Wlrtschaftszwelgen. 
•) Le •r6gime normal• en agriculture est un regime slmplllie par rapport A celul qui 
est applicable aux autres secteurs economlques. xv 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La axe sur la valeur ajoutee 
frapp nt les prlx Iii la production 

















Erzeugnlsse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, Geflugel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschlieBllch MWSt 
und zahlt die seine Einkiiufe belastende MWSl 
Als Ausgleich erhiilt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen elne ROck-
erstattung In HOhe der angegebenen, auf 
seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getrelde (Ausnahme: Saatgut und .rlsone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und TrockengemOse, Kartof-
feln, frlsches und getrocknetes Obst, Olsamen, 
!Or Spelseol, Ollvenol, Eier, Butter und Kiise 
- Alie iibrigen nlcht hler aufgefOhrten Produkte 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwlrt zahlt die seine Einkiiufe be-
lastende MWSt. Seine Verkiiufe unterliegen 
seit Elnfiihrung der MWSt elnem Satze von 
6 %. Davon erhlJ.lt der Landwlrt vom Kiiufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
gleichsbetrag. Oen Rest schuldet der Kiufer 
demStaate. 
Die meisten Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
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Proc uits lmposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
moot d• vin, services 
Oepuls h 1.1.1970 le taux forfaitalre aete releve 
a titre d compensation partielle de reevalua-





CEufs, volailles et pores livres a des 
groupe1ents de producteurs 
• L'agrlcufteur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses actjats. En compensation, ii rei;:oit au 
cours d
1
e l'annee qul suit, sur justification, 
un rem!f.ursement egal aux pourcentages ln-
diques, 
1
applicables au chiffre d'affalres de 
sesvent~s. 
- Cerealei (sauf semences et •rlsone-). lait a 
l'etat na urel 
- Risone, legumes frals et sees, pommes de 
terre, fr1 Its frals et sees, oleaglneux pour hulle 
alimentE re, hulle d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous lei autres produits non mentionnes cl-
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornement~les, bulbes, produits des 
pepiniere~ 
La plupan des produits 
• L'agrlcult!ur pale la TVA sur ses achats. 
Oepuls l'I troduction de la TV A ses ventes 
sont frap ees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.197 cependant, /'agriculteur ne re<;oit 
sur cette axe, de la part de l'acheteur, que 
le montan forfaitalre compensatoire calcule 
successlv ment aux taux indiques de 5% 
puls de 5, %. Le montant restant est dQ par 
l'acheteur ~ l'Etat. 
La plupart :les produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Liindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
ErmlBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut. Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmlBlgter Satz: Handelsdiinger, Vieh-
futter, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fiihig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
riite, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Oiese Siitze bezogen slch auf Praise eln-
schlieBlich Steuern 
•• Diese Siitze bezlehen slch auf Praise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmlBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fiir die Landwlrtschaft 
(Dungemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvleh, Pharmazeutika. 
tierlrztlicne 01enstlelstungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Geriite, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gultlgkeitsdauer der Steuersiitze 






























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d' elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de bAtiments 
d' exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prlx taxes com-
prises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prlx hors TV A. 
Taux zero: Travaux agricoles a fai;:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
• Aliments des animaux slmples et composes 
- Produits chlmlques pour !'agriculture (engrals, 
antiparasitalres, etc.), semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterlnaires 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
1) Das MWSt-System bestand fur bestimmte nlchtlanclwlrtschaltliche Guler berelta vor 1) Anterleurement au 1-1-1968, le r6glme de la T.V.A. exlstalt pour un certain nombre 
dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwlrtschaft anwendbar. de prodults (non agrlcoles), mals aucun agrlculteur ne pouvaiUtre assujettl au r6gime 
delaT.V.A. 
XVll 

















in den Liindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse und Steuersiitze 
Nullsatz: Tierarztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gutern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmilBlgter Satz: Handelssunger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungs-
mittel, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-
tung von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmilBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmilBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Dungemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Benzin, Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel 
ErmilBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zuehl- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewlsse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tieriirztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Handelsdunger, Schiidlingsbekam-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 



































taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les rlx d'achat des moyens de production 





Produits imposables et taux 
TJ ••m• Se~lm ""'""""'" och•t, loc~ion, fermage de biens immobiliers 
(sau vente par le constructeur) 
Tau redult: Engrais, carburants (sauf 
esse nee), aliments des animaux, ani-
mau)< d'elevage, antiparasitaires, services 
Tau normal: Construction et entretien 
des bAtiments d'exploitation, essence 
Taui normal +:t Taux redult: Electricite 
Proc uits pharmaceutiques, travaux a 
fac;ori 
Mat! riel agricole 
Taux redult: Aliments des animaux, sem~nces, gas-oil, services 
Eng~~is (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Tauxl lntermedlalre: Construction et 
entre~ien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-,il, petrole 
Taux normal: Materiel agricole, essence, 
antip arasitaires 
Taux redult: Aliments des animaux, car-bura~'ts, semences, animaux d'elevage, 
elect cite, eau, certains services (travaux 
de c lture et de recolte, services vete-
rlnair s) 
Taux 1normal: Materiel agricole, engrais, 
antip~rasitaires, construction et entre-
tien pe bAtiments d'exploitation, cer-
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
--
J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produlddeftnlllon ~ h l D6flnlllon du prodult ! I H Prelse - Prtx I 100 kg ] 2. Handelsstufund Fl'ICht!age !!' ~ ohneMWSt Slade do commerclallsatlon II point JI i! .. ~ ! :lii"' do ltvralson ~3 0WJ 0Kj J F M A 




deutsche StandardmaBe 1973 38,38 39,03 39,30 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
1 n!chste Vertadestation 1972 RE 10,06, 10,561 10,161 10,589 10,69Z 10,78, 
--
UC ! 1973 10,970 11, 156 11,rn 
Verlndlrungln'Jl.gogenllber 
( Vormonat 
molslric6clonl • 2,3 • 1,7 • 0, 1 
Variation.,% per rapport au ( gl-VOfjlhramonal 
mlmemolsdor..-.,- • ,,9 • 5,3 + 5, l 
1. Qualite moyenne, standard 1972 Fir '9·" 51,63 51,50 51,93 52,22 
-de qualite lran~als (decret 
1973 53,27 53,66 54,00 54, 10 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 RE 8,901 9,296 9,272 9,350 9,'DZ 
~ lranco organlsme stockeur 
- UC ... 1973 9,591 9,661 9, 722 9,710 
Vormonat 
Vorlnderung In %-Ober ( molsp- • 0,8 • 0, 1 • 0,6 + 0,2 
Variation _,%par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
mlmemolsdoronn6o lric'denta • 3,2 • 4 2 • ,,0 • 3,6 
1972 6 981 7 009 7 180 7 160 7 115 7 072 
1. OualitA media - Lit 
buona-mercantile 1973 1 261 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





v..-un; 1n%~1>er ( mo11,,.-.i • 1,3 
Variation_,% per rapport au ( glelchem Vorllhresmonal 
mime mols do 1"1111Me lric6dlnta + 1,2 
.!fil_ FI 3' 70 38 Z5 36.20 36.00 36.55 ,., 30 1. Doorsneekwaliteit 
17%vocht 1973 '°·00 39,20 
2. TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1972 RE 9,723 10,290 10,276 10,219 10,375 10,588 - UC 1973 11,355 11, 127 
Vormonat 
Verlndlrungln%_.c)ber ( mols,,._ + 1,8 - 2,0 
Variation.,% por '-'au ( gleicheln VOfllhresmonal 
mime rnolldoronn6o ~ • 10,5 • 8,9 
1972 "85,9 ,96,8 "88,0 . "88,0 ,90,, 500,9 
1. Oualite salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1973 53',3 532,0 532,0 532,4 !I 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart ferme 197Z RE 9,858 10,210 10,029 10,029 10,079 10,29' 
!I - UC !l 1973 10 981 1n a"l.l 10 934 10 942 .. ! Vormonat 
Ve..-un;ln'Jl._.ober ( mo11~ • 2,8 • 0,, 0,0 + 0,1 
Variation.,% por'-'., ( gleicheln V.,.,._ 
-rno11dor""""..- • 9,5 • 9,0 • 8,5 + 6,3 
1972 470,0 ,80,0 ,70,0 '70,0 ,70,0 ,70,0 
1. Oualite moyenne, 
-
Fix 
standard luxembourgeols 1973 '80,0 "30,0 '80,0 400,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart lerme 1972 RE 9,535 9,865 9,659 9,659 9,659 9,659 I - UC 3 9,865 9,865 9,865 9,865 
' Yormonal Vr.lndlnlnO ln%_,ober m la pl-.t 0.0 0,0 0 0 00 
Varlatlon.,'llopor'-'., ( glolcNmVOljlt•-111 
-.-dor""""~ • 2,1 + 2,1 • 2,1 + 2,1 
N.B. Dlo BoDago zum Holl 111172 dlo .. r Rolho onthlll olno dotaDDorte Damoftung dor pro!IMatlmmondon Mortme1o. 
Le 1uppl6m1nt •u cahler n• 111112 de 11 prjnnte Hrl• contfent la description d6talllt• d•• car11ctarlatlque1 
d6termlnantaa dos pr1s. 
Ouellonwrzelchnls slahe latzte Salte - Sources volr daml6re page. 
M J J 
,., 99 37.9'.i 37,78 
10,858 10,8\6 10,798 
52,91 52,9' 5',23 
9,526 9,532 9,76' 
7 029 6 823 6 702 
11, 13' 10,308 10,615 
. . 
. . . 
505,5 503,2 503,0 
10,389 10,3'2 10,338 
,70,0 ,79,9 '80 0 
9,659 9,659 9,865 
A 8 
35,37 35,,5 
10, 109 10, 132 
,9,07 ,9,77 
8,!35 8,961 
6 829 6 an 
10,817 10,893 









0 N D 
35,9' 36,66 37,53 
10,272 10,,78 10,727 
50,19 51,38 52,83 
9,036 9,251 9,512 
7 OOO 7 15' 7 17' 
11,008 11,331 11,363 
36,70 37 85 39 JO 
10,'18 10, 74 11,156 
'93,0 500,8 519,, 
10, 132 10,292 10,675 
'80,0 '80.0 '80,0 




Erzeugerpreise - Prix a la production 
RE-UC/100 kg 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. ProduktdellnlUOn ~ l Mnltlon du produH ! I 
!~ 
H Prelse - Prix I 1 oo kg 
2. Handelsstulo und FrachUago ' 2'0 ohne MWSt ] .! 2 E Stade de common:lallsation et point ~ ~ .c s de llvralson :ea c 0Kj ;i: :::> 0WJ J F .. A 
1972 32, 11 33,18 33,08 33,4' 33,79 3',14 1. Futtergerste ....__ DM 
Durchschnittsqualitiit, 197} 34,32 34,68 3,,65 deutsche StandardmaBe 02 ] 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1972 8,9112 9,m 9,455 9,557 9,657 9,758 .c niichste Verladestation RE j ....__ UC 9,809 9,912 10,026 ~ 1973 
( Vormonat • 2,3 • 1,0 
- 0, 1 Vorlndonlng II\°"' gogenQbor molap-nt 
Variation on°"' par .._n IU ( glofchem Vorjahresmonat ·'3, 7 • 3, 7 
•· 2,5 
mlmo mola de l'ann6e pr6c8donlo 
1 Orge de mouture, 1972 Fir ,5,02 
-
46,0' 50,,1 50,21 ,9,92 50,45 
moyenne des qualittls 
1973 47,31 46,56 46, 73 46,88 commercialistles 11 





1973 8,517 8,382 8,413 8,440 
Vorlndorung In"" gogenOblr 
( Vormonat 
molaP.-nt 0,0 - 1,6 • 0,, • 0,3 
Vlrlation on°"' per roppofl 1U ( gtolchom Vor)ahresmonat 
mlmo mola de l'IMM pr6 .. denta - 6,2 - 7,3 - 6,4 - 7, 1 
1972 6 167 6 362 6 217 6 255 6 230 6 350 1. Orzo vestito ....__ Ut 
qualita media, 1973 6 53' buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1972 RE 9,815 10,077 9,8'8 9,~7 9,868 10,032 
.! I.co partenza azienda j ...- UC 
1973 10,349 
Vormonat 
Vorlnclorung In ""-Ober ( mola pr6c8dent - 0, 7 
Variation on°"' per~ 1U ( glofchemllorjahl9Sm0ftll 
mlmemoladel'IMMp-onta • 5, 1 
1972 31,95 33,60 33,60 3', 10 34,50 35,05 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1973 35,IKJ 35,40 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1972 RE 8,9153 9,538 9,538 9,680 9,793 9,950 - UC 1973 10,162 ~0,049 
( Vormonat 
Vortndorungln°"'gogonQblr molapr6c8donl • 1,8 • 1,1 
Variation on°"' par~ IU ( glllchem Vor)ahresmonat 
mlmo mola de l'IMM pr6c8dento • 6,5 • 3,8 
1972 Fb ,50,5 ,58,8 461,2 460,4 ,58,5 467,8 1. Qualittl salne, loyale, 
marchande - normes CEE 1973 ,76,5 461,3 458,3 463,8 ~ 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart lerme 1972 RE 9, 139 9,,29 9,479 9,462 9,42} 9,614 
-l UC 1973 9,793 9,481 9,419 9,532 i Vormonat 
Vorlnderungln°"'gogonObor ( mola...-it • 1,0 - 3,2 - 0, 7 • 1,2 
Variation on°"' per roppofl 1U ( glllchem Vor)ahresmonat 
-molade l'onn6e pr6c8dento • 3,2 • 0,2 0,0 - 0,9 
1972 420,0 430,0 420,0 420,0 420,0 420,0 
1. Qualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeols 197} 430,0 430,0 430,0 430,0 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart lerme 1972 RE 81521 8 837 8,632 8,632 a.632 8 632 ! - UC 
.3 8,837 8,8}7 8,837 8,837 
( Vonnonll 
v..-un;1n""gogon0bor moia~ o,o o.o 0,0 0,0 
Variation on°"' per ropport IU ( SllliCl*n Vor)ahresmonat 
mlmemoladel'onn6e~ + 2,4 + 2 4 • 2,4 • 2,4 
N.B. Die B1llag1111m Holt 1/1972 dl11or Reihe onlhlH 1ln1 deta1m1r11 Damonung dor prolab11Ummond1n ll1rlallal1. 
Lo ouppl6m1nt ou cohlor n' 1/1972 d1 l1 prhonto 16rl1 conUont lo d11crlpUon d6tamh dos caroct6rlaUqu11 
d6tannlnantoa dos prla. 
Quollonverzelchnis sloho letzta Sella - Sources volr domltre page. 
.. J J 
3',28 3',37 33,0't 
9,7911 9,823 9,~3 
50,57 '8, 17 ,7,70 
9,105 8,673 8,588 
6 516 5 993 5 973 
10,321 9,493 9,461 
. . . 
. . 




,20,0 420,0 430,0 
8,632 8.632 8,837 
A s 0 
31,83 31,81 32, 18 
9,098 9,09i 9, 1911 
45,05 45,05 "·93 
8, 111 8, 111 8,089 
6 297 6 539 6 700 
9,97, 10,357 10,612 
32,95 33,85 33.80 
9,353 9,609 9,595 
435 8 m,5 "8,3 
8,957 9, 138 9,21} 
4}(),0 430,0 ,30,0 









6 700 6 580 
10,612 10,m 
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J F M A 
HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
-·- ---- ·-
1 73 




l !Mflnillon dv ProduH ! ! h c !!l u j 
2. Hande!sstufeundFrschUoge . ~~ ohne MWSt ] JI Stade de comm11rclaflsa1lon II point ~ l i!-s dellvralson ic 0WJ ;r: :> 0Kj 




deutsche StandardmaBe 197} 
] 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 
J 




Verlndltung In '!I. gegenQber moil lric*llnt 
Vlflatlon en '!I. par repport 111 ( gl-Vorjahmmonal 
mtmemol1der.,,-ptjddlntll 
1972 38,83 38,09 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 197} 
commercialisees 11 j , 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 6,991 6,858 
- UC 197} 
Vormonat 
Vorlnderungln'!l.gegenOblr ( moilp-
Variation en '!I. par rapport 111 ( g!llchem Vorjlhrwsmonat 
mime mols de 1"8J11161 precedenle 
1972 5 829 5 929 
1. Qualiti media, - Ut 
buona-mercantile 197} 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 9,277 9391 
J - UC 
197} 
· Vormonat 
Vorlndenlng In '!I. gegenOblr ( moll p-
Vlflatlonen'!l.parropport111 ( glalchem Vorjlhrwsmonat 
mtmemolader.,,-p""*dente 
1972 28,40 30,50 
FI 1. Doorsneekwaliteit -
16% vocht 197} 
2 TELERSPRIJZEN, 31 ) 7,958 8,658 al boerderlj 1972 RE - UC 197} 
( Vormonat 
Verlndlnlng ln'!l.gegenQblr molap-
Varlallon., '!I. par roppo<t 111 ( gletchem Vorjlhrwsmonat 
mtmemo11der.,,-ptjddent11 
1. Oualit6 5alne, loyale, .!YlL Fb 
387,0 }1)6,4 
marchande - normes CEE 197} 
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart ferme 1972 RE 7,851 8, 147 
-l UC 197} 
i ( Vormonat 
V11.-rungln'!l.gegen0ber moilp-
Vlflatlon., '!I. par roppo<t 111 ( gletcblm VorjlhteSmonat 
,,,.,,,. mo1a de rannM lricidentl 
1972 li-00,0 410,0 
1. Qualit6 moyenne, - Fix 
standard luxembourgeols '97} 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ dl!part ferme ~972 RE 8, 115 8 426 ! - UC 
.3 
( '"'m,.,.. 
Vr.lnderung In '!I. _.oblr moll lric*llnt 
Vlflatlon.,'!1.per1-'111 ( ~VorjlhteSmonat 
m1m1mo1ac11r-~ 
Prelse - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
}1,47 }1,69 }2,05 }2'1 }2}5 }2 26 }2 25 
}},911 n,64 34,liO 
8,994 9,057 9, 160 9,26} 9,246 9,2ZO 9,218 
9,712 9,~1 10,011 
+ 4,0 • 1,9 - 0, 1 
+ 8,0 + 9,3 + 8,0 
}9,26 38,04 }7,}5 }9,54 38,90 38 21 }7.81 
45,0't 44,81 43,48 
7,069 6,849 6,725 7, 119 7,00\ 6,879 6,807 
8 109 8 068 7 828 
+ 4,7 
- 0,5 - 3,0 
+ 14,7 + 17,8 + 16,4 
5 78} 5 877 5 840 5 74} 581,l, 5 628 5 60} 
6 493 




29,50 29,80 30,20 }1,55 . . . 
35,liO 34,35 
8,}74 8,459 8,57} 8,956 . . . 
10,049 9, 751 
+ 2,0 - 3,0 
+ 20,0 + 15,3 
388, 1 381,5 380,0 }97,} li-00,5 }91,8 . 
462,} m,6 450,8 41li,4 
7,976 7,841 7,810 8, 165 8,2}1 8,052 . 
9,501 9,343 9,21li 9,51li 
+ },9 
- 1, 7 - 0,8 + 3,2 
+ 19, 1 +19,2 +18,6 +17,1 
li-00,0 li-00,0. li-00,0 li-00,0 li-00,0 li-00 0 410,0 
410,0 410,0 410,0 410,0 
~.221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,426 
8,426 8,426 8,426 8,426 
00 o,o 0,0 0,0 
+ 2 5 + 2,5 + 2,5 • 2 5 
N.B. DI• B1Dag1 zum Hell 1/1112 dl11or Rolho enlhltt eln• dllallRorte DorallDung dor prollb11Umm1nd1n ll1rtmal1. 
L• 1uppl6m•nt au cahler n• 111112 de la pr•11nte 16rte condent la description d6talll•• dea caract6rlstlqu11 
dttermlnant11 dH prb. 
Quallanvarzalchnls sloh11 l111Z1a Selle - Sources volr darnl6re page. 
A s 0 
30,}9 }0, 10 30,62 
8,686 8,60} 8,752 
'56.85 '56 54 }7,77 
6,6}5 6,579 6,800 
5 701 5 889 5 986 
9,030 9,}28 9 481 
28,95 30, 15 }1,45 
81218 8,558 8,928 
385 0 388,} 394,2 
7,912 7,980 8, 102 
410,0 410,0 410,0 









6 191 6 748 
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HARTWEIZEN - BLE OUR 




J FMAMJJASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ J ASOND 
HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produkldellnltlon ~ ~ .~ l o.tinltlon du ptt>duH ! I c. at Prelse - Prix I 100 kg ! 2. Handolsstule und Fl'IChtlage :!'o sans TVA Stade do commerclallsalion et point .! i! E !I ! ~ i~ do llvralson ~5 filWI 0Kj J F M A M 
1972 78,60 79,83 81,99 79,78 80,i.o 80,66 80,68 
1. Moyenne des qualites - Fir 
commerclalisees 1973 81,1,() 81,88 82, 71 83,14 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 




1973 14,656 14,742 14,891 14,969 
Verlndorung In '!lo gogenOblr 
( Vonnonat 
molsp- + 1,0 + 0,6 + 1,0 + 0,5 
Val1allon on '!lo par rapport ou ( gletchom Vorjlhresmonat 
.,.,,,. motsdo rlM6e lri<*lonta • 0,7 + 2,6 + 2,6 + 3,1 
1972 10 116 10 184 10 45' 10 "83 10 460 10 '1Z 10 153 
1. Qualita media, - Ut 
buona-mercantile 197} 10 999 
21 
2. PREZZI ALLA 
.! PRODUZIONE ') 1972 RE 16,099 16, 1}1 16,559 16,605 16,569 16,"4 16,082 
! I. co partenza azlenda - UC 
17, 422 
Vorlndorung ln'!l. _.Oblr 
( Vonnonal 
moll pr6c6dont + 3,2 
Vartallon en '!lo par rapport IU ( gletchom Vorjlhresmonat 
+ 5,2 -rnolldol"IM6e~ 
•1 Entgegon dor ontsprachondon Angabe Im .Katalog dor pralsbostlmmondon Mortanalo" (Bollage zu Nr. 111972 dlosor Reihe. 
s. 17. Ziff. 8) lst ab Nr. 511972 die Produktlonsprtmle Im Praise olnbegriffon. 
Contralromont l l"lndlcatlon corraspondante du •Catalogue des caracteristlquos dl!tonnlnantos dos prix• (suppl6mont au 
n" 1/1972 de la pr6sante .Orio. p. 17, chlffre 8) la primo l la production est lnclusa dans le prix l partlr dun• 511972. 
H.B. Die B1Uag1 zum Holt 1/1972 dlHor Reihe onthlH •In• dotalDlorta Dora1aDung der prolaboatlmmondon M1rtanal1. 
Le 1uppl6ment au cahler n• 111112 de la pr6aenta ••rt• cont11nt la d•scrlpdon d6taW6e dH caract6rlatlqu1a 
dttennlnantoa dH prllL 
Quollonvarzalchnls slohe lotzta Solta - sources voJr deml6re page. 
J J 
78, 56 86 60 
14,1" 15,592 
9 586 9 625 
15, 174 15,245 
A s 
79, 18 79, 12 
14,256 14,245 
9 649 10,0}1 




0 N D 
81,06 81, 11 80,63 
14,594 14,60} 14,517 
10 265 10}9J 10 657 












M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
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MAIS MAiS 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
73 
M A M J J A S 0 N D 
MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produ-nltlon ~ ~ 1 !Nftnltlon du produH ! J c Preise - Prix I 100 kg 1 2. Handolsstufe und Frachllago ' !!' ohneMWSt ~ .I i! Stade do commorcllllsallon ot point ~ ~ ~ dollvralson .. GIWJ F 3:: 0Kj J M A 
19'/2 
"·2' 46,66 44,82 45,25 45,89 lo6,48 ,____ Fir 
1. Moyenne des qualitl!s 1m 47,61 48,23 48,31 48,33 commerclalisl!es 11 
8 2. PRIX A LA PRODUCTION, 19'/2 7,96, 8,ltOO 8,070 8, 147 8,262 8,'68 
c franco organisme stockeur 
-
RE 
I! UC ... 8,683 8,698 8,l02 1m 8,572 
v-
Vorlndorung In"" gogonQber ( mob p- + o,, + 1,3 + 0,2 0,0 
Variation on"" per ropport OU ( glolcbom Vorjlhr9smonal 
memo mob do rann6o P<"='donte + 6,2 + 6,6 + 5,3 + 4,0 
19'/2 5 847 6 042 5 791 5 79'1 5 797 5 855 ,___ Ut 
1. •lbrido• e •nostrano• 19'/' 6 055 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Vorlndorung ln""-Dbor ( mob~ - 2, 1 
Vitiation ..... per ropport OU ( glolcbom V...,.,,_ 
mlmomobdor..,.,..~ + 4,6 
N.I. Die B0Bogo 111111llotl111m cl•- - ontllU otne - ~ dor ...--nc1on • ........._ 
Le ouppl6mont ou cahlor n• 111112 de Ill pNMnto --Iii dna\1llon - -~
d-dHplfll. 
QuallorMtDlchnlsaleholotzl9Solto -Sourcesvolrdoml6repogo. 
M J J 
47,'5 47,60 48,68 
8,525 8,570 8,765 
6 o4' 6 155 6 241 
9,572 9,750 9,885 
A s 0 
47,61 lo6,80 45,0' 
8,572 8,426 8, 107 
6 '62 6 '62 5 ~' 
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Erzeugerpreise - Prix a la production 
73 
M J J A s 0 N D 
REIS 
RISO 
1. Produktdellnlllon f i ! ! O.!lnlllon du produtt ! j ~! I! Preise - Prix I 100 kg ~ 2. Handelsstufeund Frachllage 
.! n ohne MWSI 5 Stade de commercialisation et point ~ ~ ~i de llvralson 3: 3 ewJ 0Kj J F M A 
1972 
Fir 67,86 76 39 68,96 68,91 76,02 72,06 1 .• Rond•, moyen.ne des -
qualites commercialisees 1973 76,50 76,50 85, 16 106,32 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
ll franco organisme stockeur 1972 RE 12,218 13 753 12,,16 12,liO? 13,687 12,97' c 
I!! - UC .. 1973 13, 773 13, 773 15,333 19,Hl 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!I. gegenQber mob lric*lent + 2,0 0,0 + 11,3 + 24,8 
Varta!lon en '!I. PI' nippofl eu ( glelchem Vorjlhtesmonal 
mlmemolldol'ann6e~ + 10,9 + 11,0 + 12,0 + 47,5 
-
1972 I 8 543 8 976 8 420 8 '58 8 810 9 191 
- Ut 
1. ·Comune• 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 13,596 14,217 13,337 13,398 13,955 1,,558 
I - UC 
Vonnonat 
Vorlnclerung ln'!l.-Qbor ( moll p-
Vatlallon en '!I. PI' nippo<t eu ( glelchem Vorjlhtesmonal 
m1me mo1ac11 r_,.,.. pt6c:6clonl8 
N.B. Dlo B1D1g1 zum Holl 111972 dloaer Reihe 1nlhlll 1ln1 dotaDllorte DarateDung dor prol-aUmmendon Mortanalo. 
Lo auppl•mont ou cahler n' 111972 do ta prhento ••rl• conUont ta doacrlpUon d•tam•• doa caroct6rlatlquoa 
d•tarmlnontoa dea prlx. 
Quellenverzelchnls sJehe letzta Salta - Sources volr deml6nl page. 
M J J 
73,08 73 08 73 08 
13, 158 13, 158 13, 158 
9 '76 9 549 9'95 
15,010 15, 126 15,039 
A s 0 
73.26 73 30 77 00 
13, 190 13, 197 13,863 
8'08 8~ 8 553 





75 00 75.00 
13,503 13,503 
9 OU 93'16 
14,276 14,803 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
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l !Mftnlllon du pioduft J I u Prelse - Prix I 100 kg 2. Handelsstu!e und Frw:hlllge ' !!' ~ ohne MWSt ~ ~ Stado do ~lsallon otpolnt ~ l i! :! dolMl!son i§ ew) 0Kj J F M A 




EWG-Standardqualitit 19'/3 ,2, 10 ~.35 ,2,00 42, 15 
] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 19'/2 11,007 11,,50 11,2°' 11,332 11,,32 11,661 
J Paritit Dortmund 
RE .___ 
UC 
19'/3 12,033 12, 1°' 12,153 12,408 
Vorlndenlng In% gegenllber 
(Vormonat 
mola~ + 2, 1 + 0,6 - 0,8 + 0,4 
Varla!lon _,%par rapport OU ( gletchom Vorjlhramonat 
+ 7,, + 6,8 
.,.,.. mo1tdorann6o .,- + 5,0 + 3,3 
1. Qualite moyenne, standard 19'/2 56,85 57,85 57,35 57,22 57,65 57,9' 
-
Fir 
de qualite fran~ais 
19'13 60,33 !ill, 72 6i ,06 61,16 (decret P.S. 75) 11 
!I 2. PRIX DE GROS, 19'/2 10, 236 10,m 10,326 10,302 10,380 10,,32 
c depart organlsme stockeur RE I! -
IL UC 
19'/3 10,862 10,932 10,993 11,011 
Vormonat 
Vorlndorung ln%-Ober ( mola p""6donl + 0,7 • o.r, • 0,6 + 0,2 
Vitiation_,% par rapport OU ( g!olchom Vorjlhramonat 
mAIMmotsdorann6op- + 5,2 + 6,1 + 5,9 + 5,6 
1. Nazlonale, buono mercantile. 1972 6 985 6 995 7318 7 150 7 100 7 031 .___ Lit 
Kg nna. 19'13 1 205 1 275 1 221 corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 11, 116 11,000 11,592 11,326 11,2"6 11, 137 ~ base Milano RE 11 - UC 
"' 19'/3 11,'12 11,523 11,m 
Vormonat 
Vorlndenlng In %-Qbor ( mols ~ + 1,5 + 1,0 - 0, 7 
Varla!lon _, % par rapport 1U ( glolchom Vorjlhramonal 
- 1,5 + 1, 7 + 1, 7 
.,.... mors do rann6o pr6c6donto 
1. Voor broodbloem, 19'/2 37,60 38, 15 37,95 37,85 38,35 38,80 
16 % vocht, 75 Kg/hi, - R 
EEG-Kwalitelt 19'/3 41,lill 40,85 40,'5 
2. GROOTHANDELSVER- 31 i KOOPPRIJZEN, 1972 RE 10,536 11,000 10,773 10,744 10,886 11,014 franco Fabriek - UC 1973 11,809 11,596 11,'82 
(Vormonat 
Verlndonmg ln%gogen0bor mola ~ + 0,5 - 1,8 - 1,0 
Varla!lon _,%par rapport ou ( g!etchomVorjallroomonat 
.,.,.. mo1s do rann6o lriCidente + 9,6 + 7,9 + 5,5 
1972 507,6 51,,~ 513,0 479, 1 516,0 525,0 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 19'/3 559,5 558,0 558,0 558,5 ,. 
41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ! depart negoce 19'12 RE 10,298 10,662 10,543 9,8"6 10,605 10,790 
-!I UC g 11,499 11,"68 11,,68 11,'78 .. 
! (Vormonat 
Vorlndenlng In%~ molapr-.t + 3,0 - 0,3 0,0 + 0, 1 
Varla!lon _,%par rapport ou ( gloldwn v...,._.,_ 
mAIMmoladoronn6o...-. + 9, 1 + 9, 1 + 8 1 + 6' 
-
Rx 
I RE ! - UC 
.3 
( y"'m .,_ 
v...-ung ln%_.abor mo1a pr-.i 
Varla!lon.,%porrapportai ( gloldwnV...,._.,_ 
-mo1ador-...--
N.B. Die Benage zum Heft 1/1172 dleser Reihe enthltt elne detaUUarte Daratenung der prelabeaUm~enden Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 111112 de la prtaente ••rt• cont11nt I• deacrfptlon d•taUJ•• des car•CUirtatlqu•1 
dittermlnantea d11 prtx. 
QJellenverzelchnls slahe letzte Selle - Sources volr demltr11 page. 
M J J 
,1,27 ,1,50 ,1,50 
11,795 11,861 11,861 
58,63 58,66 59,95 
10,556 10,561 10,79' 
6 950 6 783 6 833 
11,009 10,m 10,823 
39,20 39,20 38,70 
11, 128 11, 128 10,986 
530,0 528,,0 528,0 




56, 13 56,83 
10, 106 10,232 
6 850 6 850 
10,850 10,850 







0 N D 
39, 15 40,05 41,25 
11, 190 11,"7 11,790 
57,25 58," 59,89 
10,308 10,522 10,783 
6 900 7 OOO 7 100 
10,929 11,214 11,2"6 
38,60 40,05 41,,0 
10,957 11,369 11,752 
518,0 525,5 543, 1 



























GERSTE - ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
D utsc Ian 
Fr nee -- - -
It ia • • • • • • • • 
N derl nd 
B lgiu 
L xem ou g 
... ___ .. 
--- -·- - ---- --~ - ~ ----- ·-~- -- --+--+~-+--+~-t---+~+--+~-t---+-~+--+~~-+~~-+-~~-t 
19 2 19 3 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
GERSTE 
ORZO 
1. Produ-ftnltlon f 1~ l l*lnltlon du produH ! I H Praise - Prix I 100 kg 2. Hande!ssMo und FrachUago . go~ ohneMWSt ~ .t . Sllde do commen:lallsatlon et point ! ! ~~ do llvralson :I: 3 0Wj 0Kj J F .. A 
1972 37,96 38,58 38,20 38,JO 39, 10 39,80 
1. Auslandsfuttergerste, >--- DM 
Qualitaten unterschiedlich 1973 39,35 38 85 38,55 39, 15 
~ 2. GROSSHANDELS- 05 
~ ABGABEPREISE, 1972 RE 10,618 10, 169 10,918 10,946 11, 175 11,375 II Paritaten variierend >--- UC ~ 1973 11,2'7 11, 104 11,m 11,525 
Yonnonat 
Verlndonn)g In,% gegenQber ( mola p"'*lent + 0 6 • 1,3 • 0,8 t 1,6 
Variation en"" per -rt au ( glolchem Votlehnosmonat 
mtmamolldol"annMp,..._ + 3,0 + 1,4 • 1,4 • 1,6 
1. Orge de mouture, 
1972 52,22 53,20 55,"6 55,26 5',97 55,50 
...__ Fir 
moyenne des qualitl!s 1973 5',20 53,'5 53,62 53, 71 commerclalis6es 11 
g 2. PRIX DE GROS, 1972 9,402 9,578 9,985 9,949 9,897 9,992 
c d6part organlsme stockeur 
-
RE 
!! UC .. 1973 9,759 9,623 9,654 9,681 
Vorlndorung In"" gegenublr 
( Vonnonat 
moll...- o,o • 1,4 t 0,3 t 0,3 
vorteuon en"" per ropport eu ( glolchem Votlehnosmonat 
.... me moll do l"annM prWc8dente • 2,3 • 3,3 • 2,5 • 3, 1 
1972 6 210 6 320 
...__ Lit 
6 284 6274 6 162 6 087 
1. ·Estero• 1973 6 534 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 21 
.! 
f. co partenza grossista 1972 RE 9,883 10,010 9,95' 9,938 9,761 9,642 
I - UC 
1973 10.349 
Vonnonat 
Ve<lndorung In %-Ober ( mollp- t 0,3 
Variation ., % par npport au ( glolchem V""8hnosmonal 
mime moll do l"annM prKedente t 4,0 
1. Zomergerst (inlands}, 1972 35, 10 35,95 35,95 36,20 36,45 37, 15 
doorsneekwaliteit, - FI 
65/66 Kg/hi 1973 38, 10 37,00 36,20 
31 
i 2.GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 9,835 10,205 10,205 10,276 10,347 10,5'6 fob Rotterdam - UC 1973 10,815 10,503 10,276 
Vonnonat 
Vtrlndonmg In% -Ober ( moll p"'*lent • 2,8 • 2,9 • 2,2 
Vorlltlon en"" per npport au ( glolchem Vorjllwlmonol 
• 6,0 • 2,2 • 0, 7 
.... me moll do rann6o lri<'dlnte 
1972 ,7,,3 '81,7 '87,0 '8,, 1 '82,2 491, 1 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1973 502,3 485,4 "80,0 482,1 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 9,622 9,900 10,009 9,949 9,910 10,093 . d6part n6goce RE 
-J UC 1973 10,m 9,976 9,865 9,908 I Vonnonal 
Vorlnclorung In% ;_.ober ( moll p"'*lent + 1,0 • 3,, • 1,1 • 0,4 
var1at1on .. %pornppo<1au ( g1e1c11emv~ 
m1ma mo11 do rann6o lri<'dlnte + 3, 1 • o,3 • 0,5 • 1,8 
1972 529,0 52318 523,8 523,8 523,8 523,8 
...__ Fix 
1. Deuxl6me qualit6 1973 523,8 523,8 523,8 495,2 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j d6part n6goce 1972 RE 10,732 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 ! - UC 
" 10,765 10, 765 10, 765 10,177 _, 
( ·-·· .. -V~ln%-- -...- 0,0 0,0 • 5,5 
vor1111on.,"'""''-'., ( ~v.....,,_ 0,0 0,0 0,0 • 5,5 
m1mamo11dor.,..-.. 
N.B. DI• Bellage zum Heft 111m cl111r Reihe 1nthllt 1ln1 detaUllerte Dantellung der prel1b11tlmm1nd1n Merkmale. 
L• 1uppl6m1nt au cahlar n• 111112 de 11 pritaenll aitrl• contlent 11 d1acrlptlon d6talllit1 d•• caraa.rtat1qu1a 
d6termlnante• deo prlx. 
Quollenverzelchnls slohe 1817'4 Sette - Sources volr damltre paao. 
.. J J 
39,90 38,85 38,75 
11,404 11,1~ 11,075 
55,62 53,22 52,75 
10,014 9,582 9,497 
6 227 6 236 6 245 
9,864 9 877 9,892 
37,50 37,05 33,70 
10,645 10,517 9,566 
501,0 ,90,3 . 
10,297 10,077 . 
523,8 523,8 523,8 
10,765 10,765 10,765 
A s 0 
37,75 37,75 37,55 
10,790 10,790 10,733 
51,94 51,94 51,82 
9,351 9,351 9,3JO 
6 281 6m 6 286 
9,949 9,953 9,957 
33,80 35,25 35,30 
9,595 10,0!ti 10,020 
'52,0 "60,2 ,n,o 
9,289 9,458 9, 721 
523,8 523,8 523,8 





37,95 39, 10 
10,847 11, 176 
53,13 5',20 
9,566 9,758 
6 280 6 '516 
9,947 10,321 
35,85 37,05 





HAFER - AVOINE 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
HAFER 
AVENA 
1. Proclullldellnltlon I ! 0.flnltlon du produtt ! I !~ H Praise - Prix I 100 kg ' 2. Handolsstult und FrachUage l!'~ ohneMWSt ~ .! Stadt dt commen:lallsatlon 11 point ~ l 2. dtllmlson .c: "' c 0Wj "Kl J F .. A 3::::> 
1. Auslandsfutterhafer, ~ OM l't,05 35,58 35,00 35, 10 l't,00 l't,65 
Qualitiiten unterschiedlich 1973 li0,95 39,95 38,30 39,00 
] 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1972 RE 9,525 10, 169 10,003 10,032 9,718 9,903 
J Paritiiten varilerend - UC 1973 11,7()1, 11,,18 11,082 11,m 
Vtrlndtrung In,% gegenflbtr 
( Vonnonat 
mo1a...-m + 3,5 - 2,, - ,,1 + 3,9 
Vartallon en% par rapport IU ( glelchem Votjlhnismonal 
+ 13,8 
mime moll dt rannn P-• + 17,0 + 12,6 + 14,9 
1972 42, 74 43, 72 43,75 42,53 41,84 44,o} 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1973 50,99 50, 76 ,9,'3 commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1972 7,695 7,872 1,8n 7,657 1,m 7,927 RE 
I! -
IL 1973 UC 9, 139 8,900 9, 180 
Vonnonat 
Vtrlndorung In% gogenObtr ( molap- + 4 1 - 0,5 - 2,6 
Varlotlon en% par rapport au ( gtelchtmVotjlhnismonal 
mtmemo1ac1trannn p-te + 16,5 + 19,, + 18, 1 
1972 . 5 700 . . . . 
1. Avena nazionale, ,___ Ut 
51/53 kg, umldit~ 15 %, 1973 
lmpurit~3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE . 9,028 . 
.! base Milano 
-1! UC 1973 
vonnonat 
Vtrlndtrungln'!l.gogenQbtr ( molap-1 . 
Vartallon en% par rapport 1U ( glelchemVotjlhnismonal 
mlmtmolsdtl'IMM .,.__ 




50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1973 37,10 35,£6 35, 75 
2. GROOTHANDELS· 31 i VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 8,6}0 9, 197 8,857 8,800 9,098 9,439 fob Rotterdam - UC 1973 10,531 10,120 10,HB 
( Vonnonat 
Vtrlndtrung ln%-'°btr moll p- + 1,5 - 3,9 + 0,3 
Variation en% par rapport IU ( gtelchem Votjlhl'8llllOMI 
m1memo1ac1tr.,,.,.. ......- + 18,9 + 15,0 + 11,5 
1972 414,4 422,5 413,0 "°5,1 406,2 420,2 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1973 486,0 478,3 476,0 490,2 ,. 41 l 2 PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1972 RE 8,liO? 8,683 8,488 8,326 8,l't8 8,636 
l - UC 1973 9,988 9,830 9, 783 10,075 l Vonnonat 
Vtrlndtrungln%_.obtt ( mo11...-m + 3,3 - 1,6 - 0,5 + 3,0. 
Vartallon en% por rapport IU ( gltlchem VorjlhNlmonal 




522,6 m,8 5Z3,8 5Z3,8 5Z3,8 523,8 
1. Oeuxl~me qu11-lite 1973 523,8 523,8 523,8 504,8 
£!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j depart negoce 1972 RE 10,602 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 ! - UC 
.3 10, 765 10, 7£6 10, 7£6 10,375 
( ·-.. ~-
V~ln%_.obtr molapt-.t 0,0 0,0 • 3,6 
Vartallon en% por rapport 1U ( ~ VOljahr9monal 
m1mtmo1ac1tr-~ 0,0 0,0 0,0 • 3,6 
H.B. DI• 81U1g1 zum Hett 1/1972 dl1a1r Reihe enthlH eln• deta.llU1rt1 Daratenung der prelsb11Umm1nd1n lll1rkma11. 
Le 1uppl6ment 1u cahler n• 111972 de 11 pr6Hnte ••rt• conUent la deacrlpUon d•talHe des caract6rt1tlque1 
d6temlnantoo dtt prlL 
Ouollenverzolchnls sloht letzte Selle - Sources volr clemltro page. 
.. J J 
35,76 l't,92 l't,75 
10,221 9,980 9,932 
43,39 42,70 42,}0 




9,2li0 9, 141 8,629 




5Z3,8 5Z3,8 5Z3,8 
10,765 10,765 10,765 
A s 
l't.75 35.65 
9,932 10, 189 
42,80 42,49 
7,706 7,650 
5 700 5 700 
9,028 9,028 
}0, 10 32, 10 






















36 80 39 55 
10,518 11,304 
45,35 48,97 
8, 165 8,817 
5 700 . 
9,028 
l't,10 36,55 









1.Produkldetlnlllon h l D611n111an c1u P<Oc1un I I c l!I H Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. Hlndolsslulaund Frachllago ohneMWSt ~ Stade do c:ornnwdallsa!lon ot point .. ~~ do DvraJson ~ • it~ ewi 0Kj J F M A 
197Z 1. Auslandsmals, 
-
DM 'Yl,frl 36,80 35, 15 '8,30 35,70 36,'<> 
Qualitiiten unterschiedlich 1973 '8,25 38,25 38,15 38,40 
] 2. GROSSHANDELS- OS ABGABEPREISE, J.m. RE 10.369 10,518 10,046 10,9't6 10,203 10,'<!3 J Paritiiten varilerend UC 10,933 1973 10,9" 11,038 11,305 
Vonnonat Vorlndonlngln°"'~ ( mollP*'dont 0,0 0,0 • 0,3 + 0, 7 
Vlllallan., °"'par,_. au ( glelchom VOljlhramonat 
• 0, 1 
mlmomolador..,,. ...-.io + 8,8 + 6,9 + 5,5 
197Z Fir 50,2' 51, 17 ,9,'6 ,9,89 50,53 51,1Z 1. Moyenne des qualites 
-
commerclallsl!es 1973 53,69 54,31 54,39 54,41 11 
~ 
2. PRIX DE GROS, 
depart organlsme stockeur 197Z RE 9,0" 9,321 8,905 8,982 9,098 9,ZD' 
I! UC .. 1973 9,667 9, 178 9, 793 9, 796 
( Vonnonat 
Vorlndorung In"" gog-.Obor moll~ + 0,2 + 1,2 + 0,1 0,0 
Vll11atlon., °"'par rapport au ( glelchom VOljlhrosmonal 
mlmo moll do r..,,. sn-1o + 8,6 + 8,9 + 7,6 + 6,4 
1972 5 912 6 100 6 018 5 969 5 985 6 0'8 




1973 6 385 6 "50 6 663 umiditl 15 %, lmpurita 2 % 22 
.9 
2. PREZZI All'INGROSSO, Jfil. RE 9,'<19 9,66Z 9.m 9 '55 9 ,80 9 56' I base Milano UC 
1973 10, 113 10,216 10,553 
Vonnonat 
vo..-un; ln""-Obor ( mo11p-. + 0,6 + 1,0 + 3,3 
Vlllallan _,°"'par ropport au ~ glelchom VOljlhramonat 
mlmomolador..,,. ~ • 6,1 + 8,1 + 11,3 
Noordamerikaanse 




maalmars 1973 37,45 37,20 37, 70 llVIV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1972 RE 9,905 10,361 9,850 9,907 10,077 10,m VERKOOPPRIJZEN i--- UC 1973 10,631 10,560 10, 702 
Vonnonat Vorlndonlngln°"'~ ( molaP*'donl • 1,2 • 0, 7 + 1,3 
Vlllallan., °"' por ,_.., ( glolcllom VOljlhrosmonal 
mlmo molado rl!Vl6o ...-.io + 7,9 + 6,6 + 6,2 
197Z 
Fb 
525,0 536,7 524,8 527,4 m,1 5'8,, 
-
1. Mars US-YC Ill 1973 551 ,7 559,6 575,6 576,2 
" 
70 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE i 1972 RE 10,651 11,030 10,786 10,839 10,956 11,065 
-j UC 1973 11,338 11,501 11,830 11,842 i Vonnonat 
Vorlndorungln°"'gogonQbor ( molalric'donl + 0,5 + 1,4 + 0, 1 + 0, 1 
Vlllallan_, .. .,..,_i., ( glolcllomV...,..,_ 
m1momo1adorem6o~ + 5,1 + 6, 1 + 8,0 + 1,6 
1972 FI> 543,3 542, 1 542,9 542,9 542,9 542,9 
-
1. Mais US-YC-111 1973 581,9 561,9 561,9 590,5 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so depart n6goce 197Z RE 11,022 11, 1'1 11, 158 11, 158 11, 158 11, 158 - UC 11,5.\8 11,548 11,548 10,081 
VonnGllll 
v..-ungln""gogonQbor ( moll~ • Z,6 0,0 0,0 + 5,1 
v111a11an.,.,.,..,_i., ( __._v..,_m 
--dor--... + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 8,8 
N.B. Dto BoDago zum Holl 1N872 dlosor Rolho onlhltt olno dotalJJlorto Dam.Dung dor prolabo1Ummondon Morlunalo. 
Le 1uppl6ment au cahler n• 1111n d• 11 pr6••nte ••rt• contlent la deacilpUon d"ai8'• d11 caract6r11tlqu11 
d•tormlnantu du prlx. 
Quellarwarzelchnls slehe letzte Salte - Sources volrdern11ro page. 
M J J 
36,65 36,65 36,65 
10,,75 10,,75 10,,75 
51,99 52,24 53,32 
9,360 9,'<15 9,600 
6 145 6 200 6 225 
9,m 9,820 9,860 
36,95 36,80 36,70 
10,'89 10,"6 10,,18 
5'8,6 5'8,9 541,5 
11,069 11,069 11, 129 
5'8, 1 5'8, 1 5'8, 1 
11,059 11,059 11,059 
A 8 0 
36,65 . . 
10,475 . . 
53,69 52,88 51,11 
9,667 9,5Z1 9,20Z 
5 981 
9 '7' 
36 65 36.85 36.75 
10,'°' 10,'60 9,850 
5l2,8 5Y.,4 536,8 
10 950 10 983 11,0'2 
5'8, 1 5'8, 1 547 6 







52 55 53 56 
9,'61 9,643 
6 090 6 344 
9 6'6 10.0'8 
'YI 70 37.~ 
10,702 10 758 
545,2 549 0 
11,205 11 283 






















1 1 19 2 1 73 
J F M A M J J A S 0 N. D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SPEISEKAATOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produlcldeftnlt 
POMMES DE TEARE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
l Dtflnlllon du ptOduft j I 
je 
n Praise - Prix I 100 Kg . 2. ~undFllClll!age ohneMWSt ] .I . Stade de commetclallsatlon II point ! l ~! deDvralson 3: § taWJ "Kl J F .. A .. J 
19'12 10,56 U,62 11, 1, 11,05 10,36 10,62 10,83 11, 18 
1. Gelbflelschlge, lange und 
-
OM 
runde, lestkochende Sorten 19'13 19,'l't 20,26 21,61 
J 2. ERZEUGERPREISE, 03 
I lrel Verladestatlon 19'12 RE 2.~ 3,893 3, 18, 3, 158 2,961 3,035 3,095 3,195 - UC 19'13 5,699 5, 791 6,252 
vonnonat 
Verlndorung 111.%-Qber ( moll lric*lent • 1,,8 • 1,6 + 6, 7 
Vllllllon WI% par!-' IU ( glelct.n v.,.,.,,_ 
.,...,. mo1ac1e r.,,,. ~ • 79,0 • 83,3 +108,6 
19'12 Fir 2Q.91 '0,"6 17.50 18 00 18 00 19 00 7,.00 61.00 1. Bintje norme 1, 
±40mm 19'13 
"·00 ~.oo 62,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
j d6part M.l.N. Rungls 19'12 RE 3,765 7,285 3,151 3,2,1 3,2\1 3,\21 13,323 10,983 
- UC 19'13 7,922 7,202 11,163 
vonnonat 
Verlndorungln%_,clbor ( moll...-it • 10,0 • 9 1 + 55 0 
Vllllllon WI% par'-' IU ( glelclwmV..,,.._ 
.,.....mo1ac1erann6o~ • 151,, • 122,2 +2"·' 
19'12 3102 '533 2 899 2 700 2710 2 963 3 363 'm 
-
Lit 
1. Comunl, tonde e lunghe 
19'13 7 167 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 19'12 RE ,,937 7,180 ,,592 ,,277 ,,387 ,,693 5,327 6;863 
.! 
I ----- UC 
19'13 11,352 
Vonnonal v..-ungln%~ ( mola...-it ~ 6,, 
Vartatlon WI% par!-' 1U ( glelcl.n VOljahrmmonaf 
memomo1ac1erann6o ......,._ ~ m,2 
19'12 R 1o.60 l 15 so 9.35 9 00 9 30 10 35 15, 75 -1. Klelaardappelen 1) ,____ 
2. PRODUCENTEN· 19'13 27,00 26, 15 32, 10 
PRIJZEN 31 
I 19'12 RE 2,970 4.~ 2,654 2,555 2,6,0 2,938 '· 471 -- UC 19'13 7,664 1,m 9,282 
( Vonnonat 
Verlndorung ln%_,obor moll ...-it + 9, l . 3,1 + 25,0 
Vartatlon WI% par <-'Ill ( gleidwm V..,,.._ 
.,.....mo1oc1erann6o..,oklonta ··~88.8 + 100,6 + 251,6 
19'12 100,0 192,2 91,25 90,6 81, 1 9'1,7 136,5 167,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varl6t6s 19'13 386,7 342,5 450,2 5n,2 ,. molns lmportantes 41 I 2. PRIX A LA PRODUCTION 19'12 RE 2,029 3,960 1,875 1,862 1,667 2,00I 2,805 3,,51 
l lranco march!! ----- uc· 19'13 7,'1t7 7,039 9,252 11, 7Ei0 I Vonnonal 
Vlflndlrung In% _,obor ( moll pr6c6dlnl - 0,7 - 11,4 + 31,4 + 27,1 
Vartatlon WI% por <-' IU ( glelcl.n V...,.,,,__ 
.,.....mo1oc1er..,..~ • 323,8 • 278,0 +455,1 +"85, 7 
19'12 280 m 
- - - - - -1. Blntje 
-----
Rx 
- - -2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 19'13 I!' lranco cave du I consommateur 19'12 RE 5,680 6,8" - - - - - -- UC - - -19'13 
(·-~A-
- -v..-ungln%_.obor mo1o...-,i -
Vartatlon.,%1*"<-'., ( ..-v...,.,,,__ 
- - -
.,.....mo1oc1er..,.._ 
') Dlesa lb Nr. 811972 tlngeluhrta Reihe ontsprlcht n1cht den In dor Sollage zu Nr. 111972 beschrlobonen prolsbesllmrnendon Mortcmalon. 
Catto s6rle lntrodulle l partlr du n• 811972 ne correspond pu aux caroct6rls11ques d6crltes dana la auppl6monl au n" 111972. 
N.B. DI• Bona;• zum Holl 111112 dloaor Rtlhe onlhlll olne datallD•rta Dam.Dung dor prolsbollllmmondon Mol1onaio. 
Lo 1uppl6mon1 au cahlor n• 111m do la p,.aonte .. rte conll•nl la doocrlpllon dttalllto doa caracttrlallquoa 
dtlannlnanlal dol prtx. 
auenenwn:alchnls 11811e lelzle Solle - Sources ..,1r dornltro page. 
sans TVA 
J A s 0 N D 
18, 11 15,50 15,~ 15,61 16,33 17,37 
5, 176 ,,,30 \,'8, ,,"62 ,,667 ,,915 
68 00 '° 00 '0.00 ,3,00 ,7 00 '° 00 
12,n3 7,202 7,202 7,7,2 8,"62 7,202 
'525 5 '"6 6m 56'8 6 °'7 6m 
7 167 8,626 9,728 8,9't6 9,576 10,668 
-
16.'4; 18 '° 21.30 22.30 24, 75 
-
,,613 5,223 6,°'6 6,330 7,126 
217,9 216,8 227,9 28,,8 30', 1 389,3 
,,,78 ,,,56 ,,m 5,853 6,250 8,001 
- . 
-
m m m 
-
- -




VINO DA PASTO 
1.~ 




Preise - Prix I hi 
VIN DE TABLE 
TAFELWIJN 
! 2. -., und FIKhlllge 
Stodedo-llpolnt 
dollwlllon 
~~ l-a_u_ss_c_h~lle_e_uc_h_l~nd~i-re_~_e_S~te_u_em _ ...-____ ,.... __ ...,. ____ ..,.. ____ ,_ __ "l'T ____ ..,.. ____ ,_ __ ho_~.,...tax-e_s_1n_d~l~--~-es-I 
2 .. i§ ew1 0Kj F .. A .. A s 0 N D 
Kat. A Ill - cat. A Ill • Cat. A Ill - kat. A Ill 
1. Rhelnpfalz (rot) 
-
DM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 








Votlltlon .... Pit _ _, ( glolc:t.nVorjlhrwsmonat 
mtmemoladol'..,,,..p-
1. Rhelnhessen (rot) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 






Vorlnclonlng In% -!ibor 'molap-nt 
VltlltiOn., % Pit - ., ( glolchomVorjahramonat 
mtme moll do I'..,,,.. !rictd1nta 
I 
Kat. A II - cat. A II • • Cat. A II - kat. A II 1. Rhelnpfatz (weiB) 
OM >---
2. FaBweine ab Winzerkeller I 
an GroBhandel - ohne FaB 07 I 
RE I 




Vorlndorung In% _.ubo< ( mol1 ,,,_, i 
Votlltlon., % por - ., ( glolchom Vorjlhrosmonot 
mtme mols do I'..,,,.. ~11 
1. Rhelnhessen (weiB) 
OM 
-
2. FaBweine ab Winzerkeller I I 
an GroBhandel - ohne FaB 07 I 
RE I 
-< UC I 
I 
v...-
Vor-.mQln%_.obl< ( mobp.-nt i 
Votlltlon.,%por_., ( glolc:t.nVorjlhrosmonot I 
mtme moll do I'..,,,.. lrictdonta I 
Kat. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A 111 
1. Mosel (weiB) ! 
--
OM ' 
2. FaBweine ab Winzerkeller I I 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
,_____ RE I 
< UC 
v...-
VorlncllnlnO In%-- ( moll~ 
Votlltlon.,%por_., ( glolclllmVorjah-
meme moll do r..,,,.. p-ta 
1. Rhelngau (weiB) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
I 
,_____ RE I 
< UC l 
V.....-.1 
V1!'lncllnmgln%_.obor ( mo1a...-.i ! 
Votlltlon.,%por-., ( glold.nV..,.,,_ 
.,..,.molodol'""'*~ 
Quellenvorzalchnls slehe latzte Selle - Sources volr deml6re page. 
24 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
1. Proclu-




! j ·ii c 2. lllndo!sstule und FrachUage C'O ausschlleBllch lndlrekte Sieuer 0 §E N 
.! Stado de commarcJ81isation ot point ~ l -., dalMalson ~~ 0Wj 0Kj J F M 
1. Rouge 10'5: Bezlers 1972 71,IO 7,,.,, 71,93 71,IO 70,35 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1m 'l't,29 98,28 96,92 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
= 
racheteur 1"12 RE 12,855 13,,98 12,951 12,855 12,666 
u - Depart cave - UC 
1"13 16,"16 17,6~ 17,"9 
· Vonnonat 
VorlndenJnO In '!I. gegenuber ( moll pttc:6dent • 8 9 • 4,2 • 1,4 
Vatlatlon., '!I. par - ou ( gtelchom Vorjlhrosmonat 
m6memolldal'lnMo~ + 31 1 + 37,6 + 37,8 
1 Rouge 10°5: Montpelller 1"12 70,56 74,3' 71, 19 71,61 70, 14 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1m 88,20 ~.'° 93,87 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1"12 12,704 13,384 12,817 12,893 12,628 
= racheteur RE u 
-- Depart cave UC 1"13 15,880 16,996 16,!IXI 
Vonnonat 
Vorlnderung •n !!lo gogonuber ( moll p-nt + 4,6 + 7,0 • 0,6 
Vatlatlon on '!I. par - ou ( gtalchem Vorjlhrosmonat 
m6memolldal'lnMo ~18 + 23,9 + 31,8 + 33,8 
1. Rouge 10 '5: Narbonne 1"12 71,72 
-
Fir 74,87 71,61 71, 19 70,67 
2. Du producteur ou de la 1m 8895 93 11 96,08 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
1"12 12,913 13,,80 12,893 12,817 12,m = racheteur RE u 
- Depart cave 
,___ 
UC 
1m 16,0H 16,883 17,299 
Vonnonat 
vor-..ng ln'!l.gogenuber ( mollp-nt + 6,, + 5,4 + 2,5 
Varlallon on '!I. par-.., ( gtalchem Vorjc11·-
mime motada l'ann6o p-.nta + 2,,2 + 31, 7 + 35,9 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1972 6,,70 66,79 6,,32 . 62,32 
,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 n.11 80,56 82,46 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1"12 11,6,9 12,025 11,580 . 11,220 
= racheteur RE 
-u 
- Depart cave UC 
1"13 13,991 14,504 14,846 
Vonnonat 
Vorlnderung in '!I. gogenuber ( mota p.-ent + 5,7 + 3, 7 + 2,4 
Variation on '!lo par - ou ( glelchtrn Vorjahrosmonat 
mime moil da l'ann6o pr6c8dento • 20,B . + 32,3 
1. Rouge 9 5: Nimes 1972 63,'l't 66, 12 64,32 63,"6 62,99 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1"13 76,00 81,99 82,46 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,512 11,905 11,580 ,,,,26 11,3'1 
= racheteur RE u 
- Depart cave - UC 
1973 13,683 14, 762 14,846 
Vonnonat 
Vorlndotungln'!l.gogonuber ( motap.-nt + 5,, + 7,9 + 0,6 
Varlallon on '!lo par ropport OU ( gl-Vorjlhresmonat 
mime moil d8 r...- p...,.dento + 18,2 + 29,2 + 30,9 
1 ~ouge 1 O"~ · Perplgnan 1"12 70,<JI 73,82 72,2, 69,93 71,93 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1m 88,83 89,67 93,14 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de racheteur 1972 12,780 13,291 13,006 12,590 12,951 = - Depart cave RE u - UC 
1973 15,993 16,l" 16, 769 
( Vonnonat 
vor-..ng In '!I. gogenuber mots Pf'°'dont + 9,2 + 0,9 + 3,9 
Varlallonon'!l.parrlPPOrtOU ( gtelchomVorjlh...-
mime mollda I'..,,,.. pr6c8denta + 23,0 + 28,2 + 29,5 
Ouellenvorzelchnls slaho letzte SeHa - Sources volr demltre page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
70,"6 71,51 71,82 71,72 
12,686 12,875 12,931 12,913 
70,"6 70,56 71, 19 71,30 
12,686 12,70li 12,817 12,837 
71,61 72,24 12,n 72,03 
12,893 13,006 13 102 12 969 
63,27 63,8' 63,56 63,75 
11,391 11,49' 11,"4 11,478 
62,99 63,"6 63,65 63,65 
~1,3'1 11,,26 11,"60 11,"60 
69,62 69,09 70,56 72,98 
~2,535 12,,39 12,70li 13,1\0 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A I 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
71,IO 74,03 82,53 86,,2 86,62 
12 855 13,329 14,859 15 559 1~-~gr; 
71, 19 7361 82 00 84,53 84,32 
12,817 13,253 14,764 15,219 15, 181 
70,88 7424 82,22 85, 10 83,58 
12 762 U'66 14 803 15,322 15,0'ta 
6,,32 66,31 74,39 76 95 73,53 
11,580 11,939 u.m H.85lt 13,239 
63,'l't 66,31 7',39 73,53 72, 11 
11,512 11,939 13,}93 13,239 12,<Jl3 
71 93 70 35 81 90 83,"8 81.JI 
12,951 12 666 1q46 15,030 1, 652 
25 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. --Dtllnltlon du"'°""" 
ITALIA 
I !~ cs u I J 2. -unc1F..-11age ' go~ ausschlleBlich lndirekte Steuem 
• S-do commerdllisallon 11 point J l i~ doltmlson 3:3 ewJ 0Kj J F M 
1. Rosso 10°-11°: Astl 197Z . 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
..- Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 
1973 10 OOO 
- Sfuso: in reciplenti 21 dell"acquirente 






Vorlndorung 111.'!I. -Ober ( moll P*'donl • 11,1 
Vlllatlon _,'!I. par r-1 Ill ( glllcllem VorJl!nsmOnal 
m1memotadorlM6o~ + 11,1 
1. Merlo! comune rosso 1972 . 
-
- - -11,s•-12°: Trevlso 
-
Lit 
1973 -2! Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 
dell' acquirente 1972 RE . - - - -






Vorlndorung ln'!I. gogonQber molt p- -
Vlllatlon _,'!I. par f-1 Ill ( ~ VorJl!nsmOnal 
mime motado rlM6o lric»dente 
-
1. Rosso 10°: Verona 197Z 8 6fiO 8 198 8198 8 303 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 11 501 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 
= - F.co cantina produttore 
1972 RE . 13,717 1Z,986 12,986 13, 15Z 
0 - UC 
1973 18,211 
( VOllllONll 
Verlndorung in "'-Ober moil p.-nt • 10,0 
VlJ1allon.,'!l.par~IU ( ;l*hlrnV~ 
mime motado rlM6o ""'**"' • ~.3 
1. Rosso 10°: Reggio E. 1972 8 305 noo 7 500 7 650 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 . 
- Sluso: in recipienti 21 
• dell'acquirente 1972 RE . 13,155 11,722 11,880 12, 118 
0 




Vorlndorung In '!I.~ moil P*'donl 
Vitiation.,"' par'-' 111 ( g111c11em v~ 
mAmemoildorlM6o ~ . 
1. Rosso 9'-11': Teramo 1972 . 10833 10 500 10 500 10 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 13 500 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acquirente 




Vorlndorung in"' ~bet ( moll P*'donl • 22, 7 
Vlllatlon.,'!l.parf-1111 ( glelchlmV~ 
m1me moil do rlmM prjc»denll + Z8,6 
1. Rosso 11°-12°: Matera 1972 9 275 8800 8 800 9 050 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 ~2 150 
-Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 





Vorlndorung ln'!l._.ober ( moilp- • 4,1 
Vlllatlon.,'!l.pm"'-'IU ( ~V...,.,,_ 
m1me moil do r_. prtc»c1on11 • "·9 
Quellenvarzelchnls liehe latzte Sette - Sources volr demitro page. 
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VIN DE TABLE 
i Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
, Overeenkomstig kat. R I 
! 
Preise - Prix I hi 
hors taxes indirectes 
' 
A M J J A s 0 N D 
9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
14,Z56 14,Z56 14,256 14 255 1' 256 14 256 14,256 14,256 14,256 
- - - -
!- - - - -
I 
i 




8 303 8 303 8 303 8 303 ~ 303 8 385 9 190 9 671 10 452 
I 
i 
13, 152 13, 152 13, 152 13, 151 1~151 13 281 14,556 15,318 16,555 
i 
: 
7650 7 680 7 750 7 650 7 750 7 830 8 630 10 912 11 500 
1Z, 118 12, 165 12,275 12, 117 12 275 12 402 13,669 17,284 18,215 
10 500 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
: 
16,632 17,424 17,424 17 423 17,423 17,423 17,423 17,423 17,423 
i 
I 
9 050 9 050 9 050 9 050 9,050 9,050 9 050 9 050 9 050 
14,335 14335 14,335 14 H5 14 ~ .. 14 .... 14,335 14,335 19,403 
! 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produlddlllnltlon 
D6ftnltlon du poodult 
ITALIA 
J !.!: cs u ~ 
~ 2. Hlndelsstufe und Fl'IClll!lge ' .. 
j 
2' ~ ausschlleBllch lndlrekte Steuem 
' S-do commerdaflslllon ol poinl ~ l i!,. do- ~§ l?IWJ 0ICj J F M 
1. Rosso 13': Brindisi 1972 . 91i0~ 8 970 9 295 9 295 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: In recipienti 21 
dell'acqulrente 1972 15,212 14,209 14,723 14,723 
- F.co magazzlno RE . 
-
-
(J grosslsta UC 
1973 
vonnona 
Vorlndonmg In 'II. gegonQber ( moll pi-.. . 
Vartallon.,'11.part-1111 ( ~Vorjllnsrllolwl 
m1memo11c1or""""'...-.i- . 
1. Rosso 13': Bari 1972 . 10 100 10 500 10 500 10 500 
,....__ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: In reclplenti 21 
dell'acqulrente 1972 . 16,948 16,632 16,632 16,632 




v..-ungln'll._,Qber ( mo11pr-..i . 
Vartallon.,'11.par'-'111 ( ~ Vorjllnsrllolwl 
.,._mo11c1or.,,,,.....-
1. Rosso 11'-13': 1972 . 11 375 11 OOO 11 OOO 11 OOO Catanzaro ,__ LII 
1973 H OOO 2. Dai produttore al grossista t 21 
- Sfuso: in reciplenti 




- F.co cantina produttore UC 
1973 22, 175 
( vonnona 
Vorlndorung In 'II. _,Qber moll P<'°"donl + 12,0 
VaM!lon.,'11.par'-'IU ( glolchomVorimu-monat 
mime moll do I' ...... .,._ + 27,3 
1. Rosso 12'-13° Sassarl 1972 . 16~ 15 500 15 500 15 500 ,___ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 20 OOO 
- Sfuso: In reclplenti 21 
dell'acquirente 1972 RE Z6,848 24,552 24,552 h4,552 
-




v..-ung1n'll._.o1>er ( moll~ 0,0 
Variation Ill. 'II. par rOpport 1U ( glolchom Vorimu-monat 
m1memo11c1or""""'~ + 29,0 
·1. Rosso 14': Lecce 1972 . 12 348 10 360 10 530 0 360 
1--- Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 19'/3 
- Sfuso: In recipienti 21 
dell'acqulrente 1972 . 19,558 16,410 16,680 h6,410 
- F.co cantina produttore RE ,__ 
UC 
(J 1973 . 
vonnona 
Vorlndorungln'll._.ober (moll~ . 








- .. "''*-'., ( glolcbmlYolJill•••o.i 
m1memo11c1or.,,,..,.-
Quellenverzelchnls llehe r.tzta Sella - Sources volr demltre pogo. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
9 295 9 295 9 035 9 035 
14,723 14,723 14,311 14,311 
10 500 10 500 10 500 10 500 
16,632 16,632 16,632 16,631 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17.424 17.424 17 424 17 423 
15 500 15 500 16 500 16 500 
24,552 24,552 26,135 Z6, 135 






YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
9 035 9 750 10 ~5 10 660 11115 
14311 15 '43 16,576 16,885 17,605 
10 500 10 750 - - -
16,631 17,027 
- - -
11 OOO 11 500 12 OOO 12 500 12 500 
17,423 18,215 19 007 19 799 19.799 
17 OOO 17 OOO 19 OOO 20 OOO 20 OOO 
Z6 927 26.927 30,095 31,679 31.679 
11 060 12 600 15 960 15 960 17 500 
17,518 19 958 25,280 25,280 27,719 
. 
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TAFELWEINE YIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. A I Correspondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO TAFELWIJN 
Corrispondente alla cat. A I ITAUA Overeenkomstig kat. A I 
1.Produ- f ! Preiss - Prix I hi Dtlinltlon du produH ! I i ~ 2. Handetsstultund Fl'IChUago "' ausschlleSllch lndlrekte Steuem .iors taxes lndlrectes 0 c N Stadt dt commercialisation tl point ~ 2 ! l .c dtllvraison ~ 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
I 
1. Bianco pianura 9'-10': 19'/Z 
- - - - - - - - - - - - -Trevlso 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 19'/3 i 
- Sfuso: In reclpienti 21 
dell'acquirente 19'/Z RE - - - - - - - - - - - - -= 
<J - F.co cantina produttore - UC 
19'/} I 
( Vonnono! 
Vorilndtnlng in% gogonObtr moia ~nt 
Variation ., '!lo par rappofl au ( gloichem Vorjahrnrnonat 
"""" mo1a c1t rann6t p-onte 
1. Bianco 9',5-10',5: Forti 19'/Z 7 grjZ 7'10 7'70 7'70 nzo noo nzo 7 580 75}0 76SO 8 830 9 S90 9 ?SO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 19'/} 10 970 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 12,Sgrj 12,006 11,927 12, 117 1},986 
- F.co cantina produttore 19'12 RE 11,SJ9 11,rn 11,8}} 11,75} 11,122 11,m 1S, 190 15 ,,, 
<J - UC 
19'/} 11,376 
Vonnono! 
Vtrlndtrungin'!lo-ilbtr ( moiap.-nt + 12,6 
V-n., '!lo par rappofl ou ( gi.tchem Vorjahresmonat 
m6mt moil dt l'ann6t P'*<*dtntt + 50,1 
1. Bianco 10'-11': Vlterbo 19'12 8 875 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 50< 9 OOO 9 OOO 9 OOO 10 OOO 10 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 19'/3 11 500 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 19'/2 H,057 ,,,~, ,,,~, ,,,~, ,,,~, ,,,~, ,,,~, u.~1 1,,255 1,,25S 1,,255 1S,8J9 





Vtrlndtrungln'!l.-ilbtr ( moiaprtc6dtnt + 15,0 
Vartetlontn'!loparropportau ( gi.tchemVorjahresmonat 
mtmo moll dt l'ann6t p-tnt• + 35,3 
1. Bianco S. Severo 10'-11': 19'/2 8 001 7 5}5 7 5}5 7 62} 7 755 7 755 7 755 7 75 7 755 8 O" 
-
9 2SO 9 250 
Foggla - Lit 
19'/} 9 WO 
2. Dai produttore al grossista 21 
• - Sfuso: in recipienti 




- F.co mercato all'ingrosso 19'/3 15,206 
( Vonnonol 
Vorilndtnlng In '!I. gogonObtr moll prtc6dtnt + 3,8 
V-n on% par rappofl au ( gloichem Vorjahresmonat 
+ 27,, 
...... moladt l'ann6t P'*c'dtnle 
1. Bianco di Martina 19'/2 8 824 7 9'15 7 9'15 8 162 8 195 8 Z06 8 195 8 2lB 8 2SO 8 2SO 8 2SO 12 100 12 100 
Franca 10'-12': Taranto 
,____ Lit 
2. Dai produttore al grossista 19'/3 13 200 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 19'/2 RE 1},9'17 12,6}2 12,6}2 12,929 12,981 12,999 12,980 u,o 3 1},067 1},067 n,067 19 166 19, 166 
-
- F co magazzino produttore 
-
<J UC 
19'/} 20, 908 
Verlndtrung in '!lo gegonijbtr 
( Vonnono! 
moiap- + 9, 1 
Variation., '!lo par ropport au ( gl-mVorjahresmonat 
+ 65,5 





Vr.lndtnmg ln'!lo_.ilbtr moia p-
Variation on% por rappofl., ( glelchom Vorjahreemontl 
....,. mo1a c1t rann6t lri"*dtnte 
Quelltnverzelchnis alehe letzte Selle - Sources voir dornl6re page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produlddollnltlo 




h H I ! 2. Hlnde!sslUll und Frachtlago coo ausschlleBllch lndlrekte Steuem ~ .. CE Stade de commerdallsatlon ot point ~ l 2.., .c-delMalson =•·c l1IWJ 0Kj J F M A 3::::> 
1. Elbllng, blanc 9°-10°,5 197Z . 1 787 1 720 1 7ZO 1 750 1 750 
-
Fix 
2. De la cooperative au 197, 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 
n6goce; en vrac 51 
< 
- R6cipient de l'acheteur 1972 RE . 36, 726 ,5,Y.9 ,5,,i.9 ,5,966 ,5,966 
- Depart cave 
- UC 
197, 41,104 41,104 41,104 41,104 
Vo..-utig irl."'gogenl)ber 
( Vonnonll 
mots.,.-ni D,D D,O D,D 0,0 
Vartallon _,""par rapport OU ( glolc:hem Vorjohrosmonat 
• 14;.3 
........ mots de l'onn6e lri<»dlnll + 18,3 + 16,3 • 14,3 




2. De la cooperative au 1973 2200 2 zoo 2200 2 200 
negoce; en vrac 51 
- R6cipient de l'acheteur 1972 RE 40,939 40,016 40,076 40,076 40,076 < 
- Depart cave 
-
UC 
45,214 45,214 45,214 45,m 
( Vonnonll 
Vorlndonlng In"' ~ber moil .,.-m D,D D,D D,D D,O 
Vartallon.,"" par rapport OU ( glolc:hom Vorjoh.......,nat 
........ molade l'onn6e .....,._ • 12,8 + 12,8 + 12,8 • 12,8 
Queltenvarzelchnls slahe letzta Selte - Sources volr dami6ra page. 
Prelse - Prix I hi 
M J J 
1 750 1 750 1 750 
,5,966 '5,966 '5,966 
1 950 1 950 1 950 
40,076 40,076 40,076 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 2 OOO 
'5,966 '5,966 ,5,966 41, 10't 41,104 
1 950 1 950 1 950 2 200 2 200 
40,076 40,076 40,076 45,214 45,214 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Ptodullldeftnll 
MnlUon du prodult 
FRANCE 
I t~ cs H ! 2.~undF~ .. I 2' ~ ausscnlleBllch lndlrakte Steuem Slldt do c:ommerdallsatlon II point ~ l 2 ... dollmllon ~~ l!lWJ 0Kj J F M 
1. Corb"res (v.d.q.s.) 1972 96,36 108,,8 97,56 97," 97,68 
rouge 12° ....._.. fir 
2. Du producteur ou de la 1973 165,72 183,0 183,0 
coopllrative au nllgoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 17,3'9 19,531 17,565 17,5'3 17,587 
CJ - D6part cave ,..__ UC 
1973 29,837 32, 948 32,948 
Vonnonll 
v..-uno1n.,_Ober (mo1ap- + 15 I + 10,4 0,0 
Varlallon 111"-par<-'111 ( ~ VorjlhtamOnal 
m6memobdoronn6o~ + 69,9 + 81, 1 + 81,3 
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1972 95,91 104 42 97.87 911.33 97 41 
rosll 11°,5 ....._.. Fir 
2. Du producteur ou de la 11 !'ITT 150,31 16',68 
coop6rative au n6goce 1972 17,268 18,800 f7,62t 17,?0' 15,538 
- R6cipient de l'acheteur RE 
CJ 
- D6part cave 
....._.. 
UC 27,062 29,&50 1973 
YtrlnclorunO In"- gegonOber 
( Vonnonll 
mobp-.it 
+ " • 
+ 9,6 . 
Vllllllon 111"-parroppoot111 ( glllchemVorjahl'lllllOflll 
+ 67,5 
m6me mobdo ronn6o Pm:tdenla + 53,6 . 




1973 263,6 26', 96 . 2. Du producteur ou de la 11 
coop6rative au n6goce 
1972 3',550 37,017 38,529 38,025 36,5'9 
- R6cipient de l'acheteur RE 
CJ 
- D6part cave 
-
UC 1973 47,460 0,704 
Yonnonll 
YtrlnclorunO ln"--Ober ( moll p- + 10,9 + 0,5 
Yarllllon 111"-par<-'111 ( glllchem Yorjahrasmonat 
m6memolsdol'onn6o ~ + 23,2 + 25,5 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1972 86,87 97,22 88,89 91,67 91,67 blanc 11'5 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 "33,3 152,8 152,8 
coop6rative au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 15,640 t?,504 16,00' 16,505 16,505 0 - Depart cave - UC 1973 24,000 27,510 27,510 
' Yonnonll Yorlndorungln"-_,Qber molsprtc6dent + 11,6 + H 6 0 0 
Yllllllon 111"-par<-'111 ( ~ Yorjllnsmonat 
....,,,. mo1a do ronn6o sric'denla + 50,0 + 66, 7 + 66, 7 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1972 m,3 294,7 2",4 261, 1 244,4 
rouge 11°5 .___ Fir 
2. Du producteur ou de la 11 1973 455,6 
444,4 433,3 
cooperative au negoce 
1972 42,004 53,059 "·003 47,009 44,003 - Recipient de l'acheteur RE 
-
- Depart cave - UC CJ 1973 82,028 80,011 78,013 
Yonnonll 
Y1rlncllrUng ln"-_.oblr ( moll,,_ + 8,6 • 2,5 - 2,5 
Yarlallon111"-par<-'111 ( glllcllllnY~ 
m6me molado r"""" prtc»denta + 86,, + 70,2 + 11,3 
1. Muscadet (a.o.c.) 1972 138,2 208,8 158,9 163,3 t65.4 blanc 11'5 - Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 . 
300,0 
11 
coop6rative au negoce 
1972 24,882 37,593 28,609 29,liOI 29,779 
- Rllcipient de l'acheteur RE 
"' 
- D6part cave - UC 
1973 54,013 
( Yonnonll 
Vr.lncllnmg In"- _.ober moll,,_ . . 
Varlallon"'"''*'-'., ( ~v~ 
m6memo1&dor""""~ 83, 1 
Quellenwr"91cnnls sllhll lalzl8 Sllte - Souoces volr Odmi6no page. 
30 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
911, 16 99,36 99,36 99,60 
17,673 17,889 17,889 17,932 
96 '9 95.45 94.30 96 03 
17,Y/2 17, 185 16,978 17,2~ 
196,9 193,7 188,4 193, t 
35,451 3',875 33,920 3',766 
88,89 91,67 91,67 91,67 
16,004 16,505 16,505 16,505 
m,4 m,3 255,6 m,8 
"003 42,004 46,019 50,016 
. . 174.3 208.9 
. . }1,J82 '7,611 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlractes 
A s 0 N D 
101,liO 107,liO 12010< 139,51 '"·00 
18 256 19,m 21 605 25 127 25,926 
95.80 97 .,, 121.33 129.38 HlliO 
~17,Z\t 17,599 21,845 23,294 24,018 
i 
188,6 1911,0 217,4 225, t 237,7 
: 
D,964 35,649 39, 142 li0,522 42 796 
, 
. 94,44 102,78 116,67 119,44 
. 17,003 18,505 21,006 21,504 
. 355,6 338,9 366,? 419,4 
. 64,016 61,017 66,022 75,510 
I 
2'1,0 243.? 271. t . 2'16.' 
,9,070 43,sn 48,810 . 49,746 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produ-




! H I c 2. Handelsstufe Und Frochllage 00 ausschlleBllch lndlrekte Steuem ll .I § E SWll di commerctallsallon ot point ~ ~ .c 2 di llvralson ·ea ·c 0WJ 0Kj J F M 3:::::> 
1. Barbera: Astl 1972 . 16 525 1'500 1'750 15 50( 
rosso la qualitil 12'-13' ,___ Lit 
1973 21 lOC 2. Dai produttore al grossista 21 
- in reciplenti 
1972 22,968 2},36' 2,,552 dell'acqulrente RE . 26,m 





Vtrlndlrung In% gegen(lber ( moil prtc6dent + ,,2 
Vartallon tn % par ropport tu ( glelchom Vorjlhresmonat 
mime mots di l'ann6t p-te + '5,5 
1. Dolcetto delle Langhe 1972 . 28'55 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
tlplco dell'Albese: Cuneo ,___ lit 
rosso 197} 3' OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 RE ,5,071 ,1, 18, ,1,m "·'52 
0 dell'acquirente ,___ UC 
- F.co cantina produttore 197l 53,85, 
Vonnonat 
Vorlnclerungln'll.gegenObtt ( moilp-.it 0,0 
Vlrlallon on 'II. par ropport tu ( gltlchem Vorjlhrosmonat 
mime moll di l'ann6t pr6c6dento + 30,8 
1. Barbera tlplco dell' Albese: 1972 18 682 16 OOO 16 OOO 17 OOO 
Cuneo, rosso ,___ Lot 
2. Dai produttore al grossista 21 
1973 27 500 
- in recipienti 
1972 . 29,591 25,3'' 25,3'' 26,928 dell'acquirente RE = ......_ UC 0 
- F.co cantina produttore 
197l ,3,558 
Vormonat 
Vorlndorung In% gegenQbtt ( moil P-1 0,0 
Vlrlallon on% par ropport tu ( glolchom Vorjlhresmonat 
mime moll di l'ann6o pr6c6dente + 71,9 
1. Borgogna di Colllna: 
Balzano, bianco 12' 
1972 
......_ Loi 238'J6 23250 23 250 23 250 
2. Dai produttore al grossista 21 1973 
- in recipienti 
1972 37,850 36,828 36,828 36 828 dell'acquirente RE . 
= 
- F.co cantina produttore 
,___ 
UC 0 1973 
Vonnonat 
Verlndenlng In 'II. gegenubor ( moil p-
Variation on% par ropport tu ( glelchom Vorjlhresmonat 
mime moil di l'ann6t pr6c6dant1 
1. Merlo! superlore: Trevfso 1972 10 63' 9 89' 9 96' 9 9o5 
rosso 12' - Lil 
197l 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 . 16,m 15,672 15,783 15,690 dell'acquirente RE 
0 - UC 
- F.co cantina produttore 
1973 
Vonnonat 
Verlndlnlng In% gegenQber ( moil p-.it 
Variation on 'II. par ropport tu ( gltlchtm Vorjlhresmonat 
mime moll di l'ann6t pr6c6dente 
1. Cabernet: Trevfso 1972 1, 010 11 799 1'732 1, '56 
rosso 12',5 ,___ Loi 
197l 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE 22, 191 18,690 23336 22,898 
0 dell'acquirente ,___ UC 
- F.co cantina produttore ~m 
( vonnonat 
Vorlndtrung ln%-'lbtr moil p-
Variation on '!lo per ropport tu ( glelchom Vorjlhresmonat 
mime moil di l'ann6t pr6c6denle 
Quetlenvarzetcnnls s!ene urtzta Sette - Sources volr daml6re page. 
Preiss - Prix I hi 
A M J J 
15 50 15 600 15 750 15 750 
2,,552 2,, 711 2,,9't7 .Z',9't6 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 28 OOO 
"·352 "·'52 "·'52 "·350 
17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 
26,928 26,928 26,928 26,927 
23250 23250 23250 23 Z50 
36,828 36,828 36,828 36,826 
9 870 9 69' 9 576 9m 
15,63' 15,'55 15,169 1',927 
1, 088 13 973 13 526 12 282 
22,316 22 ,,, 21,,25 19 '5' 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
16 OOO 16 7 19 250 18 750 20 250 
25,Y,} 26, 
'°·'91 29,699 }2,075 
28 OOO 29 ooc 
- '°OOO Y, OOO 
"·350 ,5,9:Y - ,7,518 53,85' 
17 500 20 OOI 
-




23250 23 251 2, 750 25 750 27 OOO 
36,826 36,8~ 39,202 '°·786 '2 766 
9 576 9 57l 11 268 1'171 1' 688 
15, 168 15, 161 17,8'8 22,,'6 23,265 
12 65< 12 651 1, 763 16 525 16 675 
20 O:li 20,03 2338' 25m 26,,12 
31 
QUALITATSWEIN (b.A.) YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. -- I j~ D6llnltlon du p.oduH 1 I u Preise - Prix I hi • c ill 2. -. unc1 Frw:hllago ausschlleBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndlrectes 
S- do COINl*dallsatlon 11 point JI 2 .. ~ ! ~- I do- =• ·c filWj 0KJ J F .. A .. J J A s 0 N D i::. 
1. Lambrusco di Sorbara : 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
- - -
- - -
Modena - Lit 
rosso 1973 21 833 
2. Dai produttore al grosslsta 21 
- In recipienti 1972 RE . 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 - - - - - -0 dell'acqulrente - UC 




mlmomolsdol'onn6o~ • n,1 
1. Sanglovese: Forll 1972 . 20 394 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 18 500 18 DI 18 OOI 18 OOO 21 900 25 OOO 25333 
rosso - Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 26 150 
- in recipienti 21 
dell'acqulrente 1972 RE . 32,303 31,680 31,680 31,680 31,680 31,680 29,:lO't 28,5 1 28,511 28,511 ~.688 39,5CJI 40, 126 
0 - F.co cantina produttore ,..__.. UC 1973 41,420 
v..-uno 1n '!r.gogoniiber 
( Yonnonll 
molsll.-.t + 3,2 
Yortallon ., '!lo par ropport au ( gl9lchom Yorjlhresmonat 
mlmemolsdol'onn6o p-11 + 30,8 




2. Dai produttore al grosslsta 21 1973 27 750 
- In recipienti 
dell'acquirente 1972 RE . 38,488 38,016 38,016 38,016 38,016 38,016 35,045 34,o·~ ~.05l ~.054 40,865 47,518 46, 197 
0 - F.co cantina produttore 
-
UC 
1973 43, 954 
Vonnonll 
vo..-ung 1n ""-"* ( molsp-1 - 4,9 
Yartation _,'!r.par'-'au ( gl9lchom Yorjlhresmonat 
mime molsdol'onn6o p-o + 15,6 




2. Dai produttore al grossista 21 1973 21 OOO 
- in recipienti 
1972 Z6, 136 Z6, 1 Ii Z6,9Z7 27,56C 28,923 31,28J 33,263 dell'acquirente RE . 27,530 25,978 25,978 25,978 26,082 Z6, 136 
• - F.co cantina produttore - UC 0 1973 33,263 
Yonnonll 
· v..-ung1n'!r.~ber ( moll~ 0,0 
Yartationon'!r.par'-'mr ( glolchemYorjlhresmonat 
mime moiodo l'onn6o ~onto + 28,0 
1. Castelll: Roma 1972 14 463 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 2 0 14 250 14 25< 14 375 14 800 16 125 (Frascati -Grottalerrata) ,...._ Lit 
blanco 12• 1973 17 OOO 
l!. Dai produttore al grossista 21 
-in reciplenti 1972 22 908 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22 572 22,5 2 22.572 22.~7: 22, 769 23,442 25,541 dell'acquirente RE >---
0 
- F.co cantina produttore UC 26 927 1973 
Yonnonll 
v.-uno1n""-"* ( motap""'6dont + 5,4 
Vartation.,'!r.par'-'mr ( glelchomYorjlhresmonat 





YO<inclonmgln'!lo_.obor ( molsp""'6dont 
Vortallon .,% par-" mi ( glelchom Vorjlhresmonat 
mime mols do l'onn6o prKedonto 
Quellanverzelchnls slahe letzte Sette - Sources volr daml6re oaga. 
32 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdellnlllon 
Dtllnlllon du produH 
G 
LUXEMBOURG 
~ i ! 
! H I c 2. Hlndelsstu!1I und Frochllage e>O ausschlleBllch lndlrakte Steuem ~ 
.I § E Stade de commen:la!ISlllon ot point ! ~ ~ ... di llvralson i§ 0Wj 0Kj J F M A 
1. Auxerrofs, Marque Nationale 1973 . 2 517 2 500 2 500 2 500 2 500 blanc 10°-11° - Fix 
2. De la cooperative au 51 
1973 2 600 2 600 2 600 
negoce; en vrac 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE . 51,720 51,JBO 51,JBO 51,JBO 51,JBO 
< - Depart cave - UC 
1973 53,05 53,435 53,435 
Vonnonat 
Vorlnderungln'!logegonijber ( molap- 0,0 0,0 0,0 
Vllllllon .. % p1r '-'au ( glelchom Vorjaht8smonal 
mtmemoladlr..,,..,_11 + 4,0 • 4,0 • 4,0 
1. Riesling, Marque Nationale, 
....!.fil. 2833 2 800 z 800 z 800 z 800 blanc 10',5-11°,5 Fix 
2. De la cooperative au 1973 3 OOO 3 OOO 3 OOO 
negoce; en vrac 51 
< 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 58,224 57.~5 57,~5 57,~5 57.~5 
- Depart cave - UC 
61,656 61,656 11,656 
( vonnonat 
VorlndenmO In %-Ober moll p.-1 0,0 0,0 o,o 
Vllllatlon .. %p1r-rtau ( glelchemVorjahrosmonot 
""""'moll do ........ P<K*-•· • 7,1 • 7,1 • 7,1 
Quellenvorzelchnls slahe lotzte Sotto - Sources""" dlml6ra page. 
Prelse - Prix I hi 
M J J 
2 500 2 500 2 500 
51,JBO 51,JBO 51,JBO 
z 800 z 800 z 800 
57,~5 57,~5 57.~5 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
2 500 2 l'JVl 2 <M '600 ' ~nn 
51,JBO 51,JBI 51,JBO 53,~35 
z 800 2 800 2 800 3000 









I.... ... . .. . .......... .... 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
. ... .. . . ..... . 
14 t---+--+~+--+-~+----+-__,~-+--+~+--+-~+--+-__,f---+--+~+--+-~+---+-__,f---+--+~-+--+-__,f---+-__,~-+--+~+--+-~+--+-~1--~ 
1 71 72 1 73 
JFMAMJ JASOND JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASO ND 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produktdellnltlon I It l o.tlnltlon du produtt ! I u Pnilse - Prix I 100 Kg 2. Hanclelsstufe und Fl'ldltlago . ohne MWSt ! Stade de commerctaflsatlon 11 point .9 . 2.., ~ l a= deilvrllson ~3 0Wj 0Kj J F .. A 
1972 58,64 58,90 5?,64 5?,?l 5?,96 58,22 
.____ OM 
1. T. 550 1973 61,64 62,17 62,43 
1 2. ERZEUGERPREISE, 04 
J 
frel Empfangsstation 1972 RE 16,403 16,835 16,474 16,500 16,565 16,~40 .____ 
UC 
1973 17,618 17, 769 18,06' 
Verlndenmgln.'11.gogenOl:er 
( Vonnono! 
moll jric6dent + 1,3 + 0,9 + 0,4 
Vartallon on"' par roppon au ( glolchom Vorjlhmmonat 
• 6,9 + 7, 7 + 7, 7 mlmomoladeronnM~ 
1972 88,38 92,29 86,50 91,00 91,00 91,00 
.____ Fir 
1. Panifiabte, type 55 
1973 95,00 95,00 95,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1972 15,912 16,616 15,574 16,384 16,384 ~6,384 RE 
I! 
-
UC IL 1973 1?, 104 17, 104 17, 104 
Vonnono! 
Vorlndorung In 'II. gogornlblr ( mollp-.it o,o 0,0 0,0 
Variati'ln on 'JI. par rappon 1U ( glolchomVorjlhmmonat 
mime moll do l'onnM pr6ctdento + 9,8 + 4,4 + 4,4 
1972 9 800 9 923 9 800 9 800 9 800 9 800 
1. Tipo 0 
-
Ut 
(ceneri 0,60 :-- glutine 10-11) 1973 0 (50 10 275 10 350 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 15,597 15,717 15,523 15,523 15,523 ~5,523 




1973 5,918 16,m 16,393 
Vonnonol 0,0 Vorlndenmg In '11.gogonOblr ( moll ..-it + 2,2 + 0, 7 
Vartallon on 'JI. par ._n ou ( glolchom Vorjlhmmonat 







Vorlalfonon'Jl.pornpponou ( ~Vorjlhmmonat 
mtmomo11dor'""" ~ 
~ 8}1 841 8}1 831 8}1 8}1 Fb 
1. Farine panifiable, type 00 197} 862 862 862 862 !II 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco utilisateur 1972 RE 16,859 17,284 17,079 1?,079 1?,079 ~7,0?9 
.I - UC 17.716 17,716 17, 716 7 n6 I Vonnonol 
Vorlnderung In 'JI. _,obor ( moll pr6c6dont o,o 0,0 0,0 0,0 
Vartallon on 'JI. por nppoft IU ( glold*D Vorjlhmmonat 
mtmomotadoronn6o~ • },7 • 3, 7 • 3, 7 + 3, 7 
.____ FI> 
E!' j RE ! .____ UC 
3 
( ...... """' 
Vr.lndorung ln'Jl._.clblr aio11..-
Vartallonon'Jl.pornpponou ( ~Vorjlhmmonat 
-motador-~ 
N.B. Dto B1U1g1 zum Holt 1/ttn dl11or R1lh1 onthlH 1ln1 dotalmona DorotoUung dor prolab11Ummond1n M1rtunaJ1. 
Le auppl6m1nt au cahler n• 111172 d• la pr*'•nte 16rl1 contlent 11 deacrtptlon d6talll•• d11 caractjrtstfquH 
d6termlnantea d11 artx. 
Quellenverzelchnla slohe lalzta Sette - Sources volr deml6ro page. 
.. J J 
58,30 58,39 58,?0 
16,663 16,688 16,778 
91,00 91,00 91,00 
16,384 16,384 16,384 
9 800 9 800 9 925 
15,523 15,523 15,?21 
8}1 8}1 8}1 
862 
17,079 17,0?9 17,0?9 
h7 n6 
0,0 
+ 3, 7 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
58,84 59,57 59,98 60,59 60,86 
16,818 16, 142 16,019 15,847 16,079 
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
17, 104 1?, 104 17, 104 17, 104 17, 104 
10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 
15,918 15,918 15,918 15,918 15,918 
8}1 862 862 862 862 
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19 .2 73 
0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J. J A s 0 N D 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Produkldeftnitlon I l Dtllnltlon du prodult J I 
I! H Prelse - Prix I 100 Kg 
. 2. Hlndolssluf1I und Frachllage . !!'~ ohneMWSt ~ .. s-do COl'IVMfC!ll:satlon et point ~ ~ 2 .. dolMalsan 3 .. 3: 3 l!lWJ 0KI J F M A M 




2. FABRIK- 1973 97,15 97,29 97,06 
I VERKAUFSPREISE, 04 ab Fabrll un RE 26,219 27,239 26, 920 26,909 26,877 26,877 26, 946 - UC 1973 27, 767 27,807 28,084 
. ( vonnonat 
Verlnclonlng ln,%gogtnQber mob .,-nt + 0, 7 + 0,1 + 0,2 
Varllllon., % par ropport 111 ( glelchem Vorjlhrasmonat 
mtmemo1adorann6e~ + 3,1 + 3,3 + 3,2 
1972 125,58 127,61 125,58 125,5 125,58 125,58 125,5! 
-
Fir 
1. Crlstallise n• 2 1973 129,63 129,~ 129,63 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart uslne 1972 RE 22,610 22,975 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 
! 
-... UC 1973 23,m 23,339 23,339 
Yonnonat 
Verlnclonlngln%-Qber ( mob.,-nt o,o 0,0 0,0 
Varllllon.,%parropport111 ( gtelchomVorjlhrasmonat 
mlmemoladorenn6e ~ + 3,2 + 3,2 + 3,2 
1972 21 421 21 832 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 
-
Ut 
1. •Cristallino• 1973 22 090 22 090 22 090 22 090 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1) 22 
I.co partenza Milano 1972 RE 34,091 34,580 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 .. ) 
-
UC 
1973 34, 989 34, 989 34, 989 '4,989 
vonnonat 
Verlnclonlng ln%-Qber ( moll pr-.i 0,0 0,0 0,0 o,o 
Vartallon ., % par -11111 ( gtelchom Vorjlllnsmonat 
mtmemobdorann6e~ +2,1 + 2,1 + 2, 1 + 2,1 
1972 85,!li 87,32 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1973 88,64 88,64 88,64 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l al fabriek 1972 24,084 24,787 24,413 24,413 24,413 24,413 24,413 i RE - UC 1973 25,162 25, 162 25, 162 
( Vonnonat 
Vorlndonmgln%~ber mob.,.-it 0,0 0,0 0,0 
VartaliOn ., % par ropport Ill ( glelchom Vorjlllnsmonat 
mtme moladorenn6e ~ + 3,1 + 3, 1 + 3,1 
1972 1 134 1 145 1134 1134 1134 1134 1134 
-
Fb 
1. •Cristallise• 1973 1 171 1 171 1 rn 1 rn 1 171 ,. 44 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart usine 19n RE 23,006 23,532 23,306 23,306 23,306 23,306 23,306 
J -1973 UC 24,065 24,065 24,066 24,066 24,066 I ( Vonnonat 
Vor-..ngln%_.ober mob.,-nt 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Vartallon., % por ropport 111 ( glolchom Vorjlllnsmonat 
....,,,. mob do renn6e pr-.io + 3,2 +3,2 +3,2 + 3,2 + 3,2 
-
Fix 
e j RE ! - UC 
.3 
( """"'-V..-ungln%_.obor mollpt-.i 
Vlllallon.,%porropportlll ( glolchomV~ 
mlmomobdor-...-.. 
') ElnochlleBllch der Produktlonssteuer von 3300 Ut und der Abgabe von 2300 Lit an den CIP (lntermlnlstel1eller PralsausschuB). 
Y comprts l'lmpOt de labl1caUon do 3300 llres et la majoraUon CIP do 2300 llres par 100 ko .... 
N.B. DI• Benage zum Heft 111m dl11er Reihe enthllt elne detallllerte DarateDung der pralabe1Ummenden Mertanale. 
Le auppl6ment au cahler n• 1111n de la prtsente ••rt• contlent la description d6talll•• des caract6rlatlquea 
d6termlnantao dao prlx. 

















22 090 22 090 
34,989 '4,989 
88,64 88,6' 
25, 162 25, 162 














SU I KER 
sans TVA 
N D 




22 090 22 090 
34,989 '4,989 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 
1 171 1 171 
2,,066 24,066 
37 
KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRANI CACAOBONEN 
1. Pradu1ddeftnltl I je l IMftnlllon du plOWll ! I n Prelse - Prix I 100 Kg ~ 2. HlnclolsslvleundFrochllage ohneMWSt sans TVA Stade de commerclallsatlon et point .!! ~~ delMalson ~ ! :i: 5 ewJ 0KI J F .. A .. J J A 8 0 N D 
19n 187,4 211,4 m,4 180,0 188,0 100,0 203,0 205,8 209,6 m,a 2}5,6 240,B 2}8,} 2'7,l 
1. •Forastero•, - DU 
Feuchtigkelt 7-8 % 1973 m,o 
2",5 266,3 
J 2. EINFUHRPREISE, 02 elf Hamburg 1972 RE 52,420 60,422 49,8'5 51,"6 53, 732 54,304 58,01! 58,81 59,008 6},966 67, 1'9 68,825 68, 111 70,68} 
J - UC 69,454 69,883 1973 77,054 
,v...- - 1, 7 • 0,6 + 8,9 Vorlnderung In% _.oblr mob pr-.it 
Variation.,% par<-' Cl ( gletchem Vorjlhramonat • 39,3 • 35,8 + 41,6 
m1memo11der1MM ~ 
1972 301,0 '29,l 264,0 280,0 299,0 301,0 316,0 322,0 327,0 337,0 l57,0 }75,0 377,0 '97,0 
-
Fir 
1. •C6te d'Ivoire•, ferment6 1973 }89,0 383,0 408,0 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ dl!part entrepOt 1972 RE 54,193 59,ZBB 47,532 50,412 53,833 54,193 56,89 57,97• 58,m 00,675 64,276 67,517 67,877 71,477 
I! - UC 
... 1973 70,0}7 68,!!i7 73,458 
v...-
Vorlndlrung ln%-6ber (mobp- - 2,0 - 1,5 + 6,5 
Vitiation.,% par ropport Cl ( glelchem Vorjlhramonat 
mtme mo11 de r1MM p-to + 47,l + 36 8 + 36 5 
19.12 64 508 69 692 61 700 63 !00 64 700 66 300 67 30( 68 800 69 BOO • 0 900 74 100 76 600 76 500 75 700 
-
Ut 
1. •Ghana• (Accra) 1973 74 100 74 500 78 9J( 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
.!! 
f.co vagone Milano 
.llli RE 102,663 110,}87 97,733 101,218 102,485 105,020 106,00~ 108,971 110,558 11 ·'° 1 117, '69 1Z1,329 m, \71 119,904 J UC 117,369 1973 118,002 124,972 
v...-
- 2,1 
Vorlnderung ln%-llbor ( mob p- + 0,5 + 5,9 
Vitiation.,% par ropport Cl ( glllchom Vorjlhramonat • 20, 1 • 16,6 • 21,9 
mlmemolsdel'IMM !ri<*!onte 
1972 166,0 164,8 175,9 188,5 186,5 199,4 200,8 203, 1 25,1 
-
FI 
1. Verschillende typen 1973 
2.GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I af pakhuls 1972 RE 46,515 46, 700 49, 932 52,657 52,941 56,003 57,000 57,653 61, 59 - UC 1973 
v...-V1.-Ungln%~bor ( molspr-.it 
Variation.,% per ropport Cl ( gletchem Vorimv-at 
mtme moisder.,,.. ...--
1972 3,148 3696 2 702 2 919 3 024 3 150 3430 3514 3 864 4132 4 219 4 '68 4'10 4 592 
>-- Fb 
1. •Ghana• 1973 4480 4 648 5 264 6 100 ,. 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 f d6part entrepOt Anvers 1972 RE 63,864 75,960 55,531 59,991 62, 149 64, 738 J0,493 72,219 79,m 82,8 r.s 87,'25 89, 771 90,6}4 94,'74 
i >-- UC 92 ,073 95,525 108, 185 126,000 1973 f . v...-
- 2,4 • 3,8 
Vorlndlrungln%_,Qbor (moll~ + 13,3 + 17,0 
Variation., '!lo per<-' Cl ( gloldlllll Vorimv-at 
mlmemolldel' ..... .,.__ 
• 65,8 • 59,2 + 74,1 + !!i,6 
-
Fix 




Variation.,% per<-' Cl ( glelcllllll V.,,,.,,,_,,.,., 
.....,.mobder..,....-.. 
N.B. DI• BoDago zum Holl 111172 dloaor Rolho onthllt 1ln1 dotonD1rt1 DarotoDung dor prollboaDmmondon M1rtm111. 
Le 1uppl6ment eu cahler n• 111172 de la prtsente 16rl1 cont11nt 11 deacrtptlon d6tam•• de1 caract6rtatlqu11 
dttermlnantea dea prlx. 




1. Produlddellnltlon I h l Dtftnltlon du prodult ! I c.! Praise - Prix I 100 uter - litres 1) 1.1! 2. -undfrochllage . I!' g ohneMWSt ~ .! Stado do commercllllsallon 11 point ~ ~ ~! dollwllson ~5 fllWJ 01(,J J F .. A 
1972 136,5 1'1,9 138,2 m,5 133,6 133,6 
-
DU 
1. Spelse61 1973 129,9 129,9 129,9 





1973 37, 128 37,128 )7,586 
Vonnonat 0,0 0,0 Verlndonmgln'!I.~ \ moll...-,i o,o 
Vorllllon., '!I. par-' 111 (g-Vorjlhresmonat 
• 6,0 • 3,4 
mtmemolldol'ann6o.,.- • 2,8 
1972 319 J03 317 301 302 306 
-
Fir 
1. Hulle d'arachlde 1973 336 m m 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grosslste 1972 57,m ~.553 57,Gn 54,193 54,373 55,093 
-
RE 
I! UC ... 1973 60,495 60,675 60,675 
Vonnonat 
v-.ung 1n"" gegenOber ( mo11 pr6c«lent + 9, 1 + 0,3 o,o 
Vll1allon.,'!l.par-'111 ( glelchemVorjlhresmonat 
mime moll do l'ann6o .,.- + 6,0 + 12,0 + 11,6 
1972 32 2~ JO 889 31 751 31 202 31 019 31 019 
-
Ut 
1. Ollo d'arachlde allmentare 
1973 11 1,R9 35 O't5 35 1'6 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 





= 53,04 1973 55,508 55,652 
Vonnonat 
Vorlndonlng In '!I. ~ber ( moll pr6c«lent • 1,9 + 4,6 + 0,3 
Vorllllon.,'!1.par-'111 ( glelchomVorjlhresmonat 
mtmemolldol'ann6o .,._ 
• 5,5 + 12,3 + 13,3 
1972 167,3 m.o 167,2 163,2 158,3 158,5 
1. Geraffineerde ,___ R 
grondnotenolie 1973 182,3 180, 7 171, 1 172,5 
2. GROOTHANDELS· 34 ) PRIJZEN, 1972 RE 46,879 48,m 47,463 46,327 ",936 ",993 al labrlek ,___ UC 51,748 51,294 48,569 48,967 1973 
( Vonnonat 
Verlndonmg In '!I. _,Qbor moll pr6c«lent + 0,8 • 0,9 • 5,3 • o,8 
Vorllllon.,'!1.par-'111 ( glelchemV~ + 9,0 
mime molado l'onn6o .,.-
+ 10, 1 + 8, 1 + 8,8 
1972 2425 2 343 2 2(6 2 100 2 275 2 205 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffinl!e 1973 2 600 2 554 2 463 , 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
'" ;! lranco acheteur 1972 49,838 48, 153 46,550 45,009 46, 756 45,317 RE 
! - UC i 1973 53,435 52,400 50,619 Vonnonat 
• 3,6 
v..-ungln'!l._.obor (moll~ • 1,4 • 1,8 
Vorllllon ., .. '*"-' 111 (~voriw-










Vorllllon.,'!1. '*"-' 111 ( glolc:llOlllV...,.,,,_ 
mtmomolador_ .,._ 
'> Spezl!lsches Garwk:ht bel der Umrechnung I Polds sp6clllque rutanu pour la convarston : 915 g - 1 1. 
N.B. DI• Benage zum Heft 111172 dleaer Reihe enthln eln• detallllerte DanteDung der prelsbesUmmenden Mertmale. 
Le 1uppl6ment ou cahler n' 1/1972 de lo prhonto 16rle conUont la descrfpUon d61am6o deo ceracttrlallquH 
d6termlnante1 dH prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources volr deml6ra page. 
.. J J 
131,8 130,9 130,9 
37,611 37,41 37,m 
302 300 300 
55,093 H,373 54,013 
30 927 JO 287 JO 10't 
48,989 47,972 47,683 
159,9 158,5 160,6 
45,300 ",992 45,589 
2 331 2470 2 522 















s 0 N D 
129,9 129,9 129,9 129,9 
37, 128 )?, 128 31, 128 )?, 128 
291 298 J02 JOB 
53,653 53,653 ~.m 55,4~ 
29 921 JO 195 31476 32 849 
47,393 47,827 49,856 5Z,031 
162,0 164,7 170,4 180,9 
45,986 46,752 48,370 51,351 
2 329 2 281 2 282 2 6'6 
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JFMAMJ JASOND JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
MARGARINE 
1 . ..__ I je ! D6ftnl!Jon du produfl .I I H Prelse - Prix I 100 Kg ! 2. Hlnclelsstufeund Fracht11ge ~g ohneMWSt Stade do commercilllsltion ot point .!I . ~~ do llYralson ~ l 3: 5 0WJ "Kl J F M A 
1972 215 211 217 215 212 210 
1. Spitzensorte - DM 
1973 210 210 210 2. WERKSVERKAUFS- 02 ] PREISE 
frei Empfangsstation 1972 RE fi0,141 60,308 62,021 61,449 fi0,592 fi0,020 
J - UC 1973 60,022 60,11!2 60,763 
Vonnonat 
Vorlnderungln'llo-Ober ( moll..-nt o,o o,o o,o 
Var1atlon _,'II. par ropport IU ( glelchem VOtjlhmmonal 
mtmemo1ac1or1MM~ - 3,2 - 2,1 - 0,9 
1972 3£6 3~ 368 353 353 353 
i--- Fir 
1. Ordinalre 1973 353 369 353 2. PRIX DE GROS, 11 




... 1973 63,556 63556 66 436 
( Vonnonat 
Vorlndorung In 'II. gegenQber moll p""'6dont 0 0 00 + 4.5 
Vlllalton _,'II. par ropport 1U ( glelchem VOtjlhmmonal 
mtmemo11c1or1MMp- - 4, 1 00 + 4,5 
1972 46 983 44 958 46 !00 46 500 46 500 46 500 
-
Ut 
1. Per consumo dlretto 1973 42 OOO 42 OOO 42 OOO 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1972 RE 74,773 11,210 74,2!il 73,£66 73,£66 73, £66 
.!I 
1 - UC 1973 66,52' 66,525 66,525 
( Yonnonat 
vo..-ung1n%_.Ober moll~ 
0,0 o,o o,o 
Vlllstldn., 'II. par ropport 1U ~ glelchem VOrlah191tnOM! 
mtmemo11c1or1MM ~ - 10,4 - 9,7 - 9,7 
-
F1 
I ,....._. RE UC 
Vonnonat 
vo..-unv 111%_..ow ( mo11~ 
Var1atlon _,'II. por ropport 1U ( gleiCl*D V.,,,.,.,.._ 
mtmemo11c1or.,,..-.. 
1972 2830 2830 2830 2830 2830 2830 
-
Fb 
1. aualite standard 2830 2830 2830 2830 
" 
1973 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco detalllant 1972 ~8,162 58,162 58,162 58,162 58, 162 58, 162 RE 
-l UC 1973 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 i VOllllOftll 
Vorlndlnlngln'llo_..ober (-~ 00 n n 00 o,o 
Var1atlon _,'II. por ropport IU ~ gleiCl*D V.,,,.,.,.._ 
-mo11c1or.,,..~ o,o 0,0 o,o o,o 
-
Fix 
I ,....._ RE UC 
.3 
( Vonnonat 
Vr.lndlrunO In %_,ober moll~ 
var1a11on., .. porropportai ( glolc:l*8 v...,.,,_ 
-mo11c1or-...-.. 
N.B. Dlo BoD1go zum Holl 1n112 dloaor Rolho onth!n olno dollllllorto D1rat0Dung dor pral1bo1lfmmendon Mortunalo. 
Le suppltmont au cahlar n' 1/1172 do la prtaonta atrto conlfont la doacrtplfon d6talllta daa c1racttrtalfquaa 
dttarmlnantaa daa prlll. 
Quellenverzalchnls slehe latzte Selle - Sources volr cleml6ra page. 
M J J 
210 210 210 
fi0,020 fi0,020 fi0,022 
353 353 353 
63,556 63,556 63,556 
46 500 46 500 46 500 
73, £66 73,656 73,656 
2830 2830 2830 
2830 






A B 0 N D 
210 210 210 210 210 
60,022 60,022 60,022 60,022 60,022 
353 353 353 353 m 
63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
46 500 42 OOO 42 OOO 42 OOO 42 boo 
73,656 66,525 66,525 66,525 66,525 
2830 2830 2830 2830 2830 























SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitat - Bonne qualite 
,.. 
1 71 19 2 1 73 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (gute QualltAt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. ProdukldellnHlon I "'! 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l D'11nltlon du produtt ! I h lt Praise - Prix / 100 Kg Lebendgewicht - Po ids vii ] 2. Hanclelsstufe und Fl'ICllU1ge .!I c g ohneMWSt Stade de commerctallsatlon et point ~ ~ ~! deftvralson :I: 5 l!lWj 0Kj J F .. A 
1972 29!i,O 336,9 292,6 298, 1 306,0 311,0 
-
DM 
1. Bullen Klasse B }72,4 369,4 364,5 356,7 1973 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frel Markt 1972 82,519 96,191 83,628 85,200 87,458 88,887 RE 
-
UC J 1973 106,4}9 1(5,582 105,1.68 105,009 
-
Vormonal 
Verlnderungll\'11.gegenOber ( molsp-nt 
+ 0,7 
- 0,8 • 1,} • 2, 1 
Vlrlatlon en% par repporl IU ( glelc:hem Vorjlhr8SlllOnll + 17,3 • 23,9 + 19, 1 + 14,7 
mime mola de rann6e ..-
1972 506,0 574,0 496,0 494,0 509,0 538,0 
1. Bceufs •R• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 670,0 661,0 654,0 
SUR PIED, 11 
!l prix rendu marcM 
...!!R RE 91, 102 10},}45 89,302 88, 942 91,~2 96,8~ c I! UC IL 
1973 120,629 119, 189 117,749 
Vormonal 
Verlnderungln'!l.gogenOber ( molsllf'6c'dent + 1,0 
- 111 - 1,1 
Variation en'!I. par ropport eu ( gl-Vorjlhresmonat 
mime mo1s de rann6e Jricj(Jente • }5, 1 + }4,0 + 28,5 
1972 52 337 58 608 50 967 51 672 52 694 54 006 
1. Buol 1 a qualita 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.!I 
prezzi I. co stall a o 1972 RE 83,293 91,8}1 80, 732 81,m 83,468 85,m 
1 mercato - UC 
1973 
Vormonal 
Vorlndenlng ln'!l. gegenOber ( mols p-
Vlrlatlon en '!I. par ropport eu ( glelchem Vorjlhresmonat 
mem. mols de rann6e ptkadente 
1972 306,1 324,6 313,4 320,1 325, 1 334,6 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1973 336,0 347, 1 m,4 
slachting 31 
'! 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 85, 772 92, 14 88,9~ 00,866 92,285 94, 982 . 
'C 
-I UC 1973 95,m 98,519 100,885 
( Vormonal 
Verlnderung In '!1.-4)blr mols llf'6c'dent + 4,6 + },} + 2,4 
Vartallonen'!l.parropporteu ( gletchemVorjlhreemonat . 
mime mo1s de rann6e P<k8dente + 7 2 + 8 4 + 9' 
1972 3 999 H58 3 9!i0 4 063 4220 4 538 
,__ Fb 
1. Genlsses, rendement 55 %, 
1973 4 310 4438 46'8 4 86} 9 2. MARCHES DE BETAIL 




1973 88,579 91,209 95,320 99,944 f Vormonal 
Vorlndlnlngln'!l.gegenOber ( molsp"'*lenl - 0,4 • 3,0 + 4 5 + 4.9 
Vlrlatlon en '!I. par ropport eu ( gtelchem Vorjlhreemonat 
mem. moll derann6e ptk8dente + 9, 1 • 9,2 + 9,9 + 7,2 
1972 3 967 H81 un 3 996 42'2 4~ 
1. Taureaux classe extra, 
,__ Fix 
rendement 55 % 1973 4 771 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 1972 RE 00,400 92,09} 78,118 82, 125 87,181 91,250 I ,__ UC 98,05' 
( Vormonal 
Vr.lndenlng ln'!l.-4)ber mo1spr-.a + 1.( 
Variation en% par ropport tu ( ~ VorjlllremOnlt 
mlmo moll de ....... ptk8dente + 25,' 
N.8. Die Bellag• zum Hitt 1/1172 dl11er Reihe enthlH elne detallllerte DarsteUung der prel1be1Ummenden Merkmale. 
Le 1uppl•m•nt au cahler n• 111112 de la pr•aente ••rl• conUent la d11crtpflon d•talll•• d•• caract6rl1Uque1 
d•tormlnantea dea prlL 
Quellonverzelchnls slehe letzta Selte - Sources volr dornltra page. 
sans TVA 
.. J J A 8 0 N D 
328,0 336,3 342,4 364,8 366,4 361,4 366,5 369,8 
93,745 96, 118 97,8~ m,261 104,724 103,295 104,75} 105,696 
578,0 583,0 585,0 593,0 601,0 611,0 636,0 657,0 
m,0£6 104,96E 105,321 106, 766 108,206 110, 187 114,508 118,289 
56 172 57 m 59 106 61 m 64 706 6~ 171 67 571 66 471 
88,977 91,451 93, 778 98, 718 102,490 104,969 107,02! 105,285 
349,7 334,6 322,9 315,3 314,0 }15, 1 }15, 1 321,2 
99,268 94, 982 91,600 91,}41 89, 1}} 89,41.6 89,41.6 91,177 
4700 4 500 4450 4 570 4475 4 250 4 250 4 }25 
96,594 92,484 91,456 93,922 91,970 87,346 87,}l.6 88,887 
4668 4 6~ 4 574 4 637 4 680 Hn 4674 4 725 






























1-:.! • l·q 
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72 
J A S 0 N D J F M A M J 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Mit telgute Qualitat - Qualite moyenne 
... · . ... 
·. 
J A S 0 N 0 J F M A M J 
73 
J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldeftnlllon ~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
!~ 
• c.ftnltlon du produll ! I H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii ... . 2. Handelsstvlt und FrachUago ~~ ohneMWSt ! .. Stadt dt commercla!Jsatlon t1 point ! ~ i!.., dtllvralson ;i= :c 3 0WJ 0Kj J F .. A 
1972 238,4 264,2 229,5 241,5 253,3 2~.o 
-
OM 
1. Kiihe Klasse B 1973 273,6 280,1 281,8 282,5 




1973 78,200 80,058 81,539 83, 165 
Vormonal 
• 2,.\ 
Vtrlndlnmg In"' gegonObtr ( molap-nt + 4,8 + 0,6 + 0,2 
Variation ., % par rapport 111 ( g18lchlm Vorjah-.t 
+ 19,2 + 16,0 + 11,3 + 7,0 
mime mo11 do l'ann6t """6donte 
1972 Fir 300,0 426,o 368,0 383,0 li04,0 429,0 1. Vaches •N• -
2. MARCHES DE BETAIL 11 1973 519,0 519,0 518,0 
~ 
SUR PIED, 
76,699 77,239 prix rendu march6 1972 RE 68,417 66,256 68, 957 72,738 
I! i---
... UC 1973 93,443 93,443 93,263 
Vormonat 
Vttlndorungln%gogonObtr ( molap- + 17 12 o,o - 0,2 
Variation.,% par rapport 111 ( glatchem Vorjahresmonat 
ll'tmemoladtl'ann6t ~ + 41 0 + 35 5 + 28,2 
1972 "235 51 417 42 li06 43 294 "944 46 9!11 1. Vacche 1 a qualitA 
-
Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.!! 








Varlallon ., % par rapport 111 ( glelchem Vorjahresmonat 
mlmt moladtl'ann6t ~ 
1972 273,3 288,6 278,4 284,8 289, 7 301,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee i--- R 
2e kwaliteit, 54157 % uit· 1973 299,7 311,5 318, 1 
slachting 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 76,581 81,9Z3 79,029 80,845 82,231 85,586 - UC 1973 85,074 88,424 90,297 
Vormonal 
Vt11ndorung In% _.obit ( mola lric6dtnt + 5,6 + j,9 + 2,1 
Varlallon on% par'-' 111 ( gltlchtm Vorjahresmonat 
mlmt moladt l'lnn6t p.-nto + 7,7 + 9,4 + 9,8 
1972 3 944 4 091 3 888 4 038 4 110 4488 
1. Vaches rendement 55 % - Fb 
~ 2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 060 H38 461' 4763 
i SUR PIED, 41 prlx franco march6 1972 RE lll,013 84,078 79,!116 82,989 85, JOI 92,237 
-! UC g 1973 83,441 9i,209 94,806 97,889 .. 
;j Vormonat 
Verlndlrung In% _.obtr ( mall pr"'6cltnt + 5.1 + 9,3 + 3,9 + 3,3 
Varlallon on% pw '-'.. ( gltlchtm Vorjahresmonat 
.....,.ma11c1or-~ + 4,6 + 9,9 + 10,6 + 6, 1 
1972 Rx 3 272 3622 3 311 3 299 3 451 3 f60 1. Vaches classe A, -
rendement 53 % 1973 3802 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I d6part ferme 1972 RE 66,300. 74,439 68,0H 67,801 10;925 75,0H - UC 1973 78, 138 
( ... ~--
Vr.lncltrung In% _.obtr mola pr"'6cltnt + 3,4 
Varlallon on% pw '-'.. ( gltlchtmV.,,,.,._ 
mlmtmolacltl'-~ + 14,8 
N.B. Olt BeUagt zum Htll 1Nl72 dleaer Rtlht onlhln olnt dttellllerto D~Dung dor pte1Sbt1Ummtndtn Morlanalt. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 1/1172 de la pr6nnt1 16rl1 cont11nt la d1actlptlon d6taltl61 daa caract6rtatlqu11 
d618nnlnantea dta prlL 
Quellenvarzelchnls sl8he letzta Sella - Sources volr demltra page. 
sans TVA 
.. J J A s 0 N D 
282,4 283,2 277,8 282,4 272,5 265, 1 257,2 261,0 
00, 712 00,941 79,401 00, 715 77,886 75,771 7},51' 74,599 
453,0 "3,0 "1,0 439,0 437,0 431,0 436,0 443,0 
81,500 79, 159 79,399 79,039 78,679 77,599 78,499 79, 759 
50 322 51 889 52 722 55 578 58 283 58 022 56 539 56 <111 
79,711 82, 193 83,508 88,032 92,316 91,903 89,554 88,718 
317,2 299,9 286,5 288,6 275,7 276,8 276,2 283,8 
!ll,043 85,132 81,327 81,923 78,261 78,574 78,403 80,561 
46.'lO 4 300 4 100 4 lliO 3975 3 725 3 780 3863 
95, 155 88,373 84,263 85,085 81,694 76,556 77,686 79,392 
3 933 3 839 3638 '723 3759 3 569 3617 3678 
























50 19 1 
J F M A M J 
72 
JASONDJ F M A M J 
... 
.. 
J A S 0 N 0 J 
SCHWEINE PORC 
Lebendgewicht von 75-100 kg - Poids vif 75-100 kg 
De tsc Ian 
Fr nee 
lta ia 
F M A M J 
....... 
73 
J A S 0 N 0 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdefln111on f j~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l OOnlllon du produft cl j c ! H Pre Isa - Prix I 100 Kg Labendgewtcht - Polds vii . 2. Handelsstulo uncl Frldltlage . ohne MWSI ] .! S-de c:ommetClallsatlon ot point ~ l 1~ de 1111ralson ~5 EIWJ 0Kj J F M A 
19n 253,3 266,3 252, 7 261,2 256,4 245, 7 
-
OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1973 293,3 299,9 300,5 300, 1 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frel Markt 1972 70,854 76,m 12,m 74,653 73,281 70,223 
J RE - UC 1973 83,831 85, 717 86,950 88,"6 
(VOllllOMI 
v.-ung1n,.%g_.01>er mola~nt + 0,4 • 2,3 + 0,2 - o, 1 
Variation on% par rappo<t au ( glotchem Vo<jalualllOllll 
+ 16, 1 
mtmemolldel"ann61p-• 
• n,8 + 17,2 + 22, 1 
365,7 
I 
3"8,0 1972 354,5 355,8 362,0 356,6 
-
Fir 
1. Classe ·B· 1973 412,C 420,4 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1972 63,826 65,842 64,0W 65, 171 64,204 62,655 RE 
I! -
... UC 
1973 74, 178 75 69( 
VOllllOMI 
Vorlndorungln%gogon0ber (moll~ + 4,1 + 2,( 
V~n on% par rappo<t 111 ( ~ Vorjlhrosmonat 
mtme moll de rann61 ptj°'denta + 15,8 + 16, 
1. Sulnl magroni 80-100 kg 19n 46 176 50 808 45 9'S 46 957 47 395 47 397 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
prezzi f .co stall a o 1972 RE 73,"88 S0,476 72, 78~ 74,38) 75,074 75,077 




Variation on% par ropport 111 ( glotchem Vorjlhrosmonat 
mem.mo11derann61 ~ 
1972 214,1 225,0 216, 7 230,3 219,0 211,5 
1. Slaehtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemiddelde kwaliteit, 1973 265, 1 279,3 281,6 78.% uitslaehtlng 31 
i 2. AANKOOP BIJ DE 1972 RE 59, 993 63,869 61,SH 65,375 62,167 W,038 PRODUCENTEN - UC 1973 75 252 79,283 79,936 
VOllllOMI v.-ung1n%~ ( moll..-.ni + 5,2 + 5,4 + o,s 
Varlatlonon%par!-'IU ( glotchemVorjlh-
mtmo mo1a de r.,.,,.. lric'dente + 22,3 + 21,3 + 28,6 
1972 3 453 3~ 3463 3 550 3'" 3 363 
1. Pores de vlande - Fb 
I 2. MARCHES DE BETAIL 1973 
4 190 4 288 4350 4390 
SUR PIED 41 
prlx franeo mareh6 1972 RE 70,052 74,069 n,111 72, 959 70, 781 69,116 
-I UC 1973 86, 112 88, 127 89,401 90,223 f Vonnonat 
Vorlnderungln%_.otier ' mola...-it + 3,0 + 2,3 + 1,4 + 0,9 
Variation on% par!-' 111 ( glolchem Vorjlh-.t. 
-molade rlllll6o lric'dente + 21,0 + 20,8 + 26,3 + 30,5 
1. Pores elasse AA, 1972 3 558 3 711 3 586 3 620 HOl 3 540 
-
Fix 
polds lnferleur A 100 kg, 
4 054 rendement 78 % 50 1973 I!' j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 72,182 76,268 73,699 74,398 74,007 72, 754 d6part ferme RE I - UC 
.3 83,317 
v..-_1n%_.otier ( =~ + 2,4 
Varlatlonon%por._i., ( "'*'-v..,...._,.. 
-mo1ader- pr"'6clonl9 + 13,1 
N.B. Die BoUago zum Holl 1/1t72 clloaor Reihe onlhltt olno dotallllorto DamoUung dot pralaboottmmondon llorlanalo. 
Le ouppljmont au cahlor n• 111112 do la pr•unte ••rte conUont lo dooctlpUon d"am'° doo cara~rlallquoo 
d•termlnenta• doo prtx. 
Quollenverzelchnla slohe lotzte Selle - Sources volr doml•ro page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
253,5 254,8 255,0 268,8 285,4 288,0 282/ 292 1 
72,'53 12,m 72,884 76,828 81,573 82,316 so, 74' 83,488 
352,9 361,4 364,0 363,0 375, 1 375,S 377,9 395,3 
63,538 65,068 65,536 65,356 67,535 67,661 68,039 71, 171 
48 662 "8 772 46 932 48 814 56 995 58 709 56 586 56 5'5 
77,081 77,255 74,337 77,318 90,276 92,991 89,628 89,547 
m,5 217,5 210,0 219,8 234,8 m,o 235,5 252,0 
W,889 61, 741 59,611 62,m 66,651 67,276 66,850 71,534 
3 520 3 644 3 450 3 "80 3 775 3744 3750 4 069 
72,343 74,891 70,904 n,521 77,583 76,946 77,070 83,626 
3 530 3 WO 3743 3767 3856 3866 3862 3 959 
72,5"8 73, 987 76,926 77,419 79,248 79,454 79,371 81,365 
49 
SCHWEINE PORC 
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50 1 71 72 3 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produktclellnltlon ~ i ! 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l IM!lnlllon du produH ! I '€ ! H Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii ~ 2. Handelsstute und FrachUage ~ :!' ~ ohne MWSt Stade da commercialisation et point 1 ~ 2 ... dellvralson 0 ~~ 0WJ 0Kj J F M A 
1972 253,4 265,9 252,4 261,2 255,8 m,o 
-
DM 
1. Klasse c. 100-119 kg 
1973 292,7 298, 7 }00, 1 300,0 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrei Markt ~ JU,882 75,'l'l'J 72,138 74,653 73, 110 JU,023 J 
RE 
UC 8},659 85,374 86,8}4 1973 88,}17 
( Vonnonat 
Verlndenmg In 'llogegen01>9r mols prK6dent • 0,2 • 2,0 • 0,5 o,o 
Variation en '!lo par rapport au ( glelchenl Vorjahmmonat 
• 16,0 • H,4 + 17,} + 22,0 m6me mols di l'ann6e p""6danta 
~ Fir 339, 7 }51,0 334,2 348,4 342,8 334,2 
1. Classe ·C• 1973 }98,4 407,6 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu ~ 61 161 6}, 195 ID 1TI 62, 727 61,n9 m,m RE e UC IL 
1973 71,7}0 7},}86 
Vonnonat 
Verlnderung ln'llo gegen01>9r ' mols p- • 4, 1 • 2,} 
Variation en '!lo par rapport au ( gfelchem Vorjahmmonat 
m6me mols di l'ann6e p""6danta • 19,2 + 17,0 
1. Suini grassl 100-125 kg ~ 43,863 47 665 Ln 45 450 44 750 "075 42 525 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 




Variation en '!lo par rapport au ( ghdchem Vorjahmmonat 
m6me mols di l'ann61 p""6denta 
1972 216,3 299,2 220,8 230,8 221,5 21',6 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % uitslachtlng 1973 269,6 281,9 288,2 
2. AANKOOP BIJ DE 31 l PRODUCENTEN 1972 RE 8!,8!9 65,062 62,678 65,517 62,87 ID,918 
-I UC 1973 76,530 80,021 81,810 
( Vonnonat 
Verlndenmgln'llo_,Qblr moll.,._ + 4,0 + 4,6 + 2,2 
Variation en '!lo par rapport au ( ~ Vorjlhmmonat 
m6me mols di l'ann61 prtc:8danta + 22, 1 + 22, 1 + 30, 1 
1972 3 228 3355 3 2" 3 345 3 250 3 188 Fb 1. Pores deml-gras 
3 cw 4 mo !£ 2. MARCHES DE BETAIL 41 1973 4 21} 4 256 i SUR PIED, 68,952 65,519 prlx lranco march6 1972 RE 65 487 66,6JU 68, 746 66,m 
l UC 1973 80,56' 83,285 86,585 87,'69 i ( Vonnonat 
Verindon>ngln'llo_.oblr mois...- • 2,5 • 3,3 + 4,0 + 1,0 
Variation en"" par rapport au ( glelchlm Vorjlhrasrnonol 







( ·-"'"-Vl'lnclorungln'llo_,Qw mo11...-,i 
Variation en '!lo per rapport au ( glelchlm Vorjlhrasrnonol 
m6memolldll'""'*' ...-. 
N.B. DI• B1Hag1 zum Holt 1/1972 dleaar Reihe onthlft 1ln1 dotaHDerta DarataDung der prelsbe1Umm1nd1n M1rtona11. 
Le 1uppltment au cahler n• 111112 de I• prbente 16rl1 conUent lll deacrtptlon d6tamte dn caracttrlstlquea 
d6termfnante1 des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzta Sella - Sources volr daml6re page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
252,1 252,8 253,6 268,4 285,7 288,5 28},0 292,2 
72,052 72,253 72,481 76,m 81,658 82,459 80,887 8},516 
337,4 m,2 348,4 '48,4 }61,6 }61,6 }64,6 '82,6 
m,m 62,511 62, 727 62,727 65,104 65, 104 65,6'4 68,885 
43 525 0 075 42 550 45 }()() 5' m 55 525 5' 925 55 950 
68,9'4 68,231 67,396 71,752 80,060 87,9'8 86,997 88,621 
217, 7 220,0 211,5 224,6 24}, 1 24},8 24},3 259,2 
61, 798 62,451 8!,037 6},756 69,007 69,206 69,064 73,578 
3 2!ii 3 388 3 188 3 155 3'50 3'56 3'75 3825 





1. Pradulddlllnltlo I h l D6flnltlon du prodult ! I cf Prelse - Prix I 100 Kg 1~ ! 2. --und Fl'IChUage ohne MWSI Slldol de commotclallsatlon et point JI ~~ dlllvralson ~ ~ :i: 5 l!WJ 0Kj J F M A M J 
1. JungmastgeflOgel, 19n 166,0 168,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
QualitiitA - OM 
(lebendgewlcht 1973 174,0 178,0 190,0 
1 1100-1400 g) 02 
J 
2. ERZEUGERPREISE. 1972 RE 46,434 18,018 47,4" 47,4" 47,4" 47,4" 41,444 47,4" 
ab Hof - UC 
1913 49,m 50,87& 54,976 
Vormonat 
v.-ung1n,"'-oi.er ( mola~nt + 1,2 • 2,3 • 6,7 
Variation on% par nippo<l OU ( glelcl>em YotJahnlstnOnll 
mime moll do rann6e prK6denle • 4,8 • 7,2 + 14,5 
1 Pou lets d'61evage '1 
1912 Fir 306,0 298,0 301,0 308,0 308,0 309,0 305,0 
poidsvlf 1973 }11,0 }16,0 m,o 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
' 
ensemble des circuit' 1972 RE 55,09} 53,6.53 54,19 55,454 55,454 55,634 54,913 
! UC .. 1973 55,994 56,8~ 57,794 
Vormonat 
Vorlnderungln%gegon0ber 'moll~ • o,6 + 1,1 + 1,6 
Varlatlonon%parrapportou ( Olelcl>emYorjahresmonat 
mime mots do l"ann6e p-- + 4,4 + 5,C + 4,2 
1972 40 zso 41644 34 m 38225 39 523 36 970 40 121 41 fill 
1. Polli 1a qualita, - Ut 
peso VIVO 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






VorlndenmOln%gogonQber ( mollp.-nt 
Variation on% par ropoort OU ( glelcl>em Vorjahrosrnonat 
mime moll do l"ann6e prtctdonto 
1972 
FI 
145,2 147, l 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 147, 1 
1. Slachtkuikens, 
,___ 
levendgewlcht 1913 154,1 160,0 166,} 
2. INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterijen 1912 RE 40,687 41, 7'.i6 40, 934 41,217 41,501 041,501 41,217 41, 757 ,___ UC 1973 43,942 45,589 47,207 
( Vormonat 
Verlndorung In% ~bit moll p-1 • 3,6 + },7 + },5 
Yarlallon on% par rapport.., ( glolchlm Vorjallr9smc>MI 
mime moll do rann6e lriddont• • 7, l + 10,6 + 1},7 
1972 2 345 2 '79 2 113 2 588 2 530 2 575 2 540 21100 
1. Poulets a rOtir, 
,___ Fb 
!I 
polds vii 1973 2'10 2 87'.i 2 700 2 e75 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 franco march6 1972 RE 47,574 48,89} 43,426 53,188 51,996 52,921 52,202 49,325 
J. UC 
f H13 47.475 59 087 55.490 59 087 ( Vormonat 
Vorlndlnlng In% _.c)blt moll p.-nt + 1,5 • 24,5 • 6 1 + 6 5 
Variation on% par rapport OU ( glolcl>em Vorjah...monat 
m1memo11dor1nnM~ + 9,l • 11, l + 6, 7 + 11,7 
1972 3 700 l780 3 700 3 700 3 780 3 700 3 700 3 700 
1. Poulets '-- Fix 
polds vii, rendement 70 % 1913 3 780 3 780 3 780 neo }850 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j franco d6taillant 1912 RE 77,686 7 7,686 77,686 77,686 77 686 77,686 77,686 7~.686 i ,___ .. 
M UC 77,686 




0,0 0,0 0,0 o,o + 1,9 
Variation on% par rtppOrl., ( glolcllllll Vorjahrwomonll 0,0 
--c11r-- 0,0 0,0 o,o + 1,9 
•1 01 ... ab Nr. 7/1972 elngofilhrta Roihl omspneht nlehl don In dor Bollago zu Nr. 1/1972 boschrlebonen prolsbestlmmenclan Mortenalon. 
Cttle s6lte lntn>dullo l partlr du n• 711972 no ~nd pas aux caract6rlstiquos d6crttas dana la auppt6raont au n• 111972. 
N.B. DI• BeUage zum Heft 111972 dloaor Reihe enthlfl •In• detonDorta Dam.Dung dor prollboaUmmendon Mortunafo. 
Le auppl6ment 1u cahJer n• 1/1172 de la pr6sente 16rl• contlent 11 descrtptlon d6taJll6e d•• caract6rl1t1que1 
d6termlnantea dee prtx. 



















49 188 46 l52 
77,910 ?l,418 
147, 1 118, 1 
41,756 42,040 
2 2!ll 2'75 
41,064 18,811 
3 700 l780 




0 N D 
170,0 170,0 17Z,O 
18,589 18,589 49, 161 
~.o }10,0 309,0 
55,454 55,814 55,6}4 
4Hl0 41 }70 40 01e 
70,}74 65,527 6l,l86 
147, 1 147, 1 149,0 
41,756 41,756 42,296 
nee 2 170 2 275 
49,078 44,598 46,756 
'780 '780 '780 























• o.!lnlllon du produh ... 
~ !~ 
! H j 
2. Handetsstute und F,..,,,uage . !? ~ ohneMWSt ~ .! Stade de commercllflsallon 11 point ! ~ i~ delMalson ~5 filWj li!KI 
1. Frische Vollmilch, 1972 42,0 43, 1 
alle Verwendungsarten, - DM 
Ourchschnitt aller 1973 Qualitiitsmerkmale 04 l 




Vartalion 111 % par rapport IU ( glelchem Vorjlhresmonal 
mlmlmoladel'IMM.,__ 
1. Lail entier frais, tous 1972 54,53 
57,46 
.,____ Fir 
usages, 34 g de matiilre 
1973 grasse par litre 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 9,818 10,345 depart ferme RE I! ~
... UC 
1973 
Vlflndlrung In% gegenOber 
( Vonnonot 
molap-
Vartall:>n on% par ropport 111 .( glelchemVorjlhresmonat 
mlmomoladel'IMM .,....,._ 
1972 8 807 9 231 
1. Latte fresco per consumo .,____ Ut 
alimentare diretto 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





V1rlndlrung In% _,oblr 
( Vonnonot 
mola pr6c:*lent 
Vartallon 111%parrapport111 ( glelchem Vorjlhresmonal 
mlmomoladel'IMM~ 
1972 FI 40.25 .,____ 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l at boerderij 
,...llli RE 11,Z78 I UC 1973 
Vonnonot 
ve..-ung 1n %gogen0blr . ( mota ~t 





1. Lail (classe II}, .,____ 
!!! matiere grasse 3,3 % 1973 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart ferme 1972 RE 9,052 9,497 




Vorlndenlng In% _.obit ( moll ""'*"'11 
Vartallonon%parrapport111 ( glelchomV~ 
.,._mo1ader"""'p.-io 
197 532,9 535,1 




I? 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ depart ferme 197 RE 10,!63 10,997 ! - UC 3 197 
( vonnanet 
V~ln%gogon0blr mo1a.,.-
Vartallon _,%per rapport 1U ( g111c1.a V...,..,..._ 
-mo11c11r--
Prelse - Prix I 100 Kg 
J F M A M J J 
42,9 42,5 42,1 41, 7 41,3 40,7 41, 1 
44,2 43,7 
12,261 12,247 12,033 11,919 11,Bll 11,633 11,747 
12,633 12,490 
- 3,7 - 1, 1 
+ 3,0 + 2,8 
58,50 58,30 57,40 55,01 54,50 54,50 54,89 
61, 17 60,25 
10,533 10,497 10,335 9,904 9,812 9, 794 9,883 
11,013 10,848 
- 0,2 - 1,5 
+ 4,6 
+ '·' 
9 020 8 991 8 986 9 113 8 9'10 gm 9 221 
14,287 14,m 14,m 14,434 14,208 14,434 14,605 
41,Bl 41 10 41,08 40,49 39,37 39,33 39,41 
11 866 11,667 11,661 11 494 11 176 11 164 11.187 
4fD,7 466,2 463,5 452,5 "9,7 "9,7 447,0 
499,Z 489, 1 475,1 
9,468 9,581 9,526 9,300 9,242 9,242 9, 187 
10,260 10,052 9,770 
- 1,1 
- 2.0 - 2.8 
• 8,3 
+ 4,9 + 2,6 
5",0 543,0 531,0 528,0 529,0 530,0 524,0 
553,7 553,5 552,2 
11,l!Kl 11,1m 10,913 10,851 10,872 10,893 10,769 
11,3Bl 11,315 11,349 
+ 0,1 0,0 - 0,2 
+ 1,8 + 1,9 + 4,0 
N.8. DI• 81Uag1 zum Hiit 111m dloaor Reihe onthllt olM dollllll- Damallung dor prellblallmm1ndln M1rlanal1. 
Lo auppl•m•nt 1u cahlor n' 1/1172 de lo Drhonto atrto contlont ta dooc:rlpllon dttal!IH - corocttrtatlquoa 
dttarmlnantoa dea prlL 
Quellenverzelchnls slehlt lalzle Selta - Sources volr demltre pege. 
A s 0 
41,7 43,5 
"·7 
11,919 12,433 12,n6 
55,60 58,5'1 59,93 
10,010 10,534 10,790 
9 384 9 519 9 604 
14,864 15,077 15,212 
39 31 
11, 159 
416, 1 456, 1 461,6 
9, 168 9,374 9,487 
527,0 m,o 546,0 






13,091 13, 119 
61, 10 61,29 
11,001 11,038 
































IJIFIMIAIMIJLJIAISIOUJJIFIJA MIJLJIAISUNIJJIJMIAUJ.l~IAISIO ND 
BUTTER 
BURRO 
1. Plodulddellnlll I l Dtllnlllon du prodult ! j j! n Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. lllnde!sslufe und Fl'IChUage ' ohne MWSt ] .! Slade de commercllllsallon ot point ~ l ~~ delMalson ;1:3 "1NJ 0KI J F M A 
19n 670,2 672,2 615, 7 613,1 662,5 664,5 
1. Molkerelbutter, 
,__ DM 
Markenware 1973 682, 7 6112,3 682, 1 
05 1 2. ERZEUGERPREISE, 
I frel Empfangsstation 1972 RE 187,411 192, 128 193,121 192,378 189,3~ 189,920 ,__ UC 1973 1!15,129 195p14 197,366 
- (Yormonal 
Vorlndonmgln.%gogenQber mo11..- 0,0 - 0,1 o,o 
Vartallon., % par r-s>""'1111 ( glelchem Vorjlhramonat 
m1memo11c1erann6e~ • 1,0 • 1,4 • 3,0 
19n 1117,0 1128,0 1128,0 1121,0 1116,0 1115,0 
1. Beurre pasteurlsl! 
-
Fir 
conditionn6 1973 1149,0 me.o 1161 0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
J depart M.l.N. Rungis 1972 RE 201,109 003,090 203,090 201,829 200,929 200, 749 ,__ UC 
1973 206,871 206,691 209,211 
(Vormonal 
Vtrlnderung In% gogenOber moll p- • 0.1 - 0,1 + 1,2 
Vartatlon., % par rapport 111 ( g191chemVorjlh-.t 
.,..,,. mo1sc1erann6e p- + 1,9 + 2,4 • 4, 1 
1912 126 499 127 029 128 500 128 167 126 333 125 083 
-
Ut 
1. Burro di centriluga 1973 11\ 600 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1972 RE 201,321 201,205 203,545 203,018 200, 113 198, 133 
J - UC 1973 181,518 
(Vormonat 
Vtrlnderung In% gogen0ber moll p-
- u.8 
Vartallon ., % par rapport 111 ( glelchem Vorjlhramonat 
m1memo1ac1erann6e~ - 10,8 
19n 643,8 653,3 643,0 641,0 640,0 647,0 
-
FI 
1. Verse boter 1973 670,0 670,0 670,0 670,0 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
1 al labrlek 19n RE 1111,399 185,4"8 182,526 181,!159 181,615 183,662 ) - UC 1973 190,18! 190,189 190, 189 190, 189 
(Vormonat 
Vorlnderung In% gogen(lber moll pr6c:6dent 0,0 0,0 o,o o,o 
Varlatlon.,%parrapport111 ( ~Vorimv-monat 
m1memo1sc1er ...... ~ + 4,Z • 4,5 • 4,7 • 4,7 
19n 8 986 9 087 8 915 8 968 8 966 8 991 
,__ Fb 
1. Beurre de lalterle 1973 9 300 9 300 9 300 noc 




1913 191,m 191,133 191,133 191,1~ i Vormonal 
Vorlndenlngln%_.clblf ( molap-.it o,o 0,0 o,o 0,1 
Vartallon., % par rapport 111 ( glolcllC1I Vorimv-monat 
m1memo1ac1er1nnM~ • 3,6 • 3, 7 • 3,7 • 3, 
1972 9 625 9 850 9 550 9 550 9 550 9 551 
1. Beurre de laiterle, 
,__ Fix 
marque •Rose• 1973 10 OOO 10 OOO 10 00( 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 i dl!part laitertes 19n RE 1!15,265 101,436 196,211 196,211 196,211 196,271 J ,__ UC 1973 205,519 105,519 205,51' 
( ·~ .... -
v..-ungln%_.ober mo1a,..-.i o,o 00 0.1 
Vartallon II)% par .._i 111 ( g1o1c11C11 Vorimv-monat 
-mo1ac1er1nnM~ • 4 7 • 4 7 • 4.' 
N.B. D11 111nag1 zum H11t 111m dl11or R11h1 1nlhllt 1ln1 dolllfll1rte DarsteDung dor prolsblllfmm1nd1n Mlflanal1. 
La 1uppl6m1nt au cahlor n' 111912 d• la prt11nt1 atria conU1nt la d1ICrlpUon dtllW61 d11 carect6rtaUqun 
d6larmlnant11 d11 prlx. 
Quellenwrzelchnla slehe lelzte Sella - Sources volr damltro page. 
M J J 
664,0 663,6 663,9 
189, 117 189,663 189, 155 
1115,0 1114,0 1111,0 
200, 149 200,569 200,029 
m 833 mooo 122 315 
197, 137 196,41 I 193,833 
648,0 648,0 650,0 
183,94! 183,941 183,944 
8 990 8 9!15 8 9!15 
184,76: 184,864 184,864 
10 DOI 10 OOO 10 OOO 










9 037 9 229 
1es,ne 189,673 




















195,414 195, 157 
1150,0 1148,1 
207,051 206,691 
130 200 132 917 
106,228 210,531 
670,0 670,0 
190, 189 190, 189 
9 300 9 300 
191, 133 191, 133 
10 OOO 10 OOO 
105,519 205,519 
57 
KASE FRO MAGE 
FORMAGGIO KAAS 
1.Pnldu- § j I! l ~nllion du pn>duH ! J c :s Prelse - Prix I 100 Kg ] 2. Hlndelsstvft und Frochllage ~ ' H ohneMWSt sans TVA Stade de commetelallsa!Jon 11 point ~ ~ ~~ di llYralson j: 3 llWJ "Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1972 "1 ''7 152 152 152 152 '38 431 425 '25 ,28 
''° 
''2 ,,2 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 
-
DM 
I. Sorte 1973 '29 430 ,,5 
"'° 
i 
] 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1972 RE 123,358 12,,90, 129,186 129,186 129,186 129,186 125,184 123,m 121,47l 121,,7' 122,m 122,902 12},,7, 123,90 J frel Empfangsstation - UC 1973 122,616 122,902 125,868 129,5}1 ! 
Vonnonat 
v.,-.mg ln.'!1.g_,Ober ( moll..-nt • 0,7 • 0,2 + 1,2 + 1,1 
Variation en '!lo par r-s>PQfl au ( gltlc:htm Vorjlhresmonat I 
mt- moll de rann61.,-ie • 5,1 • 4,9 • 3,8 • 2,7 i 
1972 669 699 691 676 680 680 683 685 685 685 689 741 745 745 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1973 745 7" 7'D ' 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
II dt!part Rungis 1972 RE 120,"9 125,851 m,410 121,TIO 122,430 122,430 122,970 123,330 123,3Jl 123,3Jo m,050 ,,,,,10 13', 1" 13', 1" c 
-I! UC ... 
1973 134, 1" 13},953 m,m 
( Vonnonat 
Vorlnclerung In '!lo gegriber moll '"'*'8nl o,o • o. 1 • 0.5 
Vlri-.Oen'!l.parropportau ( glolchomVorjlhresmonat 
mt- mo11 di rann61 pr9<:6denta + 7,8 + 10,1 + 8,8 
1972 221 067 225 127 208 OOO mooo 220 200 226 500 233 SOO 237 OOO 236 OOO 2}5 OOO 23'o 00: . 214500 217 75C 
1. Grana vecchlo, 1 a scelta, - Ut 
12 mesl di stagionatura 
21 1973 220,000 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
351,824 356,585 329,m 339, 978 348, 79! 358, 778 369,866 375,410 373,80 m,m YI0,61,C "9,753 Y,4,82 
.! I.co caseificlo 1972 RE . 
I - UC 
1973 3'8,'65 
( Vonnonll 
Vorlnderungln'!l.-Ober mollp- + 1,1 
Vllriallon en '!lo par r_.i au ( gltlc:htm Vorjlhramonat 
mt- moll di l'ann61 p-enta + 5,8 
1972 385 m 399 392 387 387 370 370 370 370 m 3'11 ,.,, 3'11 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1973 378 387 387 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 j af fabriek 1972 RE 107,881 107,01' 113,263 111,rn 109,85 109,857 105,031 105,031 105,03( 105,030 105,314 105,314 105,314 105,m - UC 
1973 107,301 109,85! 109,855 
( Vonnonat I 
v1.-ngln'!lo_,ober mo11..-.,i • 1,9 • 2,4 o,o 
Vllriallon en '!lo par r-s>POfl au ( vr-Vorjlhresmonat 
· . . me- mo11 di rann61,,-c1en1o • 5,3 • 1,3 o,o 
1972 s 721 5 667 s 885 s 86! s 825 s 819 s 678 s 625 s 589 : 5 560 5 536 5 530 5 5'D 5 5'5 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au Fb I 
molns, qualitt! extra 1973 5 551 5 669 5 715 5 725 !! 43 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 116,064 116,'68 120.~ 120,557 119, ns 119,592 116,694 115,fi04 m,865 1 114.26~ 11},775 183,652 113,960 dt!part fromagerles 1972 RE 113,858 
l - UC 114,llll 118,509 117,45' 117,660 
i ( Vonnonat 
vor-..ngln'!l._.ot>er mo11..- 0,2 • 2,0 + 0,8 + 0,2 
Variation on ... par<-'m1 ( ~ Vorjalvmrnonat 
-molldll' ...... .,-ie • 5~ • 3,4 • 1,9 • 1,6 
-
Fix 




v..-ung1n'!l._.obor mo11..-.,i : . 
var1at1on.,'!l.por<-'m1 ( ~v...,.._ 
-mo11dlr...,.. .,.-i. 
N.B. DI• Bellag• zum Heft 1/1172 dleur Reihe enthlH eln• detanll•rW DarsteUung der p,.labeatlmmenden M1rtunal1. 
LI auppl6mont ou cohlor n°1111n do to pr6aonto ••rt• conUent lo doacrlptlon d6tolll6o dos coroct6rlallquoa 
dittermlnanta•d••prtL 





1. Produ~ ~ j ! ! Dtllnltlon du produll ! I c :! ·u Prelse - Prix I 100 SIU ck - pl6ces ] 2. Handolsstull und F...:htlage ~ ~~ OhneMWSt Stade dec:ammercllllsatllpoint ~ ~ 2 .. de llvralson i§ filWJ 01(j J F M A 
1972 16, 1 15,7 16,7 16,3 16,9 16,1 
-
DM 
1. HandelsObliche 15,Z 15,2 Durchschnittsqualitat 1973 
] 04 2. ERZEUGERPREISE, 1972 4,504 •,487 4, 113 4,659 4,830 4,li02 I ab Hof RE - UC 1973 •.3" 4 344 
Vorlnderung In 'II. -Ober 
( Vonnonat 
mola~nt - 6,2 o.o 
VartatiOn an 'II. par r_.i au ( glelchomVOfJlhmmonal 
mtmemolader...,.~ - 9,0 - 6,7 
1972 Fir 20, 18 20,30 25,16 20, 70 20,34 18,33 
-1. Qualite marchande 1913 moyenne 23.17 19.75 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 3,633 3,655 4,530 3,121 3,662 3,300 RE 
I! 
-... UC 1973 4, 17Z 3,556 
Vonnonat 
Vorlnderung In .. gogenObor ( molap-
- 10,9 - 14,8 
Vartstlonon'lloparr_.iau ( gtelchem VOfJlhmmonat 
m1momo11der...,.p- - 7,9 - 4,6 
1972 2468 2'5C 2 522 2 426 2 li03 2 310 ,____ Ut 
1. Qualita media mercantile, 
55-60 g 21 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3,928 3, 722 3,9!!i 3,843 4,123 3,659 ~ I.co partenza azienda RE 
J - UC 1973 
Vonnonal 
Vorlndorung In %-Ober ( moll p-.it 
Variation an'llo par r_.i au ( glelchem VOfJlhmmonal 
memo moll de l'a!111M pr6Qd8nte 
1972 11,06 10,33 11,06 10,!!i 11,57 10, 78 
-
A 
1 In de handel gebrulkelijke 1973 9,77 9,77 12, 15 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
I 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1972 3,099 Z,932 3,140 3,023 3,284 3,0lill alboerderlj RE - UC 2,m 2,m 3,449 
Vonnonal 
Vtrlndlrungln'llo-Obor ( moll,,.-i - 7,4 o,o + 24,4 
VartatiOn on 'II. par --1 au ( glelchem VOIJlhmmonal 







Vorlndorung ln .. _,obor ( moll p-




I!' j RE I - UC 
.3 
( Vonnonal 
v..-una ln'll.ll"ilanobor mo1a ..,-.. 
Vartallonan'llopar--1., ( ~v..,.,,_ 
-mo1ac1or-~ 
N.B. Die BoDago zum Ho1t 1111n dloaor Rolho onthllt •In• dll&DDarta DarateUung dar prallbelllmmandan Martmala. 
La auppl6mant au cahltr n• 1111n de la pr6aonta ·- contlant la daacrlptlon diltaJJIH dH caracterlatlquH 
d61annfnanlat dH prbr. 
Quellenvarzelchnls sleht letzte Selle - Sources volr deml6ra page. 
M J J 
15,6 15,2 14,6 
4,459 4,3" 4,173 
18,00 19,11 19,67 
3,241 3,451 3,541 
2 108 2 024 2 058 
3,339 3,206 3,260 
10,27 9, 13 8,68 












Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
15,3 16, 1 1&,Z 
4,m 4,602 4,630 
22,25 24,» Zfi,00 
4,006 4,360 4,681 
2450 2465 2 672 
3,881 3,904 4,2'2 
10,27 11,29 10, 55 





1. Produktdellnlllon ~ "' ! 1 l)jflnJUon du prodult J I h H Praise - Prix I 100 Stuck - pl&ces ~ 2. Handelsslulo Und FrochHago Ohne MWSI Stado do commercl1lls1tion ot point .I . 2 ... do llvralson ~ ~ ;:ii= ~3 0WJ 0Kj J F M A M J J 




1973 Ourchschnittsqualitat 04 
1',9 1,,8 
) 2. ERZEUGERPREISE, 
1972 4,}'6 4,287 5,2ll 5,030 4,Ul 4,373 4,173 4,116 ,,944 I ab Hof RE - UC 1973 ,,97, ,,944 
( Vormonat 
Vorlndorung ii\% gogonQber moil lri<*lent • "5 • 0 7 
Vartatlon on% Pit rappo<l au ( glolcMnl Votjahramonat 
mtmo moil do l'ann6o p,...ctonto • 24,0 • 21,6 
1972 22,97 2',15 25,32 22,46 22,68 20,35 20,20 21, 78 22,H 
-
Fir 
1. Oualit~ marchande 
1973 moyenne 21,89 17,81 17,95 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 4, 136 4, 168 4,559 4,0" 4,083 3,664 3,637 3,921 3,986 RE -
.. UC 
1973 },941 },207 },2'2 
Vormonat 
Vorlnderung In% gogonObor ( mol1 p-.it • 17,7 • 18,6 + 0,8 
Variation on% par rappo<l au ( glolcMnl Votjahramonat 
mtmo moil do l'annn ~- • 1',5 • 20,7 • 20,9 
1972 2346 2 170 2 368 2 311 2 502 2 135 1 923 1 794 1m 
· 1. Qualitil media mercantile, - Ut 
55-60 g 
21 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3,734 '14,7 3, 751 3,661 3,963 3,382 3,046 2,842 2,924 
.! I.co partenza azienda RE 
J - UC 
vormonat 
Vorlndorungln'WogogonOber ( moilp-
Variation on ... par rapport IU ( glolchom Votjahramonat 
mtmo moil do l'ann6o lric'd•nte 
-
FI 
) RE - UC 
( Vormonat 
Vorlndonmg ln'Wo_,Qbor moil .,-ent 
Variation on% par rappo<l IU ( gl-Votjahramonat 
















Vartatlon _, % por rappo<I 1U ( glold.n Vorjlhramonat 
mtmomo11c1or.,.. ~ 
N.8. Die B1Dag1 zum Heft 1/1172 dl1Mr R1lh1 1nthltt 1ln1 detaDD1rta Darata:Dung d1r prelabt:1tlmm1nd1n M1rtmal1. 
Le •uppt•m•nt eu c1hl1r n• 111172 dt 11 prj11nt1 16rl1 contftnt la descrfltUon d6taW61 d11 caract6rtatfqu11 
dttarmlnanto1 d11 prlll. 













s 0 N D 
1,,8 14,2 15,0 14,4 
,,944 4,059 4,287 4, 116 
2',86 2',69 24,85 26,59 
4,296 4,265 4,474 4,787 
2 221 2 185 2 202 2592 
},518 
' 461 ,,"88 4, 106 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 




Livraison aux centres d'emballage 
f h l Dtllnillon du produll J J Ji Praise - Prix I 100 Stilck - plllces ~ 2. HlndllssMeuncl Ff11Chlllge .! i! 2 OhneMWSt SWledtc:ommerclallsalotpolnt ! ~ ~! delMl!son 3: 3 ewi 0KI J F M A 
1972 11,6 10,7 12,2 11,3 11,9 11,3 
1. Handelsiibliche -
DM 
Durchschnittsqualitat 1913 10,0 9,7 12,8 13,9 




Z,858 Z,772 ,,?a' 
'·"' ( Vormonat 
Vorlndonlng In '!lo gegonQber moll pr-. • 19,, - ,,o + ,2,0 + 8,6 
vllrlalion., '!I. par-'"' ( glatchem VOfjlhNSlllOnal 

















11 UC :: 
vormonat 
Vo..-ung ln'!lo_.ilber ( moll.,.-




J - RE UC 
( Vormonat 
V.-ungln'!lo_.ilber mollP<-.t 




" i RE 
i - UC 
i Vormonat 
v..-ungln'!I.-- ( mo1a...-




I!' j RE J - UC 
(Y-M~-
V..-ungln'!I.-- moll.,._ 
Varllllon.,'!lopor<-'., ( glolchmnV..,.,,._ 
-mo1ac1tr-~ 
N.8. Die Bollllgo zum Holl 1/1tn dloaor Rolho onlhllt olno dolallll- -Dung cler prebbntlmmonclon Mortanalo. 
IA auppr•mont au cahlor n' 111912 do la prtunto atde conllant la dtscrlpllon dttamh dos caracttrlallqun 
dttermlllantoadoaprlx. 
Quellonverzelchnls slahe letzla Selle -Sources volr dtmltra p-. 
Sans TVA 
M J J A 8 0 N D 
10,5 9,7 8,7 9,2 9,Z 10,, 12,0 12,, 







1. Pradukldellnltlon I !~ ! Dtftnltlon du ptOduH ! I .5J!! Praise - Prix I 100 Stuck -11 ' 2. Hlndelsstufe und Fracllllage 2' E OhneMWSt ~ .9 S- do cornmercllflsat!on II point ~ ~ 2.., do llvralson i§ llWJ 0Kj J F .. A .. J 
1972 n,63 12,64 H,06 13,23 13,!ll 13,20 12,43 11.~ 




Kategorle 4 1973 12,00 11,66 14,83 15,n 
] 2. GROSSHAN DELS- 04 
J 
VERKAUFSPREISE. 1972 RE 3,813 3,613 4,018 3, 781 3,973 3, 773 3,553 3,267 
ab Packstelle (Abgabe- - UC 
praise an den Handel) 1973 3,430 3,333 4,291 4,643 




• 2,8 + 27,2 + 6,3 
Yltlallon on"" par l'IPllOll 111 ( gle!chtm Yorjlllnsmonal • n,1 









Yorlndlnmg In ""gegonDber ( mollp-
Variation on"" per rtppofl 111 ( glelchtm YorjahllSlllOnal 
mime moll do rann6t prjc6donto 
1972 2 570 2431 2 6!ll 2 489 2 756 2m 2 193 2 113 
1. QualitllA, f CE - Ut Categoria 4 1973 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
1972 4,0!ll 3,851 4,261 3,943 4,366 3,825 3,m 3,347 
.9 I.co mercato RE 
I - UC 1973 
YomlOllll 
v.-ungtn..,gogonDbtr ( moll~ 
Yltlallon on"" par ropport 111 ( glelchtm Yorjahtamonal 
mime moll do rann6t p-onto 
-
A 
j - RE UC 
( Yonnonll 
vo.-ung1n..,gogon01>tr moll~ 
Yltlallon on"" per ropport 111 ( glelchtm Yorjahtamonal 
mime moll do rann6t ~ 
1972 165 152 173 164 166 158 m 133 
1. Qualit6 A, f CE - Fb Catllgorle 4 1973 142 m 185 185 ,. 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 3,347 3, 124 3,555 3,Jn 3,412 3,247 3,021 2, 733 d6part centre RE 
l d'emballage - UC 
f 2,918 2,939 3,802 3,802 Yonnonll 
YorlncllrunOln ... _.otier ( moll~ • 12,3 + 0 7 + 29,4 o,o 
Yltlallon on ... per ropport 111 ( glalchtm Yorjahrllmonal 





RE ! - UC 
.3 
( Yonnonll 
Y..-...0 ln""_.ober molapr-.i 
Yltlallon on"" por rtppofl 111 ( glolchlm Yorjahrllmonal 
-moll dor""'* prtcadlnl9 
N.B. DI• BeU.ge zum Heft 1/1172 dleser Reihe entf\llt 1ln1 d1tallll1rte Daratan11ng der prel1b1stlmm1nd1n Merkmale. 
Le 1upp1•m1nt au cahler n• 111112 de la pr611nt1 16rt1 contlent la descrtptlan d6talll61 des c1ract6rt1t1qu11 
d6tennlnanta1 des prtx. 





J A s 
10," 10,95 11,00 
2,984 3, 130 3,m 
I 
I 
2m 234 2 543 
3,348 ,538 4,028 
123 34 136 










Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
12,50 14,06 14,53 
3,573 4,019 4, 153 
2497 2496 2 676 
3,955 3,953 4.239 
151 176 162 




1. Pradukldeftnftlon ~ je l D6llnlllon du produtt ! I n Prelse - Prix I 100 StOck - pl6ces ' 2. Hlndllsa!ufe und FrKhtlage OhneMWSt ] .! . Stado do commorclallsatlon ot point ~ l i!:!! dolMalson ic: ~:> 0WJ 0Kj J f M A 
1972 15,93 15,,, 16, 73 15,93 16,23 15,50 
1. Qualitit A, I EG - OM Kalegorle 4 1973 n,35 1,,25 17,58 18, 18 
04 ] 2. GROSSHANDELS· 
'·'56 ,,3Z' J 
VERKAUFSPREISE, 1972 RE 4, 782 4,553 4,639 4,430 
ab Packslelle (Abgabeprelse - UC 
an den Handel) 1973 4,lll2 ,,073 5,1117 5,352 
Yorlndorung In% ~bot 
(Yonnonll 
mollp-nt • 17,8 - 0,1 + 23,, + 3,, 
YartatlonM1%parrapportou ( glolct.n Yorjlhl9smonat 1',2 m6momo11c1or1MM ~ - 10,5 + 8,3 + 17,3 
1972 24, 77 ZZ,35 27,07 22,95 2,,fD 21,30 1. Qualile marchande 
-
Fir 
moyenne, mufs calibres. 
1973 Z1,2Z 57-58 g 19,50 ZZ,75 11 
f 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1972 4,4&1 ,,OZ' 4,874 4, 132 4,429 3,835 RE 
! -
IL UC 
1973 3,821 3,511 ,,096 




- 8, 1 + 16 7 
Variation Ml% par rappo<t ou ( glolchom Yorjahf9SITIOMI 
m6momo11c1or1MMp- - 21,6 - 15,0 - 7,5 
1972 2 610 zm 2 717 2 521 2 Ills 2432 
1. Oualila A, ! CE - Ut Calagoria 4 1973 21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 
1972 4,154 },559 ,,304 3,993 4,4'8 3,852 
.! I.co mercalo RE 
I - UC 
1973 
(Yonnonll 
Yorlndorung In %-Obor moll 11.-t 




I >--- RE UC 
Yonnonot 
V..-Ungln%_,Qbor ( moll.,.-i 










YorlaltonM1%parrapportou ( glolchomY~ 
m6momolldol'IM6o~ 
1972 212 203 233 204 Z17 206 
1. Qualile A, ! CE - Fix Calegorle 4 1973 198 zoz 220 Zl5 
l" 50 j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 4,301 
'· 172 
4, 789 4,193 4,4&1 4,m franco delaillanl RE ! - UC 
3 ,,068 ,, 151 ,,521 ,,8JQ 
(vonnonll 
v....-uno1n%_.obor mo11.,.- - 13,9 • z,o + 8,9 + 6,8 
VorlaltonM11'.porrapportou ( glolchomYO<jlll,__ 
m6momolldol' ...... - - 15,0 - 1,0 + 1,, + 14 1 
N.8. DI• aenaa• zum Hett 111172 dleser R11h1 enthllt 1ln1 dlltallU1rt1 D•ratenung d1r prel1be1tlmm1nd1n M1rkm1l1. 
Le 1uppl6m1nt 1u cah11r n• 111112 de ta pr611nt1 16111 cont11nt la d1scrtptlon d6talU6• d•• car1ct6rl1tlque1 
d6tormlnant11 du prtx. 
Quellenverzelchnls sleha letzte Salte - Soun:es volr demltrw page. 
M J J 
H,79 13,94 12,sa 
4,227 3,984 3,681 
20,36 21,22 20,98 
3,666 3,821 3, 777 
2 200 2 156 2 108 
3,'85 3,415 3,339 
193 188 175 






z 283 z 599 







0 N D 
1,,98 16,58 17,,Z 
,,Z8Z 
'·739 ,,979 
21,06 23,40 z,,50 
3,792 ,,ZH ,,,11 
z 573 z 5'5 Z675 
4,075 ,,031 
'· Zl7 
193 217 ZJO 





WEL TMARKTPREISE . ' PRIX MONDIAUX GETREIDE UHD RE IS 
-
CEREALES ET RIZ 
I 
' :: ! 
I Proclulr.t untl h :: ProlH - Prls/100 kt Qualitit PreiHrliuteNnpn •.. .~ •.! Prodult et D9tallt concemont les prlx .. 
.. : :I !-ill ' ftUOlifi =~ H 
.u i Ii l-1l 1i J F M ... M J J ... s 0 N D :a c ~ .. •::i 
ANGEBOTSPREIS 1971 
RE/ 6,586 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,439 6,373 6,318 6,481 6,481 WelZen - 816 u.a. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 7.552 6,506 6,654 6,662 6,61!i 6,563 6,5~ 6, 790 6,867 8,822 9,416 9,438 9,668 cil Rotterdam u.c. Hardwlnter II RE/ 
1973 u.c. 9,995 8,896 
1971 RE/ 5 581 6,115 6,148 5,956 5,902 5,lilll 5,658 5,328 4,973 4,973 5,137 5,464 5,662 WalZen - 816 u.c. GROSSHAHDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GllOS 19n u.c. e,111 5,573 5,402 5,316 5,345 5,259 4, 773 5,059 5,974 6.974 7.288 7 776 8, 746 
Standard O.icago 1. Termln RE/ ' 1973 u.c. 8,689 7,574 6,9" 
nn RE/ 7263 7586 7,663 7,436 7,238 6,989 7,1" 7,lll 7,257 1.0~ 7,097 7,345 7,199 ANGEBOTSPREIS u.c. WolZen - Bl6 PRIX DE L'OFFRE RE/ Kanada 
cil Rotterdom 30 nn u.c. 8,372 7,403 7,486 7,2" 7,480 7,466 7,437 7,"9 8,J>li 9,697 10,276 10,423 9,BCTl Manitoba II RE/ 1973 u.c. 10,807 
-
1971 RE/ 6,128 6,557 6,557 6,585 6,557 6, 148 6,115 6,257 5,92 5, 792 5,628 5,lilll 5,579 WolZen - Bl6 EXPORTPREIS u.c. Kanae!• RE/ 
Northern'> PRIX A L'EXPORTATION 04 19n u.c. 6460 5 SIR 5,545 5,573 5,688 5, 774 5,174 5,745 &,117 7,Ul 7,917 7,974 8, 746 
Manitoba I WiMipeg RE/ 1973 u.c. 9,003 8,517 8 16o 
1971 RE/ 
-
6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 
- -
6.~o 6, 778 6, 710 
- -EINFUHRPREIS u.c. WolZen - Bl6 RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. 
- - - - - - - - - - -
8,014 
-
Solt white II elf Rotterdam RE/ 1973 - - - -.... 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,407 6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 6,198 5, 1 2 5,m 5, 776 6,391 6,634 
cif europaische Hafen 
u.c. WelZen- Bit RE/ 
USA PRIX A L'IMPORTATION 02 19n u.c. - 6,402 




1971 RE/ 5,593 5,676 5,652 5,9"8 5,587 5,068 4,954 4,920 4,861 4,982 Roggen - Salglo EINFUHRPREIS .... - - -PRIX A L'IMPORTATION RE/ 4.7'3 USl7 cif Rotterdam 70 1972 u.c. 5,386 5 392 5 294 5 240 5 316 4871 4664 4663 5.055 5,472 6 194 7,710 USA RE/ 1973 u.c. 8,SH 8, 104 6,537 6,822 
1971 RE/ 5,851 7,225 7,123 6,825 6,311 5,437 5,551 5,544 4,937 4,485 4,844 5,941 5,\114 EINFUHRPREIS u.c Oerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 19n RE/ 5,616 6,640 6,717 6,824 USAlll u.c. - - . - - - - - 8, 191 elf Rotterdam 
1973 RE/ 9,l!iO 8,303 7373 6 951 : u.c. 
1971 RE/ 5,886 7,278 7,384 7,007 6,2n 5,419 5,521 5,557 4,933 4,433 4,846 5,971 6,004 Oerste - Orge EINFUHRPREIS .... RE/ 
Foell PRIX A L'IMPORTATION fO 19n u.c. 6,195 6,089 6,248 6,401 6,174 5,261 4,997 5,062 5,6'0 • 6,655 6,738 6,86o 8, 199 
c;anad1 eif Rotterdam RE/ 1973 .... 9,237 8,498 7,473 6,9114 
1971 RE/ 5,034 5,95& 6,011 5,902 5,301 5,273 5, 191 5,027 4,5 ~ 4,317 4,290 4,3'1 4,385 081Sl8 - Orgo u.c. 
Kanada GROSSHAHDELSPREIS 19n RE/ ,,945 ,,573 4,m 4,5" 4,573 4,630 4,659 4, 773 5,088 5,373 5,345 5,373 5,888 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
VII WiMipeg 1. Termln 1973 RE/ u.c. e,317 5.916 5,642 i 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,128 7,650 
- - - - - - - - -
5,383 5,m 
cil Nordseeh&fen u.c. Oerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 19n RE/ 5,745 5, 773 5,888 6,002 6,002 - ' - - - -Argenttna u.c. 
- -
-
col ports mer du Nord RE/ 1973 u.c. 9,318 8,517 7,957 
Hafer - Avolne 1971 RE/ - 6,800 6,163 5,699 5,590 5,511 ~.120 4,369 3,9li0 3,909 4, 715 4,966 u.c. 
-USA EINFUHRPREIS 
ExtrlNeavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 RE/ 
- - - - - - - -
5,68 6,026 6,364 u.c. 
- -
white elf Rotterdam RE/ 
1138LB 1973 .... - - - 7,045 i 
1971 RE/ 4,733 5,lll 5,355 4,973 4,836 4,617 4,9"5 4,508 4,18l 4,1~ 4,454 4, 154 4,830 u.c. 
Haler - Avolna GROSSHAHDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1972 RE/ ,,973 4,~2 ~.830 4,7" 4,316 4,3" 4,316 4,630 4,859 5 202 5 431 5-716 e,m .... 
Whttenr.a O.icogo 1. Termln RE/ 1973 u.c. 5,859 5,402 4.687 
'> Ab - iparllr1.1.1972:CanadlanWestarn Rodsp~ng n•1, 14,5'!1.Protaln - prot41ne. 
Quellenverzelchnis llehe letzta Salte - Sources volr clamltrw page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MCINDIAUX 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
.: ! 
Prociyktuncl J- = P..i .. - Prhu'IOO k1 Ouolltit p,.iHrliuN'Nftpn u ~ ~ [:! Prodult et Ditail• conumant IH prlx .. 
··I qualiti lj H Uli J F M ... M J J ... s 0 N N :h '" . • ::> 
19n RE/ 4,569 5,656 5,m 5,383 4,1119 4, 121 4,6'5 4,611 4,098 3,852 3,825 3,8111 3,141 u.c. 
Haler - Avolno GROSSHANDELSPREIS RE/ 5,831 Kanada PRIX DE GROS 04 19n u.c. 4,573 4 058 4 001 4 058 4,081 4,116 4,113 4,2Q2 4 513 5030 5,1n 5,573 
Kan. Wutern II Winnipeg 1.Tormin 1913 RE/ 0,317 6,745 6,221 u.c. 
1911 RE/ 6, 152 7,163 6,!lll 6,699 6,699 6,301 
- - - - - - -ANGEBOTSPREIS u.c. 
Haler - Avalno PRIX DE L'OFFRE 30 1912 RE/ 8,110 5,138 5,433 5,388 5;456 5,266 5,396 5,103 5, 154 6,591 7,55'1 7,636 8,079 Plata c i I Ratter dam u.c. 
1973 RE/ 9,an 9,lJi u.c. 
EINFUHRPREIS 1911 RE/ 6 238 1322 1131 6 885 6 831 6,557 6,mll 6 393 5 138 5 219 5 082 5 328 sm u.c. 
Mais - Mais cil Nordseehafen RE/ 5,888 5,516 5,316 5,316 5,430 5,516 5,459 5,545 o~ 7,803 PRIX A L'IMPORTATION 04 1912 u.c. 5,716 6517 6 174 
USA Yellow cal ports mer clu Nord RE/ 1913 u.c. 8,089 7,060 7,002 
1911 RE/ s,m 6,120 5,956 5,820 5, 110 5,m 5,814 5,410 4,563 4,208 4 126 4,126 4214 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1912 RE/ 4,030 4,401 4,315 4,3" 4,459 4,459 4,3" 4,430 4,li02 4,97} USS 4 9't5 5,573 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Tomin 1913 RE/ 5 659 5,459 5,2}7 u.c. 
1911 RE/ 6,649 7,450 1,310 1,011 6, 102 6,416 1,041 6,931 6,569 6,315 6 130 6 003 5 848 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais.- Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1912 RE/ 7 367 6,333 6,m 6,818 7,051 1, 153 6,938 1,003 7,051 7,999 8,158 8 610 8,882 
cif Rotterdam u.c. Pinta 
1913 RE/ 9,143 8,6" u.c. 
EINFUHRPREIS 1911 RE/ 15,053 14,910 14,861 14,JH 14,265 14,!ll2 15,265 15,112 15,287 15432 15 459 15413 15 410 u.c. 
Reis - Ria cil n0<ddeutscho Holen RE/ 
Thailand• PRIX A L'IMPORTATION 02 1912 u.c. 15,056 14,588 13,150 12,896 13,161 13,064 - 13,259 14,568 16,629 17,}55 18 1!J) 18,75} 
Longkom col ports Allemagno du Nord 1913 RE/ '0,762 20 585 u.c. . 
EINFUHRPREIS 1911 RE/ 19,518 18,992 19,a46 19,"3 19, 954 19,699 9,1119 20,637 20,536 18,!ll4 19,235 19,331 19 104 u.c. 
Reis - Ria 
lroi deutsche Graue RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 19n u.c. 2},0}0 21,561 21,516 22,m 23,028 23.248 '3,379 2;,m 2J,m 22, 15/i 22,957 2},652 24,458 ltalien franco fronti 9re allemande 
Rundkorn 1973 RE/ . . . u.c. 
Quellenwrzelchnls llehe letzte Selle - Soun:es volr-ro page. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
Produkt unll j .~ 
c 2 = Qua Ii tit P,.1 .. rllut11run1• : 'i .~:. Produit et Ditall• conc.mant lea prla .. . ::' E 
.!Hi quoliti =~ •'I ~ '! JJ ~~ i .• ~-::Iii :I<:> 
Rohzucker 1971 RE/ 9,630 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Weltkontr. 8 1) PRIX DE GROS 0 RE/ Sucrebrut Now Yorlc 1972 u.c. 1~ M1 
Contr. mond. 8 1) 1. Tormin 1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 11,005 u.c. 
Rohzu ckor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1972 RE/ 17, 189 Suero brut96° cil UK u.c. 
1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 98,502 u.c. 
Rohkalfe ci f.Prei 1 norddeutsche Hafen RE/ 
Santos prix cof ports AllemaQne du Nord 02 1972 u.c. 110,086 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 103,920 
Aukti on sdurch schni ttsprei s u.c. Tee - The RE/ 
London Prix moyen aux enchOres 02 1972 u.c. 100,432 
1973 RE/ u.c. 
WELTMARKTPREISE 





Qualitit Prei••rlOuf'aNnpn ·: 'i 
Procfult •t Ditoils canc•mont I•• pri• .. 
··I g' E quollti :; i .L! & .. l~ :O C :I<:> 
1971 RE/ Sojabohnon u.c. 
Soja • 
cif-Preis Hambur9 
02 1972 RE/ prix cof Hombourg u.c. 
USA 
gelb II 1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 
Erdnuultem1 u.c. cif.Prei s norddeutsche Hafen 
Grain• pr;x col ports Allemagne du Nord 02 1972 RE/ u.c. 
d'arach;de RE/ l'-ligeria 1973 u.c. 
1971 RE/ u.c. 
Kopr.1 ci f-Prei s norddeutsche HQ fen 02 1972 RE/ Caprah prix ea! ports Allemagne du Nord u.c. 
Philippines 
1973 RE/ u.c. 
Soja61 1971 RE/ u.c. 
Hui le de soja cif..Preis NordseehOfen 
1972 RE/ versch. Herkunft pri x caf ports mer du Nord 04 u.c. 
divers lieux RE/ 
d'origine 1973 u.c. 
1871 RE/ u.c. 
Erdnussol cif·Prei s Nordseehafe.. 04 RE/ Huile d'arachide prix caf ports mer du Nord 1972 u.c. 
Nigeria 
1973 RE/ o.c. 
1)AbNovamber1970-lpartlrdenovambre 1970:Waltkontr.11 - Contr.mond.11. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Salta - Sources valr deml&re page. 
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,,., .. - Pri.V100 k~ 
J F ., 
" 
M J J ! 
" 
s 0 M D 
10,001 10,m 10,355 10, 191 9,399 8,800 8,852 l,044 8, 115 8,361 9,508 11,935 
17,H9 17,492 17,692 14,691 14,176 13 175 11,Z:sl 12,862 14,m 14.920 14,605 18,492 
19,liO 17,006 
14,470 11,676 11 362 11 007 11 007 10 6~ 10 183 10 247 9 737 10 375 10. 755 n '"' 
18,238 18,378 19,357 16,546 15,m 14 817 n.m 14 81~ 11.ni• 
" 0<>'1 1•.812 22,045 
23,ZDB 21,779 
16,257 103,552 103, 142 101,093 98,907 96, 721 95, 765 94,672 92 350 92 213 92 700 94 510 
97,318 97,004 97,147 99,890 100,005 103,006 123,617 m,4n 120,044 119,758 119,772 119,901 
120,901 
08,864 ' 103,344 103, 152 99,8~ 105,408 103 272 105 792 102 552 103 368 102 19 102 ~ 106 500 
02,8~ 99.~ 101,040 98, 700 99,120 100,872 98,352 99,018 95,136 102,504 105,696 108,144 
105,432 104,424 105,576 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kg 
J F M 
" 
M J J 
" 
s D M D 
12,393 11, 765, 11,m 11,369 12,000 11,757 12,044 11,675 11,549 11, 705 11 4~ 11 783 
11,847 11,867 12,507 12,876 12,861 12,383 12,359 12 613 12 725 12m H.716 16.046 
20,650 20,2}8 17,563 
28,m 29,503 26, 175 25,205 24,202 
-
23, 151 24,000 22,861 21 445 21 167 22 421 
22,596 22,662 22,842 23,431 23,814 22, 116 22,826 lj 051 21.028 z~ 612 7" AM ?R. 74• 
28,919 28, 725 29, 128 
22, 754 21,350 20,661 19,975 18,626 19 139 19 003 16 113 15 953 1S OOJ a~~q1 1• ••• 
13,902 12,241 12, 741 13, 725 13,019 12,658 12,062 12,m 12,685 13,085 12,993 14,328 
15,994 18,710 18, 710 
31,418 30,628 30,082 29,098 28, 115 29,235 31, 749 31,066 27,459 21 896 28 443 
-
- -
23,551 25, 723 25,009 
- -
20,550 20,865 21 093 2Z 094 21,465 
22,437 25,381 25,'63 
45,847 53, 716 18, 716 46,612 44,208 42,951 42,377 41,011 39,317 36,858 36, 120 37,471 
39,327 39,842 39,413 40,013 40,385 31,m 36,671 37,557 37, 757 36,956 38,~6 41,958 
lo0,986 39,386 37,847 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Pro4ilct und • = Cualltit Pr•iHrlOut.nmgen H i! 
Prod1i11t et Oitail conc.mant I•• prix .. 
.. : 
.5 E :1 i~ 
quallt9 =~ .. , .. -&,..;, JJ "" . ~-.i:~ ,55 tu~ 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1971 
RE/ 78,16\ u.c. 
Cheddar frei Grosshandel - London RE/ finest PRIX DE GROS 
°" 
1972 u.c. h07 356 
Now Zoolond franco grossiste - Londres RE/ 
1973 u.c. 
19n RE/ 6'1,594 
Kibe - Fromage GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
ab Molkerti RE/ 1<2 453 PRIX DE GROS 04 1972 u.c. 74~ Danemark depart loiteria RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 101 187 u.c. 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS RE/ 
New Zealand PRIX DE GROS 31 1972 u.c. 115,249 London RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 118,328 
GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
Butter - Beurre RE/ 
I. Quolitiit PRIX DE GROS 31 1972 u.c. m 04! 




16 931 Tolg, FOB-PREIS u.c. lose Ladungen PRIX FOB 02 1972 
RE/ 14, 166 u.c. Suif en vroc Now York 
•Fancy• USA RE/ 1973 u.c. 
Amerik. Schmalz 1971 RE/ 25,829 lose CIF - LONDON u.c. RE/ Graisse am9ric. CAF - LONDRES 02 1972 u.c. 1•,313 
en vrac RE/ 
Prime steons 1973 u.c. 
RE/ 1971 u.c. 11,991 
HeringSI, lose PREIS AB WERK RE/ Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1972 u.c. 




Qualitiit Prel .. rUiutenmgen 
Procluit et D9tails concemont IH prix .. 
= ~ quoliti H 
Erdnussexpeller cif.Preis Nordseehafen 
Tourteau pri x caf ports mer du Nord 04 
d'arachide 
Argentina 
Fischmehl cif..Preis NordseehDfen 
Farin• de poinon prix caf ports mer du Nord 
°" 6.5-70\ proteines 
Peni 
cif..Preis NordseehDfen Topiokomehl pri x caf ports mer du Nord 
°" Farine de manioc 
Sojaschrot Grosshondelspreis Hamburg 06 Prix de gros Hombourg Farin• de soja 
•) Ab Mai 1970ohneRlnde - Apartlrdemal 1970sans6corce 
Quellanverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr demltre page 
! 
~! = 
• Ii i! 
l • ~1 i:! 
··I .:·• !-ii ,.. ~ 
"i • J~ ~H~ ~· 
1971 RE/ 10,027 u.c. 
1972 RE/ 11,336 u.c. 
RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 16,908 u.c. 
1--




1971 RE/ 6,068 u.c. 




1971 RE/ 10,341 u.c. 




BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
p,.1 .. - P•ix/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N 0 
69,&72 69, 945 69, 945 69, 945 72,678 72,213 73,388 lS,219 83,470 89,3" 94,262 98,867 
105,378 112,266 112,323 112,109 112,409 110,698 m,m 105,610 105,\67 103,981 101,923 ~01,494 
101,923 98,808 95,949 
fD,410 61,639 61,m 61,694 fD, 137 61,995 63,443 62,814 66,339 70,082 70, 766 74,359 
76,825 76,225 76, 168 lS,854 74,310 74,396 71,398 71,683 73,455 75,618 75,741 76, 114 
84,660 106.010 106 105 
77,901 77,901 82,044 8•,530 99, 171 108,563 109, 116 113,2£D 117, 956 117, 956 117,956 125,505 
127,456 130,011 lll,011 130,011 130,011 110,358 105,881 101,613 101,613 101,613 101,613 101,613 
91,971 91,971 91,971 
94, lSl 95,o28 99,"7 103,315 118,231 123, 757 123, 757 113, 757 129,005 133,978 33, 978 Hl,681 
141 082 Hl,081 136,m m,837 134,837 128,874 115,249 110, 139 110,991 110,991 10,991 110,991 
110,991 110,991 110,991 
16 931 17 637 18 563 18 298 17 593 16 336 16,513 17,439 17,461 16,402 15,697 13,693 
12,m 12,104 12,447 14,051 13,686 13,950 14,351 15,006 15,087 15,899 15,635 15, 118 
15,5lS 17.706 
15, 794 27,046 27,698 15,669 25, 109 25,449 17,40( 17,109 25, 940 25, 194 24,495 21,912 
21,676 14,802 13,621 24, 745 23,167 22,586 13,82 13,949 1•,443 16,m 16,739 1•,934 
15,575 35,904 34,711 
I 












ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - P•ix/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N 0 
11 030 10,691 10,2£D 10,153 10,m 10,2 10, 131 9,623 9,437 9,623 9,m 9,351 
9,fD6 9,m 9,377 9,491 9, 723 . 10,668 11,236 11,313 11,685 1~,965 17,115 
19,304 10,305 17,668 
19,809 19,699 19,071 18,224 17,432 16,639 15,874 15,46'1 15,000 15,191 15,219 15,127 
15,062 15,105 15,291 16,ltllli 18,106 18,578 18,550 - . - -. 
. . 
6,683 6,5"1 6,467 6,611 6,314 6,372 6,432 6,057 S,973 5,600 5,093 4,569 
4, 790 5, 199 5,616 5,871 6,339 . 5,999 6,231 7,060 1,•3• 7,816 8, 106 
7, 123 6,614 6 149 
11,230 10,m 10,492 10,246 10,492 10,410 10,492 9,863 9,918 10,219 10,273 9,877 
10,861 10, 775 11,147 11,432 11,347 11,289 11,547 11,804 11,805 1},634 14,663 18,921 
10,407 21,976 18,808 
69 
WELTM-'RKTPREISE PRIX MONDl-'UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCIHS 
=. 
Prochilr.t und ~i : 
PreiHrliuterunpn - .. 
• Ouolitit ~I :.11~ Prock.lit et Ditaih concemont 1 .. pri• .. 
.. : 11 l ·1 !~ t.i quoliti i E ;& ·;; l-!i~ J ..... iS::> 
19n RE/ 84,322 82,0" Dilnischo Bacon u.c. 
Bacon danoi 1 Notitrungspreis in London 31 1972 RE/ CJl,2l7 94,528 I. QualitDt Pri1 cote II Londru u.c. 
I. qualite 1973 RE/ m,049 u.c. 
Rlndervlortet ') 19n RE/ 241,380 277,783 Hlntervlortel u.c. 
gokOhn llalufl Smithfield Mar\ot 02 1972 RE/ 254,m 222,861 quartlorpos- London u.c. 14rtour rjfrtg6rj ') 
1973 RE/ 270, 163 "'Gontina u.c. 
~chlachtschwoin• 19n RE/ 62 241 69 317 u.c. Porcin1 de Schlachtgowichtsproi 1 RE/ boucherie Prix poids abattu 0 1972 u.c . 66 367 66 851 
• Qual Koponhagon RE/ Danemark 1973 u.c. 79,7" 
WELTM-'RKTPREISE 
GEFLUGEL UNO EIER 
.': . . . 
Produkt und "i ! 
Ji,; PreisorlCiut•run&m i·1 Ouolitit Ditoils concemant lea pruc ProdMit at .. • ·i c H H !-fi >- i quallti ~.I :a c ~HI iS::l 
Erzeugerprels (GNndpreis) ') 19n RE/ 11 359 u.c. 
Eier frel Sammelstelle. RE/ 
°"'" 
Prix l la production (prtx 06 1972 u.c. 9,622 
Dano mar\ debase)') RE/ franco lieu de la collecte 1973 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eior - Ooufs Froi doutsche Gronzo RE/ 
KIOIH S (+65f') Franco frontiitre allemande 02 u.c. 
Danomar\ RE/ 
u.c. 
'I AU 4.11.69 Telle ohne Knochen - A partir du 3.1 UW parties 11n1 ot. 








PrelH - Prix/ 100 llt 
F M 
" 
M J J 
" 
s 0 H D 
n,376 68,508 72,376 83,m 85,083 83, 702 86,Wt 92,541 91,436 95 304 97 894 
89· 986 88,567 89, 702 91,973 96,230 93,391 91,649 105,030 105 030 107 862 118.m1 
128,307 133 9114 
-
2£6,507 254,661 266,883 233,020 206 459 224 BU 238 100 235 613 226 882 225 ne 
219, 739 221,!i>9 226,5£6 247,200 325,879 339,ln 338,630 304,556 285,71~ 261,751 256,611 
267,888 299,581 I 
62 568 59,426 59,426 60,410 62,268 60,410 57 295 61 940 63 962 63 607 66 3£6 
liS 679 liS 622 65 879 62 279 68 251 63 366 63 909 64,995 66 996 67 225 70,512 
90,776 91,627 
PRIX MONDl-'UX 
VOLAILLES ET OEUFS 
ProiH - Prix/100 ltg 
F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
13.661 13 661 12 568 7 104 6 Oil 5 738 8 197 10 383 H 208 H 481 16 099 
H,005 13,147 10,289 10,003 7,431 6,859 6,001 743 7 717 7.711 8 
28 296 29 803 
Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
BENZIN 
BENZI NA 
i~ ! PREISBESTIMMENDE MERKMALE I I H Praise - Prix 1100 I . CARACTERISTIOUES DETERMINAHTES go ~ ohne M.W.Sl ') ~ .! . DESPRIX ~ l i! .. ;la= 3: 5 ewi 0Kj J F .. A 
Markenbenzln 
Oktanzahl ea 91 
1972 
OM 
55,25 52,30 52,19 55,91 55,8~ 
-
Verbraucherprelse 1973 . 58 91 57 56 57.95 
I 0 aus 14 Gebleten, 03 tlel Abgabe an die Land· 1972 15,791 14,948 14,916 15,980 15,965 wirtschaft RE Ab Tankstelkl - UC 1973 . 16,283 16~ 16,767 
·• ( vonnonat 
Vlflndonmg ll\%gegonQ\)er moil~ • 1,1 • 0.1 • 0,7 
varta11on .. %par-'111 ( glelchem Vorjlhramonat 
mtme moil de r.,,.,.. p- • 8,9 • 10,3 • 3,6 
Essence octane 90 19n . 64,,2 M,93 M,32 M,32 M,32 
Prix pay61 par les agrl- - Fir 
culteura 1973 . 6,,96 
6. la pompe, en vrac, toutes 11 




v.-ung1n%-Ot>er moil~ o.o 
Vartallon., % par roppo<t 111 ( glelchemVorjlhresmonat 
mtme moil de r.,,.,.. prtc6dente o,o 
Benzlna Agrlcola 1972 . 2 060 2 Ofll 2 Ofll 2,0fll 2,0fll 
normale 79 ottani 
-
Lit 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1973 . 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa dlstribu- 19n . 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 
.! zione per almeno 1 OOO litri RE 
I - UC 
1973 . 
vonnonat 
Verlnclonmg ln%-Ober ( moil p-
Vartatlonon%par-"111 ( glelchemVorjlhresmonat 
mtmemoladel".,,,.. p-
Benzine 1972 . 60,~ 61,18 61,18 61,54 61,54 Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkersprl)zen, Zone 3 1973 62,25 62,97 62,97 
aan de pomp, In vaten 31 
l franco bedrijl, blJ mlnstens )9n 17,367 17,367 17,469 17,469 I 200 liter afname RE 17145 ,....._ UC 1973 17,671 17,875 17,875 
( Vonnonat 
Ylflndonmgln%_,Qber mola..-nt • 2,2 • 1,2 o,o 
Vartallon ., % par 111PP0'1 Ill ( glelchem Vorjlhrelmonll 
mtme mo1a de rann6e prtceclente • 1,7 • 2,9 
• 2 ' 
1972 803 783 783 783 783 
Essence, octane 82187 - Fb 
, Pltx payb par IH agrlcul- 1973 862 862 862 862 
f teurs 6. la pompe, toutes 41 
. 
quantitl!s - Tout le pays 1972 RE . 16,503 16,092 16,092 16,092 16,092 
i - iiC . 
f 1973 11 na 17 TI6 17.716 17 716 Yonnonal 
Vorlncllrungln%_,Qber ( molap- 0,0 0,0 o,o o,o 
Vartallon .,% por '-1111 ( glelchem Vorjlhresmonat 




i RE ! - UC 
.3 
V--..ngln%_.ober ( ::--p.-nt 
Vartallon., % por r-1111 ( glelchem VorjlhlamoNll 
mtmemoilderann6e ~ 
., France - tlnschl. MWSL - lVAcornprlst. 
N.B. Die B•U•a• zum Heft 1/1972 dleaer Relh• enthllt 1tn1 dataDRarte Daratenung der prelsb1aUmm1nd1n M1rtmal1. 
Le auppl6ment au cahler n• 1111n de le pr6 .. nte 16rl• contlent ta deacrtptlon d6talll6• d•• caract6rl1t1que1 
d•tennlnanlll1 dao pl1x. 
















J A 8 0 N 0 
55, 79 55, 55,88 55,77 55,60 56,37 
15,~6 15,92, 15,972 15,~0 15,192 16, 112 
M,32 6,,3 6,,32 6',}2 6',}2 6,,96 
11,500 11,51 J 11,580 11,580 11,580 11,696 
2 Ofll 2 06I 2 060 2 060 2 060 2 060 
3,263 3,26 3,263 3,263 3,263 3,263 
58,38 58,6~ 59,25 59,96 60,66 60 92 
I 
I 
16,572 16,6'~ 16,819 17,0ZO 17,219 17 293 
! 
783 783 796 162 862 862 
16,092 16,092 16,359 17,716 17,716 17,716 
PETROLEUM 
PETROLIO 














Prix pay6s par les agrlcul· 
1973 teurs, i la pompe, en vrac, 11 





Vtrtatlon tn "-per ropport tu ( gltlchem Vorjlhtesmonat 
mime mola dt l'ann6t p,...donlo 
Petrollo agrlcolo J.lli. . 2 288 
ottanl32 Ut 
Prezzl pagatl dagll agrlcol- 21 1973 tort 
.! I. co grosslsta - min. 1 OOO 1972 RE . 3624 
! litrl - 8 plazze - UC 
1973 
( Vonnonll 
Vtrlndetung In"-gtgtnQbor moll P*'denl 
Vtrtatlon tn "-par ropport tu ( gltlchem Vorjahresmonal 
mlmo mola dt l'ann6t P*'dtnlt 
Trekkerpetroleum 1972 19.97 
Octaanwaarde 52160 - FI 
Verbrulkerprl)zen 1973 
0 2 Zonen, 31 1! 
. In vaten van 200 liter, 1972 RE . 5,869 
'C franco bedrijf -i UC 1973 . 
( Vonnonll 
Vorlnderungln"-gegMQbor mobP*'dtnt 
Vorlallon tn "- ptr ropport ai ( gltlchem Vorjahresmonat 
mime mobdt l'ann6t ~-





Prix payb par les agrlcul· 1973 
i teurs 41 par camion clterne - I.co 
...llli. 6,al, domicile - min. 1 OOO litres RE 
l Tout le pays UC 
i 1973 . ( Vonnonll 
VorlndtrunOln"-gogonObor molap-
Vtrllllon tn "-par ropport tu ( glolc:hom Vorjahresmonat 




.8 RE J - UC 
( ·-·· ~-
v..-una1n"-_.obor mo1o.,.-.i 
Vtrllllon tn"- per t-1., ( ~ Vorjlhrsnonal 
mlmtmoladtl' ...... ...-. 
1 Fronce - olnschl. MWSl - TVA comprise. 
J F M A 
52,06 50,86 50,86 50,86 
50,66 




2 288 2 288 2 288 2 288 
3,624 3,624 3,624 3,624 
19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 
21.80 '2.1~ "· ,~ 
5,006 5,006 5,006 5,006 
6 188 6 288 6.288 
• 3,8 + 1 6 0 0 
+ 10 4 + 12.2 + 12 2 
296 296 296 296 
296 296 296 296 
6 083 6 083 6 083 6 083 
8,083 6,083 6,al, 6,al, 
0 0 0 0 o,o 0,0 
n n n n 00 o.o 
N.8. Dlt BtUogo zum Holl 1/1972 d!Htr Reihe onlhlft olno do1ol!Uorto DorstoUung dtr prtlsbostlmmondon M•-•1•. 
Le auppS.ment au cahler n• 111112 de la pr6aenta 16rl• contfent la description d'1aDl6a d11 caracttrlatlqun 
d6termlnantH dea prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltrt page. 
Prelse - Prix 1100 I 
M J J A 
50,86 50,86 50,86 50,66 
9, 157 9,157 9, 157 9, 121 
2288 2 288 2288 2288 
3,624 3,624 3,624 H24 
l9, 75 19, 75 19, 75 19,75 
5,006 5,006 5,006 5,606 
296 296 296 296 




9, 121 9, 121 











9, 121 9, 121 
2 288 2 288 
3624 H24 





GASOL - GASOIL 
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l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h ! c• H J CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~~ ohne MWSl ") t DES PRIX .I 2.., ~ ~ • l~~ 0Wj 0Kj 3:::> 
Diesel Kraltstoff 1972 17,}l 
Cetanzahl 48-54 ....__ OM 
Verbraucherprelse, 1973 
.., 0 aus 14 Gebieten 03 
c bei Abgabe an die land-.!! 1972 . 4,985 
" 
RE 
J wirtschaft - Frei Haus, ....__ UC ab 500 bis 999 Liter 1973 
Vonnonat 
Vorlinderung II\ 'II. gegenOber ( mol1prjc;6dent 
Variation on 'II. par rappart au ( glelchem Vorjlhresmonat 
mtma moll de rannea pr6aldenl• 
Fuel-oil agricole 1972 . 32,57 
cetanes 53-57 - Fir 
Prix payes par les agrlcul- 1973 
teurs - En tuts 11 
!l Livraisons a domicile supll- 19n RE 5,864 c rieures a 500 litres I! 
... France metropolitaine UC 1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In 'II. gegonilber ( moil p-nt 
Variation en 'II. por rappart au ( glelchem Vorjlhresmonat 
mtma moll do rannea pnlcjdento 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 1972 2 100 
Celani minimo 47 - Lit 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1973 
coltorl, 0 2 piazze 21 
.!! F.co magazzino grossista 1972 RE . 3,326 
.. min. 1000 litri - UC 
= 1973 
Vonnonat 
Verlnderung In 'II. gegonilber ( mol1 pnlcjdent 
Variation en 'II. par repport au ( glelchom Vorjlhresmonet 
m6ma moll do rannea pnlc6dente 
Autogasolle 1972 . 19,29 
-
FI 
Cetaangetal min. 50 
1973 Verbrulkersprljzen 
Per tankauto, afname min- 31 .., 
~ stens 1000 liter, I.co op- 1972 RE . 5 476 
" Gehele 
,____ 
. slagtank - land UC 1l 
z 1973 
( Vormonat 
Vorlndorung In '!lo gegonOber moll p-nt 
Variation on '!lo por repport au ( glelchom Vorjlhresmonat 
'"°'"" moll do rannea pr6aldento 
Diesel Gas-oil 1972 . 246 
cetanes 50-57 - Fb 
Prix payes par les agrlcul- 1973 '!! teurs 41 .. ;g Par camion citerne, I.co 1972 . 5,056 domicile min. 1000 litres 
-
RE 
! Tout le pays UC !Z 1973 .. ;g Vormonat 
Verlndorung In '!lo gegenOber ( moil pnlc6dont 
Varlallon on '!lo por rappart au ( glolchem Vorjlhresmonat 








Vr.lndenmg In '!lo gegonObor moil pnlc6dent 
Varla!ion on 'II. por repport au ( glolchem Vorjlhmmonat 
memo mob do fonn6o pnlc6clonte 
1 France - elnschl. MWSl - T.V.A. comprise. 
J f M A 
17,47 17,~ 17,49 17,49 
18,U 19, 18 19,n 
4,993 4,996 4,999 4,999 
5,265 5,482 5,575 
• 2 8 • 4 1 • 0,5 
H • g 1 • 10 2 
33,65 32,65 32,65 32,65 
32,26 





2 100 2 100 2 100 2 100 
. 




19,IO 19,IO 18,92 18,92 
20 u 20,98 20,94 
5,507 5,507 5,371 5,371 
5, 797 5,955 5,944 
• 3,7 • 2,7 
- 0,2 
• 5,3 • 8, 1 • 10,7 
246 246 246 246 
246 246 246 246 
5,056 5,056 5,056 5,056 
5.l!i6 5 l!i6 5.056 5 056 
0 0 o.o 0,0 0,0 
0,0 0,0 o,o 0,0 
N.B. Dlo BoDago zum Holt 111m dloaor Rolho onlhlH olno dotallllorto DamoDung dor prolabolllmmondon llortmalo. 
La 1uppl6mont ou cahlor n" 1/1912 do la prhonto drlo conUont la doscrlpUon d6talll6o dos carocl6rl1Uquos 
d6tormlnanta1 dos prla. 
Qiellenverzelchnll slehe 18tzte Sette - Sources volr deml6ro page. 
Preise - Prix/ 100 I 
M J J A 
17,IO 17,29 17,10 17,00 
4,973 4,942 4,888 4,962 
32,65 32,65 32,65 32,26 
5,878 5,878 5,878 5,808 
2 100 2 100 2 100 2 100 
3,326 3,326 3,326 3,326 
18,92 18, 76 18,64 18,73 
5,371 5,325 5 291 5,317 
246 246 246 246 




























DO ngem ittel preise 








































J F M A M J 
SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
TIJ11l·l1'! ,; !lj. I, 
·->. 
' 1971 












- I : , 
·/ 
1972 










] l I 
Deutschland 






J. ¥ . r +---t---1-r
1 -- - -I , 
........ 
A M J J A S 0 N D 
STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Yerbraucherprelse 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pm P•r•• par lea agrk:utteura ! .I j H Reinnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertllisants Ohne MWSI •) Sans T.V.A. •) .;, CARACTERISTIOUES DETERMINANTES CE 












Variation.,% par<-'., ( glelchem Vorjlllresmonal 
m1morno11c1trann61~ 




Depart magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
II Sacs papier 50 kg 1972 RE c Territoire metropolitain 
-
I! UC ... 1973 
Vorlnderung In% _.iibet 
( Vonnonal 
molaP-.,. 
Vartallon en"" par'-'., ( glelc:hem Vorjahtesmonat 




20 - 21 % N 1973 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 
1972 . 0 6 provincie RE . 
~ - UC 
1973 
Vonnonal 
Vorlnderung In %_.clbor ( moll p-.t 
Variation.,% par_.., ( glelc:hem Vorjahtesmonat 
mtmo moll c1t rann61 .,,-i. 
1972 . 
ZWAVELZURE AMMONIAK - R 
20,8% N 1973 
F. co boerderlj 31 
i inkluslef zakken 1972 . ~ gehele land RE 




Ve..-ur>gln%gegen0bor ( rnollP-.,. 
Variation.,% par ro;iport., ( glela- Vorjahrnmonat 
m1merno11c1trann61~ 
1972 . SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
Fb 
21 %N 'l 1973 !! F.co ferme 41 0 ;z Sacs papier 1972 Tout le pays RE 
-! UC 
!! 1973 0 ;z Vonnonal V~ln%_.clbor ( molap-
Varlation.,%por_.., ( gtolchemVorim-
mtmorno11c1trann61~ 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1972 . 
--
Rx 
21 %N 1973 
I!' 
F .co gare la plus proche de 50 




Vlllallon _, % por <-'., ( glelc:hem Vorjahtesmonat 
m1memo1ac1tr...,..~ 
'l France - elnschl. MWSL - T.V.A. comprise. 
'> Bis - )usqu"i 1970 - 20.5% N 
0Kj J F M A 
1'2,9 . 143.~ 
25,728 . 25,818 . 
17 2'9 11 m 17 5!1l 17 TI2 17 TI2 
27,}18 27,fiOO 27,863 28,056 28,056 
88 76 !li,69 87,83 86,~ 89,22 
85,'i! 87,}7 
25,196 27, 158 2~. 932 2~05fi0 25,327 
2,,'0? 2,,801 
o,o + 1 6 
- 10, 1 - 0,5 
107},0 1118,5 1073,4 1088,1 1073,5 
1~9,7 105},8 1050,} 
22,05} 22,987 22,000 22,263 22,062 
21.573 21,658 21,586 
- 0,3 + o,, • O,J 
- 6.2 - 1 8 - } 5 
1115, 1 1123,8 1161,9 1161,9 1219,0 
22,917 23,096 23,879 23,879 25,053 
N.B. Die B1Dag1 zum Holt 1/1172 dloaor Rolho onthllt olno dotallllorte Dantollung dor prolsbestlmmonden Morllmalo. 
Le 1uppl•m1nt au cahler n• 111112 de le pr61ente a6rle contlent la description d6taD16• dea caract6rldquea 
dlltennlnantesdoaprtx. 
Quellenverzelchnls slahe latzte Selle - Sources 'llOlr deml6re page. 
M J J A 8 0 N D 
. 136,2 . 1",, . . 1,7,7 
. 24,522 . . 25,9911 . . 26,592 
17 737 17 693 16 566 16 571 t6 7,1 16 88} 17 08} 17 25' 
28,096 Z8,0Z6 26,239 Z6,2,7 Z6~17 26,7,1 27,058 27,J29 
88,30 88, 76 88,30 86,91 87,}7 91,07 87,37 85,98 
25,065 25,196 25,065 2'1611 1',801 25,851 24,801 24,m 
1055,6 108718 109},7 1051,0 1075,5 1052,, 105',8 1052,, 
21,6!li 221}56 22,,78 21,600 22, 10'I 21,629 21,678 21,629 
1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 100't,8 
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l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J h Y-.ucllarp ..... 1'1111 1'81",., ... ...--. 
. I H OhneMWSt *) Relnnlhrlloll - 100 q - Elllmenll fartllisanll CAllACTERISTIOUES DETERMINANTES . ] DES PRIX .9 . i!i ~ l t~ llWJ eKj J F M A M J J A 




1973 100,12 101 85 10},92 frachtfrel Empfangsstation 
J Ab Lager oder Waggon 02 von 1 O bis 20 dz. 1972 RE . . 28,695 28,952 29,810 29,981 30, 153 30,239 30,2IO 21,636 
J Elnschl. Kunststoffsack - UC Bundesgeblet 1973 28,616 29, ll lO,<t.9 
Vonnonll 
v.--1r1. .. _.o11er ( -...- • 1,1 • I, 7 + 2,0 
va11111on .. .,.,.,'-'., ( ~ Vorjllnsmonll 
• 0,5 - 0,4 
--•r-......- - 0,3 




1973 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE . 24,792 . 25,422 . 24,162 Territolre m6tropolitaln 
-




va11111on .. "'""''-'., ( glolct*9 Vorjllnsmonll 
--•r-......-
1972 . 14 926 15 054 15 283 15 "3 15~ 15 463 15 424 14 l07 14 }12 NITRATO AMMONICO ,_ Ut 
20-21%N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1972 2},645 23,846 24,208 24,462 24,463 24,494 24,431 22,771 22,669 





v.-_111., __ ( -...-
Varlallon .,., por <-'., ( glolct*9 Vorjllnsmonll 
--•r-......-




26%N 1) 1973 92,46 9l,9't F. co boerderij 31 
.,, lncluslef zakken 27,651 c 1972 25,869 26,107 26,584 26,939 27,177 27,413 27,li!il . geheleland RE . . 'C 
-i UC 1973 26,246 26,666 
(Vonnonll 
v..-ung1n'!I.-- mo1a.,.-.i • 1,2 + 1 6 
Vllllallon.,'!l.por<-'., ( glold.nV~ 
--•r-.. -. . . . . . . 
1972 . 1l09,9 1349,! 1331,3 1343,0 1327,1 1323,6 1}l8,} 1'40,6 129',5 
NITRATE D'AMMONIAQUE r--- Fb 
24% N 1) 1973 1225,1 1291,7 1252, 1 !I F.coferme 41 I Sacs papier 1972 RE . 26,921 27, 735 27,361 27,!iOI 27,274 27,202 27,505 27,552 26,60't 
l 
Tout le pays ....___ 
UC 
1973 25,171 26,547 25,m I (Vonnonll 
Vorlndtrungln'!l._.ober -...- • 2,0 + 5,4 - }, 1 
Varlallon.,'!l.por<-'., ( glold.nV~ 
--•r-......- - G,2 - },0 - 6,8 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1972 . 1255,9 1254,2 1287,5 1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 Ull,l 
24%NI) -
Fix 
F.co gare la plus proche de 
50 1973 I !'exploitation Sacs papier 1972 RE . 25,811 25, 776 26,461 26,\61 21,923 27,I02 27,I02 27,I02 27,402 I Tout le pays 
-
UC s 1973 
( ·-·--~ln'!l._.ober -...-
v..-.... plr '-'.. ( glolct*9 v..,.,,._ 
--•r-...-... 1 France - elnschl. MWSt - TVA comprise. 
') Bia 30.8.11187 - Jusqu'au 30.8.11187 22 %; Bis 30.8.1971 - Jusqu'au 30.8.1971 23 %; Ab 1.7.1971 bis 31.7.1972 - l parlir du 1.7.1971 Jusqu'au 31.7.1972 24 %. 
') Bis 30.9.1972 Jusqu'au 30.9.1972 23 %. 
') Bis 31.12.1971 - Jusqu'au 31.12.1971 23 %. 
N.B. Dia BaDaga zum Hall 111972 dlaaar Reihe anlhlll alna datallllorta Dol'llaRung dor prolobaa11mmondon llarlanata. 
La 1uppl6mo111 au cahlar n' 111972 de la prtaonla a6rta conti1n1 la doocrtpllon d6talll6o doa carocttrlatiquo1 d61annlnanla1 doa prlll. 
Quellenvarzelchnls slehe latzle Solla - Sources .olr doml6ro page. 
Sana T.Y.A. *) 
I 0 II 0 
96,8' 97,38 98,00 99,0't 
27,682 21,m 26,010 26,lQa 
m,9 . . 1'9,5 
24,"68 . . 25,116 
14478 14 "68 14 69} 14 741 
22,9}2 22,916 2},Z?l 2},'49 
97,41 90,24 G0,24 91,?i 
27,651 25,616 25,616 25,931 
. 
128},} 1291,7 1245,1 1250,0 
26,:574 26,547 25,60't 25,690 
116},} 118l,l 1225,0 1250,0 




PREISBESTIMMENDE MERKMALE h 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
! I I Ii 
Prill P•r• par lea egrlculleura 
VOfbreucherprelae Relnnlh"1oH - 100 kg - El6menll ler1llisanll 
~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES Ohne MWSt •) DES PRIX .. . i!. ~ l I~ lllWJ 0Kj J F M A 
,._ OM 
I ,..._ RE UC 
(v--v.-_1r1..,, __ ...... ..-
var1e11an .. "'""''-'., ( glelchent Vorjlhrelmonll 
.............. c1orann6e,,._ 
NITRATE DE CHAUX 1972 191,z 195,2 ,._ Fir 
15,5 % N 1973 Depart magasin du nl!gociant 11 
ou de la coopl!rative 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE . Y,,4Z' 35,HS . 
I! Territoire m6tropolitain ,._ 
... UC 
1973 
( ...... ..._ 
V..-ungln .. _.ober ...... ,,_ 
v.-.... ,.,'-'., ( gleld*IVorjlhreemOrlal 
m1m1 ...... c1orann6e lridclonta 
1972 Z1 271 21 m 21 787 22 OZ6 22 OZ6 
NITRATO DI CALCIO ,__ Lit 
15 - 16 % N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 
"· 692 34, 110 34,509 34,888 34,888 .!! 0 17 provincie RE 7i ,...__ UC :: 
1973 
,v--
Var-..ngln .. ~ -...-
- .... per'-'., ( glolcllOltt VorjlhreemOrlal 
m1m1-c1erann6eprKtc1enta 
1972 117,87 122,26 m,76 116,00 119, 11 
KALKSALPETER ,__ FI 
15,5% N 1973 116,01 117,87 
F.co - boerderij 31 
l lnclusiel zakken 1972 33,459 31,867 32,577 32,929 33,811 . Gehele land RE . 1: ,..._ 
I UC 1973 lZ,9l1 ll,459 
,v--
Verlndorung ln .. _.ober mo11,- + 1,6 + 1,6 









Vorlnclorungln .. _.obor ( -...-
Varlellan .... Pll'<-'., ( glelchentVorjlhreemOrlal 
--c1or.,.,..,-.. 
NITRATE DE CHAUX 1972 Fix . 1482,l 1419,4 1419,4 1419,4 1503,2 
-15,5% N 
F.co gare la plus proche de 1973 
i I' exploitation 50 Sacs papier 1972 RE l0,464 Z9,171 29,171 29, 171 ll,894 Tout le pays - UC 3 1973 
( ·~~~-
v..-ung1n"'_.obor ...... .,._ 
V-.... pw '-'., ( glolcllOlttVorjlhreemOrlal 
-mo11c1er.,.,..~ 
') F...,,.. - tlnlchl. MWSt - T.V.A. comprlsa. 
N.B. Dito 81U.g1 zum Helt 1/1tn dlt"r Reihe 1nlhlll 1ln1 detaUDarta DarstllDung der prellbesllmm1nd1n M111un111. 
LI suppl•m•nt au cahler n• 1111n de i. p,.11n11 .. rt• conttent i. d•scrlptton d•tam•• d11 caracttrllUquH 
dtlarmlnantead11prlll. 
OUellammzelchnls sltht letzte Selta - Soun:esvolr dlfnl6te page. 
82 
i Sens T.V.A. ') 
I 
M J J A :• 0 N D 
I 
I 
186,5 . 89,5 . 19},7 
33,578 . ' , 118 . Y.,875 
22 05Z 21 90l 20 265 zo Z71 Z 5Zl 20 697 20 974 Z1 21' 
Y.,929 34,69} 32,G'lB lZ1 108 :i;,507 lZ,m l},221 "600 
119, 11 119, 73 121,59 121,59 1, ,59 116 m,n m,14 
33,811 33, 987 34,515 ,,,515 y, 515 l}, 107 32,~o 32,400 
1503,2 1503,2 1503,2 150),2 1~),Z 150},Z 150l,Z 150},2 
' 





f h VtrbrlUChetprelH 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix P•r*• par In a...-ra 




.c RE II - UC ] 
( Vonnonat 
Vorlnderungln.%gegenub« -~ 
Variation an%par ._rt., (~Yotllhrasmonal 
m6memoladarannM~ 
NITRATE DE SOUDE 1972 295, 1 2!li,6 . 
....--- Fir 
16% N 
Depart magasin du negociant 11 1973 
ou de la cooperative 
I Sacs jute 100 kg 1972 RE 53, 131 53,221 . Territoire metropolitain 
-IL UC 1973 
Vertndenmg In% gageniiber 
( Vonnonm 
-~ Varlallon on% par rapport., (glelchemYorjahraamonal 
m6memo1ac1ar ..... ....-
1972 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
NITRATO DI SODIO 
-
Lit 
15 - 16 % N 1973 F .co magazzino grossista 21 
Jmballaggio compreso 
1972 40,875 lt0,877 lt0,877 lt0,817 lt0,877 
.!! 0 1 provlncie RE 




Varlallon on% par rapport., (glelchemV...,.__ 
m6me motada r"""'" p<6c»denta 
CHILISALPETER 
1972 lH,H l",23 1",23 1'5,43 m,o3 
-
FI 
16%N 1913 1lo6,6' 147,2' F.co boerderij 31 
i lnclusiel zakken 
. Gehele land 1972 RE 41, 796 lt0,948 lt0,948 41,283 41,~ ~ 
-I UC ,1,626 ,1,796 1973 
( Vonnonat 
Verlndenmgin%_,Qber -~ o,o • o,, 
Varlallon on% par rapport., ( glelchem Vorjahraamonal 
m6memo1ac1ar"""'"~ + 1,7 + 2, 1 
NITRATE DU CHILi 1972 
2108,, 2074,3 2075,3 2121,5 2117,4 
-
Fb 
16%N 1973 2051,, 2077,, 2088,3 ~ F.co lerme 
.. 41 
;! Sacs jute 43,m Tout le pays 
.!.!R. RE 42.631 42 651 43 fi01 43 517 
!: UC 
!r 1973 ,2, 160 ,2,63} ,2,919 .. 
;! Vonnonat 
Verlndenlngln%gageniib« ( moiap-.a 
- 2,5 + 1,, + 0,7 
Varlallon on% par rapport., (· glalchem Vorjallralmonat 
m6memo1ac1ar.,,,.~ - 1,1 • 0,1 - 1,6 
NITRATE DE SOUDE 1972 





F.co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation Sacs papier 1972 RE . "·926 43,673 43,673 43,673 ~.344 ! Tout le pays - UC 
.3 1973 
( Yonnonal 
Vrlndonlng in% _.ober mola p-.t 
Varlallon II)% par rapport., ( gtelclwm V...,.,,_ 
m6memo1ac1arannM.,.-ia 
")France - elns<:hl. MWSI. -T.VA comprtse. 
N.B. Dia BaDaga :rum Hall 1/1972 dlaaar R•lh• anlhlll alna detallllerta DarallDung dar pralabaaUmmandan Martmala. 
Le 1upp-.ment au cahler n• 111972 de la pr6Hntll atrle contl1nt la description d6taW61 d11 caract6rlstlques 
d6termlnantea daa prb. 
Quellonverzelchnls slehe letzto Selle - Sources volr demln page. 
SanaT.VA •) 
.. J J A I 0 II D 
296,1 . 296,, . 292,~ 
53,311 . . 53,3'7 . ~2 ~· 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
lt0,817 lt0,877 lt0,875 40,875 ,0,875 40,875 40,875 40,875 
m,84 H8," H9,04 149,6' 149,0'. 1'7,8' H7,24 148,83 
41,!117 42,137 42,307 42,'77 42,307 ,1,966 41, 796 41,823 
2115,3 2141,7 21,1,1 2m,6 2109,8 2105,5 2081,3 210,,5 
43 m 44,016 "·016 ,3,459 ,,,,60 'l.Z?Z 42,775 43,2'1 
2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 2206,} 2206,} 2206,, 2206,} 
~.344 ~.3" ~.344 45,}" 





PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h Verbraucherpreln 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 





J - UC 
VlflndenlnO ln,,'!lo g_,Qbor 
( VotmoNll 
mollp-.it 







I! UC .. 
VlflndenlnO ln'!lo ~ 
( VotmoNll 
mollp-
Variatlon .. '!loparrlPPOflau ( glelc:hem Votjahresmonat 
mlmemolsdll'ann6e~ 
1972 26 102 26 '15 26 732 2s m 26 878 
CALCIOCIANAMIDE - Lit 
20 - 21 % N 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 






VlflndenlnO In '!lo gegenObor ( moll p.-it 






20%N 1973 . . F.co - boerderij 31 
l lnclusiel zakken Gehele land 1972 RE . 
I - UC 1913 . 
VotmoNll 
Vtrlnderungln'!lo-Qbor ( mollp-
Variation .. '!lo par rlPPOfl au ( glelchem Vorjlhrlsmonat 
mime moll di r.,,.. .,,..._ . 
CYANAMIDE CALCIQUE 1912 Fb 2655,8 2005,6 2m,1 2701,8 2104,3 
-18 % N 1973 2111.i,6 2785,8 275',2 :£ F.co lerme 41 I Sacs papier 1912 54,582 53,550 54, 970 55,527 55,579 Tout le pays RE ~ 
-
UC ~ 
!!< 1973 55,615 57,255 56,604 .. 
! h=-Verlndlnlng In '!lo gog..Obor + 0,2 + },0 • 1, 1 Variation ..... par rlPPOflau glelc:hem Vorjlhresmonal 
mime moll di r.,,.. .,,..._ + 3,8 + ;.} + 1.9 
CYANAMIDE CALCIQUE 1912 2459,, 2m,2 2413,2 2m,2 2473,2 
20-21%N -
Fix 
F.co gare la plus proche de 
50 1973 I!' !"exploitation 
.8 Sacs papier 1972 RE 50,5'5 50,829 50,829 50,829 50,829 ! Tout le pays - UC 3 1973 
( VotmoNll 
v~ ln'!I. _.ot>er mollprtc6denl 
Variation., '!lo par rlPPOfl au ( glelchem Vorjahresmonal 
mlmemolldlrannMptK6denta 
') France- elnschl. MWSl -T.VA comprise. 
N.B. Dlo B1D1g1 zum Holl 1/1972 dloaer Rolho onlhlft olno dotaDRorte Darotanung dor prollbe1Ummonden Morlanalo. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 111112 de ta prtsenta 16rt1 cont11nt la d1acrfptlon d6tam61 d11 caract6rt1tlqu11 
dtt1rmlnanta1 dH prtx. 
Quellenvarzelchnls slohe letzte Selle - Sources volr doml6re page. 
Sana T.V.A. •) 
M J J A 8 0 N D 
26 878 26 815 2, 951 2, 961 20 "68 25 556 25 790 26 08} 
42,57} ,2, '?} 39, 521 }9,5}6 }2,420 ,0,,79 40,850 41,}14 
. . 
. . . . . 
2701,2 2654,} 26}9,5 25~,2 2619, 1 262},, 2647,2 2700,0 
55,515 5,,551 54,247 5},}~ 5},827 5M16 54,,05 55,490 
2m,2 2413,2 2'73,2 247},2 2400,0 2400,0 2'}9,0 2"87,8 
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J FMAMJJ A S 0 N D J F M A M J JASONDJFMAMJJ A S 0 N D 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
E- PREISBESTIMMENDE MERKMALE I d Verbr1ucherprel1• S.5 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
llrtx papa par lea agrtculteun 
J ! .. u Relnnlhrstoff - 100 kg - El~ments fertilisants •) F Ohne MWSt .) ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ,; DES PRIX 1 ~ ..,2 0 ~i ""'I 0Kj J F .. A .. 
THOMASPHOSPHAT 1972 67,8} 69,47 69,93 70, 73 67,53 66,07 15% Ps 01 
-
DM Verbraucherpreis 
1973 71,80 72,87 frachtfrei Empfangsstation 7},}} 
j Ab Lager oder Waggon 02 
~ von 1 o bis 200 dz 1972 RE 19,287 19,855 19,987 20,215 19,301 18,883 I Einschl. Paplersack - UC Bundesgeblet 1973 20,522 20,82 21,218 
Vormonat 
Verlndorung ln.'!I. gegonQber ( moll""*""' • 4,4 • 1,5 + 0,6 
Vartatlon on '!I. par rapport au ( glelcham Vorjlhresmonat 
m6ma motsda l'ann6a p-nte 34 • ~.2 + ,_, 




Prix limite des ventes par les 1973 
negociants et cooperatives 11 
3 
F.co - gare 20 t 
1972 11,869 11, 793 c Marchandise en vrac RE . . . 
e moins de 400 km de l'usine -
.. UC 1973 
Vorlnderung In '!I. ge;onQber (::::"'-
Variation en '!I. par rapport au ( gletcham Vorjlhnamonat 
memo mots do l'ann6a ~-




18-20%P,Q, 1973 F.co magazzino grosststa 21 
lmballaggio compreso 





Vorlnderung In '!I. gogenuber ( mo11 P,.*ont 
Variation on '!I. par rapport au ( glelchem Vorjlhramonat 
mtmemotsdol'on* ~ 




16% P,o. 1973 68,27 70, 19 F.co - boerderij 31 . 
,, lnclusief zakken 
~ Gehele land 1972 RE . 18,287 18,287 18,559 18,835 18,835 18,562 
"C 
-i UC 
z 1973 19,'79 19,924 
Vormonat 
Verlndoning In '!I. ge;enOber ( mots p-nt + 1,4 + 2,8 
Variation on '!I. par rapport au ( glelcham Vorjahrosmonat 
memo mots do l'ann6a ~nte + 6,0 + 7,4 
SCORIES THOMAS 1972 746,0 732,0 762,0 753,0 752,0 740,0 
-
Fb 
16,5 % p, Q,, 
1973 
... F.co ferme 781,0 798,0 792 0 
! Sacs papier 41 Tout le pays 1972 RE . 15,3'2 15,0" 15,661 15,476 15,455 15,208 
-. 
~ UC 
... 1973 16,l!il 16,400 16,277 ;;, 
;Ii Vormonat 
Vorlndenlng In '!I. ~ber ( mots prjc6dani • 0,8 + 2.2 
- 0 8 
Variation on '!I. par rapport au ( glelcham Vorjahrosmonat 
mtmomotsdol'enn6o ~- + 8.9 + 4.7 + 5 2 
SCORIES THOMAS 1) 1972 . 450,0 m,8 m,8 m,8 437,8 m,8 
18,5 % Ps Os - Fix 
F.co gare la plus procM de 1973 
I!' I' exploitation 50 ~ 
Ji Sac~ papier 1972 RE 9,248 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 l Tout le pays - UC 1973 
( vormonat 
Ve,lndonlng In '!I. ge;onQbor mots p-
Variation en '!I. par rapport au ( ~ Vorjahrosmonat 
memo mots do l'enn6o lri<'dente 
')France - elnschl. MWSt. - T.V.A. compri .... 
'l Nach dem Gesetz Ober das Abbauracht Im GroBherzogtum Luxemburg mussen die Bergwer1<gesellschaflen der luxemburglscluln 
Landwlrtschafl ji!Mlch elne Menge von 29901 Tonnen Thomaspholphat (auf:;: 35000 Tonnen Verbrauch) zu elnem Vorzugsprels 
llefem. Otese Tatsache erkllrt das nledrtge Prelsntveau. 
De par la lol sur les concessions mlnl&res au Grand·Duch6 de Luxembourg les soclltt9 d'exploltation dotvent toumlr annuelle-
ment l l'agrlculture tuxembourgeolse une quantit6 de 29901 tonnes de scortes Thomas (sur:: 35000 tonnes de consommatlon) 
l un prix de laveur. Le fall expllque le nlveau peu 61ev11 du prix. 














L• 1uppl6m1nt au cahler n• 1111n de la prt11nte a6rt1 contf•nt la description d6talll61 des caract6rtstlqu11 d6termlnantH dH prtx. 
OUellenverzelchnls slehe letzte Selle -Sources volr deml6ro page. 
Sans T.V.A. ·1 
J A 8 0 N D 
"·93 67, 1} 67,47 67,9} 68,73 68,80 
18,558 19, 187 19,2M 19,416 19,6'4 19,664 
67,55 67,55 
12, 162 12, 162 
13 681 n 681 ,, 681 u 681 ,, 681 1} 681 
21,670 21,670 21,670 21,670 21,796 21,670 
61,54 62,50 6},46 65,}9 66,35 67,31 
17,\69 11,m 18,014 18,562 18,834 19, 107 
718,0 716,0 745,0 761,C 769,0 775,0 
14,756 14,921 15,}11 15,640 15,804 15,928 
4,7,8 4n,8 4,7,8 486,5 486,5 486,5 
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197, 19~2 1~73 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 




.c RE ~ 1-- UC ~ 
Vo-..ng ll\'11. g_.otier 
( Vonnonat 
molaprK*lont 
Vllllllon .. 'JI. par 1-' 1U ( gleldwn VOtjahreslllOnal 
m1rnemo1ac1oronn6o ~ 
1972 . 20,82 20, 79 . SUPERPHOSPHATES 1-- Fir 
18%P,Q, 1973 Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative Sacs papier 50 KQ ~ RE l,749 3, 743 I! Tout le territoire UC ... 
1973 
Vorlndorung In 'JI. gegenObor 
( Vonnonal 
- P*'dont VaM!lon .. 'JI. per 1-' lu (gt-..,V~ 
m1rnemo1ac1oronn6o~ 
1972 . 2 130 2 Jl1 2 124 2 124 2 rn PERFOSFATO ,__ Lit 
18 - 20 % p, o. 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 





Varlllion .. 'Jl.per,_,111 ( gt-..,V~ 
.,,.... mo11 c1o ronn6o lric'dlnte 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1972 FI . IJ,06 15,87 16,06 16,25 16,54 1--
19 % P2 0.-, 
1973 15,96 15,58 F.co - ·boerderij 31 
l! lnclusief za-:-:en 
i Gehele land 1972 RE 4,550 4,420 4,559 4,613 4,695 I-- UC 
z 1973 4,5l0 4,423 
( Vonnonat 
Vorlndorung In 'JI. gegenllber moll ..-nt • o,6 • 2,4 
Vlfllllon.,'Jl.perf-1111 ( gfeldwnV~ 
m1rnemo11c1oronn6o~ """'"'• + 0,6 • l,O 
1972 . 184,4 185,8 182,2 186,9 184,5 
SUPERPHOSPHATES ,__ Fb 
18% p, o. 1973 187 0 189.l 181 5 
" 




!l 1973 3,843 l,890 l,?lO .. j vonnonat 
Verlndorungln'Jl._.ober ( moll~ • 3,5 + 1 z • 4 1 
VaM!lon .. 'JI. per-""' ( gleldwn Vorjllnlmonat 
m1rnemo11c1or_.~ • 0.8 + l,9 • Z,9 
SUPER PHOSPHATES 1972 203 181 191 207 207 ,__ Fix 
18%P10• 1973 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 




V..-....Oln'Jl._.ober ( -~ 
v _ _,"'.,.,'-'"' ( ~v.,,,.,__ 
m1rnemo1ac1or_. prKHonte 
') France - olnschl. MWSL - T.V.A. comprise. 
N.B. Die BeUogo zum Holl 1/1972 dlHor Rolh• onll!IH olno dotallllorto D1meDung dor prelsbo1Umm1ndon Mortm1lo. 
Le auppl•m•nt au cahler n• 1111n de la prbante 1•r11 contl1nt la description d6tatn61 dll caracdrlstlqu11 
d6tlrmlnant111 d11 prtx. 
Quellenverzelchnls sleho le1z1o Selle - Sources volr deml6re page. 
II J J 
20,06 
. 3,612 
2 126 2 126 2 126 
3,367 3,36? l,)67 
16,64 16,64 16,06 
4, 724 4, 724 4,559 
185,0 185,8 185,8 
3,802 l,819 ),819 
207 207 207 
4,254 4,254 4,254 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb peyh per le• agrlcultoUB 
Sans T.V.A. *) 
A 8 0 N D 
20,97 . 21,)7 
3,776 l,848 
2 126 2 05 2 138 2 08 z 1 lB 
l,36? l,382 \386 :S.386 l,386 
15,96 15,8? 15,?7 15,67 15,87 
4,5l0 4,505 4,4?7 4,08 4,516 
18),8 18),8 184,3 184,5 180,6 
3,n? l,7?7 l,?78 3,?92 l,?12 
20? 20? 20? 20? 207 
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~ h V1rbrauch1rprel1a 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prtx payb par 111 agrlcurt1ul'9 l ! J H RelMlhratoH - 100 kg - E16ments fertillsants 
I 
~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES J! ' gog Ohno MWSt *) DES PRIX ~ l i!,. a= ~§ ewJ 0KJ J F .. A 
KALI SALZ 1972 35,07 35,26 35,68 35,94 50%K20 . 36,08 ,___ OM 
Verbraucherprels 
1973 37,34 frachtfrei Empfangsstation 37,90 :58,02 
'l! Ab Lager oder Waggon 02 
. von 1 O bis 200 dz 1972 . 10,024 10,078 10, 198 10,272 10,312 :c RE Ii Einschl. Papiersack ,_____ UC A Bundesgebiet 1973 10,672 10.833 11,001 
( Vonnonll 
Vertnclorung 111,%-llber mofa ~ + 3, 1 • 1.5 • O,l 
Vartalfon en %par l'llJporl Ill ( gfalchem Vorjlhrnmonat 
mtmemobderann6e~e ... • 6 2 • 5 6 
CHLORURE DE POTASSIUM 1972 53,26 51,82 . ,_____ Fir 
60% K1 0 1973 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
3 Sacs papier 50 kg 1972 RE 9,593 9,330 c Tout le territoire 
-I! UC ... 
1973 
Vorlndonlng In% gegftiber 
( Vonnonll 
mofa~ 
Vartalfonen'!loporr_.iau ( g1a1c11om Vorjlhrnmonat 
mememo11c1erann6o pm:tc1ente 
1972 7 268 1 451 7 451 1 451 7 451 
SALE POTASSICO ,____ Ut 
40 - 42%K20 1973 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 11,512 




Vorlnderung ln"'-Qber moll p,.c6dent 
Variation en"° por ._,,au ( gfalcllom Vorjlhr9Smonat 
m1me mo11c1e r..,,,.. pm:tdonte 
1972 . 37,50 36, 78 37,26 37, 74 37,98 
KALIZOUT ,____ Ff 
40% K10 1973 :58,22 :58,'l't F.co - boerderij 31 
'l! lnclusief zakken 10,645 . Gehele land 1972 RE 10,441 10,577 10, 713 10, 781 
'C ,_____ j UC 1973 10,849 11,0~ 
( Vonnonll 
Vorlndenlng ln'!l.gogenQber moll~ + 4,0 + 1,9 
Vortatlonen"'porr_.iau ( gfofchlmVorjlhnsmonal 
mlmemofldef'ann6e~I + l,9 + 4,5 
1972 . 501,6 505,3 501,4 512,5 510,6 
CHLORURE DE POTASSE ,____ Fb 
40% K10 1973 537,8 5:58,5 551,0 !! F.co ferme 
.. 41 j Sacs papier 1972 10,:509 10,385 10,305 10,533 10,m Tout le pays RE 
-} UC 1973 11,163 11,o67 11,324 .. j Vonnonll 
Vorlndonlng In"° gogonllber ( mob p- • 5,5 + 0,1 + 2.3 
Vartalfonen"'porr_.iau ( gfalchemVorjlhr9Smonat 
m1me mo1a c1e rann6o P'K'dento • 6,4 •• 4 + , • 
CHLORURE DE POTASSE 1972 
. 462,5 452,5 452,5 452,5 452,5 ,_____ Fix 
40% K10 1973 
I!' F.co gare la plus proche de 50 j I' exploitation Sacs papier 1972 RE 9,505 9,llO 9,llO 9,:m 9,300 ! Tout le pays ,_____ UC 
.3 
Vonnonll Vo~ ln"'gegftiber ( mofa 11-.it 
Variation en"' ps <-'Ml ( glolchom Yorjlhrmmonat 
m1memo1ac1eram61 ~ 
l France - Elnschl. MWSI. -T.YA comprtse. 
I.I. DI• 81llag1 zum Heft 1111n dJ11er Reihe enthlH 1Jn1 detaUUerte Daratenung der prel1b11Ummenden Merkmale. 
Le 1uppltment au cahler n• 111112 d• I• prtHnt1 16rl• conUent la description dttalllt1 d11 caractllrlatfque1 
dttennlnantes de1 prb 
iuenenverzelchnls slehe 181zte Selte - Sources volr deml6ra page. 
Sans T.V.A. *) 
.. J J A s 0 N D 
33,90 33,68 33,94 :l't, 16 34,82 35, 10 36,0't 36,22 
9,689 9,626 9, 101 9,764 9,952 10,032 10,:501 10,352 
. 51,67 ~.:50 . 55,3' 
9,303 . 9,776 . 9,962 
1 451 H51 1 451 6 963 6 96l 6 96l 7 085 7 085 
11,802 11,802 11,802 11, 029 11,029 11,029 11,222 11,222 
38,22 37, 74 37,50 37,50 37,26 l7,02 37,50 36, 
10,849 10,713 10,645 10,645 10,577 10,509 10,645 10, 
501,4 514,7 491, 1 479, 1 492,2 490,6 509,7 510,0 
10,305 10,578 10,093 9,846 10, 116 10,083 10,475 10,481 
480,0 480,0 480,0 480,0 455,0 455,0 455,0 455,0 
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J F M A M J J A s 0 N D 
KAUD0NGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE I ii Verbraucherprelae 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 




I - RE UC 
Vonnonll 
Vlflnclorung Ill. 'Mo~ ( moll lrio6dtnl 
Varlallon•'llo par<-' Ill ( ~ Vorjllvesmonal 
..,._mo11c111rann6e~ 
SULFATE DE POTASSIUM !fil... 81,76 . . 82,8} . 
48% K10 
Fir 
06part magasin du n6gociant 11 197} ou de la coop6rative 
~ Sacs papier 50 kg 
.!fil... RE . 14,720 . . 14,91, . I! Tou1 le territoire UC ... 
1973 
Vonnonll Vlflnclorungln'llo~ ( mo11,,,-
VarlallonM'll>pat<-'_, ( llfolcl*nV~ 
mtmemo11c111rann6e~ 
1972 11 702 11 749 11'1't9 11 749 11 749 
SOLFATO POTASSICO ,__ lit 
40 - 50% K10 1973 F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 18,5:15 18 610 18,610 18 610 18. 610 .. 0 3 provincie RE . 
I - UC 
1973 
Vonnonll VlflndotunOln'llo~ ( mollp-
Vartatlon M 'Mo par .._,i 111 ( llf*l*n Vorjllvesmonal 
..,._mo11c111rann6o .,...._ 
PATENTKALI 1972 FI 62,50 61,04 61,76 62,50 63,98 ,__ 
26% K10 6,,98 6~,72 F.co - boerderij 31 197, 
'l! lnclusief zakken 
c Gehele land 1972 RE 17, 742 17,'27 •7,5,2 17,742 18, 162 I ,__ UC 197, 18, 162 18,'72 
( Vonnonll 
Vorlndatung In 'Mo -Ober moll lri<'denl + 1,8 + 1,2 
Vatlallon _,'Mo par<-' Ill ( gletc:l.nV~ 
...,,,.mo11c111r.,,.,.. ... '*'-me + 4,8 • 4,8 
,__ Fb 
, 
i RE j ,__ UC 
.. 
;tl ( Vonnonll 
Vorlndllnlng In 'Mo g_.obor ~ ,,,-
Varlallon•'ll>par<-'111 ( ~V~ 
..._mo11c111rann6e~ 
SULFATE DE POTASSIUM ,.!fil.. Fix 569,3 564 0 564 0 564 0 5640 
50%Ko0 
F.co gare la plus proche de 50 197, g' I' exploitation 




Vr.lndorung In %_.obit moll~ 
VarlallonM 'Mo par<-'_, ( gtolcl*D V~ 
mtmomolldllrann6o ~ 
') Franca - Einschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
N.8. Oto BoQago zum Holt 1/1972 dlaaor Rolho onlhlH olno dotallllorto DarataDung dor prolabe1Umm1nd1n llortmalo. 
LI 1uppl•m1nt au cahlor n' 1/1972 do la prbonte ••rt• conUont le dolCrlpUon d•tam .. daa caractjrl1Uquaa 
d•termlnante1 daa prtx. 
Ouellenverzelchnls sltho lotzte Selle - Sources volr dtml6ra page. 
.. J J A 8 0 N D 
. Tl,7, . . 82,1,() . 84,06 
. U,995 14,8J6 . 15, 1'4 
11 '1't9 11 749 1t 749 11 6311 11 6311 11 6311 11 6'8 11 638 
18.610 18 610 18 610 18 4}4 18 4llt 18 4'4 1!4Yi 18.4~ 
63,61 62,87 62,50 62.50 62.50 62 1' 62,13 62,87 
18,057 17,847 11,m 17,742 17,742 17,6J6 17,636 17,847 
<;118 0 588 0 588 0 588.0 556 0 556 0 556,0 556.0 
12,al5 12 al5 12 al5 12,al5 11,427 11,427 11,427 11,427 
93 

EG-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
lndice CE des prix agricoles 































1963 1964 1965 1966 1967 1968 
PRODUITS VEGETAUX 
1969 
I ' I I ' 













EWG•INOEX DER LANOWIRTSC~AFTLICHEN ERZEUGERPREISE I INOICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
IEDIGSJ.l.'1 (PREIS. 100) I 190 llllt Ml / SAIS !YA WU DC ltFOCIC£ (Pill • 100) 1 1963 




































































































SONST • GETREIOE DI 







KAHOFFELN D I 







ZUCKERRUE8EN D I 






















































































































WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ 
67 68 68 69 69 TO 70 





























97 98 101 
104 106 110 
104 104 107 
113 114 117 
107 110 115 
112 113 116 
103 104 108 
93 97 100 
109 110 113 
101 101 102 
96 94 102 
87 88 99 
84 91 91 
102 102 106 
89 88 88 
108 106 105 
98 98 97 
111 111 110 
102 101 100 
88 88 88 
100 99 98 
101 92 90 89 88 
104 lOT 108 105 105 
99 96 94 92 91 
107 107 107 106 104 
103 102 101 101 100 
100 89 89 89 89 






87 85 85 
116 116 116 
116 121 124 
Ill 112 111 






























































85 85 86 
112 114 117 
102 104 104 
116 115 111 
108 107 105 
88 88 87 




































89 87 85 84 85 83 85 
102 103 111 113 116 117 118 
92 94 97 100 100 98 I)~ 
103 105 111 110 106 106 110 
99 103 106 105 104 103 105 
86 86 89 89 87 87 99 
















113 '12 91 
134 138 Hl 
125 124 128 
115 116 122 
121 119 119 
106 101 102 101 101 100 100 1C8 110 113 114 116 
99 91 89 
1')3 100 98 
109 112 118 
llT 117 117 
108 107 107 
100 82 82 

























































90 111 123 181 202 104 119 
83 75 lJl 164 205 1,6 139 
80 77 93 1C8 119 116 99 
80 79 103 125 156 146 o4 
46 49 89 131 190 175 91 
75 100 100 110 110 95 100 
83 88 107 156 185 173 118 
97 110 141 
91 92 187 
85 81 117 
86 88 113 
63 68 131 
95 95 125 
90 95 148 
107 107 107 102 102 94 94 92 89 89 89 90 
93 105 105 117 117 113 113 116 116 117 120 124 
118 117 117 113 113 113 116 116 116 129 129 131 
117 103 103 '16 '16 96 101 101 106 106 117 117 
107 107 107 107 107 107 104 104 108 108 96 96 
106 108 108 108 108 105 105 106 105 108 109 111 
154 117 117 114 114 139 139 127 90 109 169 162 
108 115 121 125 128 138 152 154 145 146 154 171 
115 116 117 122 131 135 135 137 136 133 132 144 
114 115 119 123 128 137 144 145 138 138 14T 160 
98 79 76 81 81 92 92 99 104 106 109 106 
91 98 101 102 101 81 113 116 120 120 124 13? 
97 93 90 84 81 82 84 90 89 96 100 105 
88 92 91 91 92 85 92 108 113 127 129 ITl 
89 95 100 100 105 110 109 121 126 127 118 121 
95 93 92 89 87 83 93 99 101 105 109 115 
LES 12 ll~IS lE LA DERNIERE ANNEE CIVILE 
. 01 02 H 04 05 06 OT 08 09 10 11 
104 105 1~5 105 106 107 110 111 113 114 114 
139 138 138 138 150 142 144 143 l4Q 152 156 
120 120 121 121 122 123 124 128 ll2 134 138 
132 12Q 127 121> 127 175 122 125 131 137 140 
118 120 120 122 125 124 123 124 127 110 134 
124 126 126 127 128 128 12'1 130 111 132 134 
123 123 123 123 128 125 127 128 133 135 137 
101 10? 100 
11J 130 131 
11) 110 110 
108 10" lOq 
92 92 91 
89 89 89 
115 115 115 
86 8T 88 
125 124 12~ 
105 105 105 
116 116 118 
105 105 105 
Sb 86 86 
107 IOA 108 
86 96 89 
123 122 123 
101 101 100 
110 110 111 
103 103 104 
87 87 87 
99 104 101 
91 Q2 QI 
155 154 l~' 
126 126 125 
122 124 P5 
121 12! 121 
101 102 






























































































































































89 89 89 SQ 
121 121 121 121 
129 129 12Q 129 
117 117 117 117 





























89 89 89 
121 121 121 
129 129 129 
117 117 117 































































110 110 110 110 110 110 110 110 111 114 114 
169 169 169 169 169 169 169 169 169 143 143 
158 160 157 156 156 1i.o 163 163 lRO 192 2on 
132 132 134 134 135 114 136 137 140 155 174 
149 149 148 148 149 150 152 153 163 17'> 186 
Ill 109 108 108 108 108 108 108 101 101 102 
125 124 123 131 129 129 129 129 129 136 135 
98 QB 99 99 101 102 103 10'> 107 110 112 
136 1'>5 139 136 139 136 130 130 159 102 204 
118 117 119 119 116 116 119 123 127 126 128 
108 108 109 110 111 111 Ill 112 115 119 121 
Die aatlonaloa lndlcu dor Emu;orprwlu landllfrllcheftllcher P,,dul:to "''' die aa!fonal" lndlcu dor Elnbufsprwf11 hndlllrllcheftlicher llo!rlob::sil!ol vordea In dor 'Agranb!fsllk', ., 4 nriffsntlich1. 



















































































































1965 1966 1967 1968 
PRODUITS ANIMAUX 




ENG-INDEX DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE I INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
:m~u:~~ ·~~~:i' 1957 59 O!II lllSI /SAIS IYA AD[[ DE IUCICIU (Pill• 100) 1 196J ------------------~---~------~~------------------------------------------------------------------------!E.!!.C!~~-'!S:!J~~~!~~~~~lJJ~:..!il I PROOUKT/PROOUIT I CODE I L E S 6 0 E R N I E q E S A N N E E S I LES 12 ~OIS OE LA OERNIEU A'l'IEE CIVILE I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I WJ KJ WJ KJ llJ KJ llJ KJ WJ KJ WJ (J l I 
I I I 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121 
I I I 6 7 68 69 70 71 72 I I 
I I 
ITIERISCHE PRODUKTE DI 
1------------------ FI 




I EG/CE I 
I I 
I SCHLACHTVIEH DI 





I EG/CE I 
I I 
I RINDER DI 
I BDVINS FI 
I II 
I 11 
I I I 
I LI 
I CG/CE I 
I I 
I KAELBER DI 
I VEAUX FI 
I 11 
I 11 
I I I 
I LI 
I EG/tE I 
I I 
l SCHWEINE DI 





I EG/a I 
I I 
I GE FLUEGEL DI 
I VOLAILLE FI 
I It 
I II 
I I I 
~ EG/tl: 
I I 
I SON ST• SCHLACHTYI EHi 
I AUT.ANIM.OE BOUCH.I 
I I( 
I It 
I B 1 
I LI 
t EG/a I 
I I 
I NILCH U. MILCHERZ. I 





I EG/tE I 
I I 
I NILCH D1 
I LAIT Ft 
I II 
I 11 
I I I 
I l t 
I EG/U I 
I I 
I LAND8UTTER Dl 





I EG/CE I 
I I 
I EIER DI 
I OEUFS FI 
I I I 
I II 
I I I 
I LI 

























































































106 102 98 98 101 
105 104 102 104 109 
110 109 107 108 113 
117 116 117 119 120 
115 113 113 116 119 
121 118 117 118 120 








?8 96 99 104 110 
118 121 127 136 145 
121 123 127 132 140 
115 116 123 131 132 
115 113 117 12lt 130 
121 121 123 130 136 
112 112 117 124 131 
110 103 98 100 105 109 109 lOlt '19 100 106 115 
106 10'> 101 105 112 119 123 122 122 127 136 147 
113 112 108 110 117 122 127 127 124 126 132 145 
118 115 117 122 128 130 129 125 121 125 13'> 141 
115 111 Ill 117 125 128 126 122 119 122 131 139 
118 116 113 114 119 123 125 123 119 122 131 1'>2 
110 106 103 106 112 117 119 117 114 117 125 135 
115 113 113 117 120 122 118 115 115 117 128 145 
115 113 113 115 121 127 112 136 119 144 157 176 
117 117 116 118 123 126 110 132 132 135 144 166 
135 135 139 145 151 1'>9 1'>4 143 146 156 172 182 
129 130 131 135 140 145 140 139 1'>1 llt6 162 174 
133 132 129 126 128 130 132 138 140 145 158 178 
117 116 116 120 124 128 129 129 131 135 147 165 
121 127 129 131 134 134 133 130 132 112 139 152 
109 108 107 112 120 12'> 129 130 133 l\l 154 172 
116 116 114 117 119 120 125 125 126 129 136 1'>5 
114 110 120 127 129 126 128 128 132 137 l'>B 164 
115 108 109 119 129 129 112 130 127 131 139 151 
117 120 123 126 132 133 136 136 141 145 155 170 













88 88 95 101 104 97 
87 92 ll6 112 116 110 
90 99 111 125 117 133 
106 111 119 124 125 118 
90 99 112 115 114 107 
100 104 111 117 119 11~ 
90 93 103 109 113 107 
87 86 85 87 87 81 
10'> 10'> 106 lilt 116 119 
106 102 107 107 104 104 
93 94 93 91 93 92 













88 93 98 
107 113 117 
118 119 127 
107 112 118 
98 103 108 
103 109 It 3 
99 104 119 
8? 78 78 
128 134 135 
lll 113 115 
87 87 89 
98 97 99 
99 103 103 102 10'> 107 106 107 108 112 115 117 
121 120 120 123 125 128 128 126 124 126 129 136 
10'> 103 96 10'> ll6 109 109 108 109 111 119 126 
123 126 127 127 126 129 133 137 141 147 15lt 164 
111 113 119 123 125 122 121 121 126 116 147 159 
155 162 170 159 139 142 16) 165 157 159 1~7 177 
110 111 106 112 113 115 116 117 118 121 129 136 
107 106 104 102 101 101 99 97 99 105 109 112 
107 108 108 107 107 109 114 120 127 135 1'>2 1'>9 
118 117 117 115 116 119 126 135 141 147 152 158 
126 125 123 122 119 116 116 121 127 116 1'>2 138 
122 122 122 120 117 116 116 117 116 117 122 130 
126 121 122 123 125 126 125 124 125 128 132 132 
111 111 110 109 108 109 111 115 119 125 131 136 
107 106 104 102 101 101 99 97 99 105 1)9 112 
107 108 108 107 107 109 114 120 127 135 142 149 
118 117 117 115 116 119 126 135 141 147 152 158 
126 125 123 122 119 116 116 121 127 136 142 118 
125 125 125 122 119 118 119 120 119 120 126 115 
126 121 122 123 125 126 125 124 125 128 132 132 
111 111 110 109 108 109 111 115 119 126 132 136 
116 117 117 113 111 110 110 110 109 110 113 117 
116 117 117 113 111 110 110 110 109 110 113 117 
79 11 n 
91 87 83 
83 82 82 
94 97 98 
87 87 89 
111 111 116 








71 59 53 
'10 85 82 
87 79 72 
90 77 71 
91 78 71 
'16 103 96 






















105 1~6 107 106 108 108 107 111 114 115 1\5 
143 143 142 lltO 142 14? 141 144 14Q 141 152 
132 132 134 134 135 138 138 143 150 151 151 
137 133 131 129 128 126 122 127 1'2 138 140 
125 128 129 130 131 128 124 127 129 129 13'> 
131 133 133 134 135 135 13'> 1~6 137 139 141 
127 127 127 126 127 127 127 1~1 135 136 138 
116 109 110 108 113 lilt 113 119 123 122 12~ 
141 142 143 145 148 145 145 148 152 151 15~ 
131 132 133 134 139 14~ llt4 151 160 161 159 
137 142 140 140 14" 141 136 140 llt3 143 142 
132 136 137 141 145 141 135 138 lltl 138 139 
131 134 136 139 143 143 143 145 1'>7 1'>5 \lt7 
126 129 130 130 ll't 134 133 l~B 142 141 14\ 
125 129 134 139 148 151 150 156 154 151 149 
154 157 163 172 183 181 18~ 181 182 183 187 
141 142 1'>5 151 160 166 169 179 1q7 188 187 
176 180 183 189 198 188 181 182 175 176 176 
161? 168 173 18'> 189 179 173 177 173 167 169 
152 160 167 176 IRS 186 181 184 1R7 185 185 
144 147 15?. 160 169 169 168 173 173 172 173 
148 llt6 146 147 151 148 136 152 168 163 158 
171 170 167 167 167 157 161 181 191 177 17'> 
146 143 l.r,2 143 145 144 142 156 l~Q 167 160 
167 164 160 159 163 152 147 171 178 161 163 
153 1'>8 144 146 153 140 133 16'> 157 152 154 
170 170 167 166 166 163 158 176 187 180 168 
1~2 161 159 159 160 151 15? 171 182 171 168 
13 Q6 '15 90 
113 116 114 111 
1Z2 122 l?.0 117 
114 121 116 111 
104 107 IOlt 102 
111 111 111 109 
104 107 105 102 
93 '13 93 99 M5 
113 116 116 116 1?0 
119 llR 116 120 138 
113 115 110 115 12'> 
106 109 10? 1"1 111 
108 110 11'> 114 114 















77 78 77 77 77 76 76 
139 141 145 146 145 132 127 
104 110 112 108 lll 130 124 
87 87 88 88 87 89 89 
89 106 105 105 104 100 94 
76 78 79 80 
125 H6 128 IH 
126 122 119 116 
89 89 89 A9 
95 Q9 99 91 
114 118 !?~ 119 120 120 116 116 115 115 116 
129 131137139 145 144 136 113 113 133 133 
138 136 135 115 125 118 116 115 118 112 122 
155 155 160 160 161 166 166 161 167 169 168 
148 156 155 156 161 156 155 156 160 163 168 
162 lf4 167 172 183 182 179 191 187 186 182 
142 141 142 142 136 13?. 110 128 112 128 135 
111 111 110 110 109 109 tlr 111 114 115 116 
153 152 150 141 142 141 143 144 152 156 159 
154 153 153 155 153 155 157 163 162 164 164 
154 139 133 132 126 127 126 128 140 \51 155 
125 126 127 126 126 126 126 1?6 129 131 137 
115 134 131 131 131 lll 130 130 112 135 137 
1n 135 !l4 112 no no 131 111 138 141 14" 
111 111 110 110 109 109 110 111 114 115 116 
153 1~2 150 143 142 141 143 144 152 156 1~9 
154 153 153 155 153 15~ 157 1~0 162 16" 164 
154 139 133 13?. 126 127 126 128 140 151 155 
130 131 131 130 130 131 130 130 113 llS 1"3 
135 114 111 131 131 131 130 130 132 135 137 
118 136 134 132 130 131 132 1~3 138 142 144 
115 114 116 116 114 11'> 116 11~ 119 120 l?.2 
115 114 116 116 114 11'> 116 116 119 120 122 
73 68 70 68 
131 !Oft 106 Q6 
91 88 94 8lt 
94 91 98 92 
16 94 96 91 
Ill Ill Ill Ill 
99 89 92 84 
64 ~2 53 56 56 
94 100 113 1,7 112 
76 73 75 78 88 
87 78 74 81 82 
85 76 6R 76 78 
93 93 93 '13 Q) 








Dlo nitlontllft Indices der Emugerpl'ltu landvtrt1chaflltclitr P,.dukto sovlo dlo nittonaloa Indices der [lnbufspl'llH 1andv1rtschaflllclitr Botrl1b:allt1l vorden In der 'Agrarststl1tlk', lo' vor6ffoatllcht. 










































































































GESAMTINDEX INDICE GENERAL 
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